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C u r s o  in t e n s iv o  2 0 0 6  
G é n e r o , M a c r o e c o n o m ía  y  E c o n o m ía  I n t e r n a c io n a l  
en  A m é r ic a  La t in a
Los presentes contenidos han sido elaborados a part ir  de la experiencia del Primer Curso Intensivo en 
Género, M acroeconom ía  y Economía Internacional en Am érica Latina y el Caribe, organizado por el Grupo 
Género y M acroeconomía de América Latina y el Caribe (Gem-Lac), con el auspicio de la Facultad de Eco­
nomía de la Universidad Nacional Autónoma de M éx ico  (UNAM), desarro llado en el mes de Septiembre de 
2006 en Querétaro, México.
La organización del curso fue posible gracias al apoyo in te lectual del Gem-lwg, y el apoyo f inanc ie ro  de 
International Development Research Center (¡DRC -  Canadá), W. K. Kellogg Foundation, Fundación Ford, 
United Nations Development Fund fo r  W om en (UNIFEM) y United Nations Development Fund (UNDP).
La e laboración y difusión de estos contenidos pretenden contr ibu ir  al cumplim iento del objetivo genera l del 
proyecto de Gem-Lac: fo r ta lecer  el conocim ien to  y la capacidad de las y los economistas la t ino-am ericanos 
para proponer so luciones con perspectiva de equidad de género, para la toma de decis iones y la invest iga­
ción, forta lec iendo a la vez las redes regionales e in ternaciona les.
Los contenidos están organizados en 9 módulos temáticos, y cada uno de ellos en sesiones de las que se 
describen sus objetivos, estructura, contenidos y bibliografía sugerida.
El grupo Gem-Lac, organizador del curso y estos contenidos, está conformado por: María Elena Cardero, 
ALr, i  Espino, Valeria Esquivel, Marlene Libardoni, Lucia Pérez Fragoso, Corina Rodríguez Enríquez, Rosalba 
Todaro y Alison Vásconez.
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C o n t e n id o s  del  P r im e r  C u r s o  I n t e n s iv o  de G én e r o  M a c r o e c o n o m ía  
y  E c o n o m ía  I n t e r n a c io n a l  de A m é r ic a  La t in a
M ó d u l o  I .  I n t r o d u c c ió n  a l  f e m in is m o  y  a  lo s  e s t u d io s  
de  g é n e r o ; c r ít ic a  f e m in is t a  a  l a  e c o n o m ía .
C o o r d in a c ió n : L u c ía  P é r e z  F r a g o so
Los objetivos del módulo son los siguientes:
Fortalecer y esc la recer  los conocim ien tos sobre los conceptos  de género y fem in ismos como piedra angu­
lar para su util ización y profundización a lo largo del curso.
Presentar brevemente, a manera de contexto los desarro llos de los estudios de género y femin istas en las 
ciencias sociales.
Mostrar una visión panorámica de las contr ibuciones de los estudios de género y feministas a la economía.
Se presentarán diferentes acepciones y ap l icac iones de género, también a través de las sesiones del mó­
dulo I se mostrará una panorámica de las diferentes etapas de los estudios de género y femin istas en las 
ciencias socia les y en específ ico en la economía, hasta l legar a donde se encuentran actualmente, tanto 
los debates teór icos  como la confrontac ión de las teorías y las investigaciones de la realidad económica y 
social.
Se mostrará como a pesar de lo inc ip iente de los anális is de género y femin istas a la economía, con ellos 
se presenta una crít ica importante a la parc ia lidad y ceguera de las diversas corr ientes del pensamiento 
económico tanto en sus supuestos, como en sus objetos de estudio y sus resultados.
Sesión 1. El concepto de Género.
Marta Lamas
El objetivo de esta sesión es com prender cómo surge el concepto  de género, para así ac la ra r las con fus io ­
nes que se producen en relación al té rm ino género. También se ilustrará su ap l icac ión en el anális is de dos 
fenómenos sociales: sexismo y homofobia. La idea es m ostrar cómo la teoría sirve en la práctica.
Al comprender que el género es una forma de "m ira r "  y "sen t ir" ,  se puede t rans form ar la manera en que se 
concibe la d iferencia sexual y se la t raduce en desigualdad. Si se entiende por qué el orden social es he- 
terosexista, se podrá impulsar un cambio que acepte la divers idad humana, más allá de las prescr ipc iones 
de género.
Se estructura de la siguiente manera:
1. La confusión entre género y gender
2. La diferencia entre sexo y género
3. Productos nefastos del género: sexismo y homofobia.
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Bibliografía básica
Scott, Joan (1986) "Gender: A Useful Category of H istorical Ana lys is".  En A m erican  H is to rica l R e v ie w ^ ],  pp. 
1053-1075. Hay t raducc ión  al español: "El género: una categoría útil para el análisis h istór ico". En Lamas, 
M arta  (comp.) (1996). El género: la cons trucc ió n  cu ltu ra l de la d ife renc ia  sexual, PUEG/Miguel Angel Porrúa. 
Colección Las c ienc ias sociales. Estudios de Género. México, pp. 265-302.
S co tt hace re fe ren c ia  a la re s ig n ifica c ió n  de la pa lab ra  género, desde su acepc ión  estric tam ente  
g ra m a tica l hac ia  un concepto  que puede in te g ra r un s istem a de s ig n ifica dos  que puede da r lugar a 
un nuevo enfoque ep is tem o lóg ico  de la h is to ria  y su in te rp re tac ión . A l respecto , describe  como los 
aná lis is  fem in is tas han buscado e xp lica r e l hecho  h is tó r ico  a p a r t ir  de tres enfoques teó ricos: los 
orígenes de l pa tr ia rcado ; la trad ic ión  m arxista ; y  e l de la escue la  ps icoana lítica  post-estructu ra lis ta . 
Para lle g a r a un p lan team ien to  de las re lac ione s  de poder, donde las re lac iones  de género juegan  
un p ap e l esen c ia l com o base para la exp licac ión  de l hecho h is tó rico , es d e c ir e l vínculo de la teoría  
po lítica  y la teoría de la h istoria , que perm ite  un aná lis is  h is tó rico  más in tegra l, de donde deriva la 
cons trucc ió n  de la h is to ria  con la p a rtic ip a c ió n  de m ujeres y hom bres, sobre la base de sus re la ­
ciones. Lo cu a l im p licaría  en rea lidad  una nueva h is to ria  y no só lo un nuevo enfoque. Esto puede  
re su lta r fac tib le  en la m edida en que la ca tegoría  de género ha ido ganando terreno, reconocim ien to  
y acep tac ión  entre  los h is toriadores, que antes la denostaban o rechazaban, in teg rando un aná lis is  
m ás caba l que com prenda las re lac ione s  de clase, raza y género.
Lamas, Marta. (19961 "Usos, d if icu ltades y posib il idades de la categoría género". En Lamas, Marta (comp.) 
(1996). El género : la cons trucc ió n  cu ltu ra l de la d ife renc ia  sexual, PUEG/Miguel Angel Porrúa. Colección Las 
c ienc ias sociales. Estudios de Género. México.
El p resen te  docum ento  parte  con e l seña lam ien to  de las d ife renc ias  de id iom a, las analogías y  las 
con fus iones concep tua les  entre : género, gender, sexo, pe rspec tiva  de género, categoría  de género  
basando en e l ensayo clave de Joan  W. Scott. P resenta com o la de fin ic ión  de género o perspectiva  
de género  a lude a l orden s im bó lico  con que una cu ltu ra  dada e labora la d ife renc ia  sexual, y explica  
los p r in c ip io s  y m ecanism os de oposic ión  b inaria  de l p roceso  de sim bolización. En e l docum ento se 
señala com o m ediante  e l p roceso  de cons tituc ión  de l orden s im bó lico  en una soc iedad  se fabrican  
las ideas de lo que deben se r los hom bres y las m ujeres y com o la d ife renc ia  sexua l es e l fundam ento  
y entram ado de la subo rd inac ión  fem enina. Analiza  com o la cu ltu ra  m arca a los seres hum anos con el 
género y e l género  m arca la pe rcepc ión  de todo lo dem ás: lo so c ia l lo po lítico , lo re lig ioso, lo co tid ia ­
no. La lóg ica  de l género es una ló g ica  de poder, de dom inación. Se expone com o cam bia de cultura  
a cu ltu ra  com o se sim boliza e in te rp re ta  la d ife renc ia  sexual, pe ro  perm anece la d ife renc ia  sexual 
com o re fe ren c ia  un ive rsa l que da p ie  tanto  a la s im bo lizac ión  de l género com o a la es tructu rac ión  
psíquica. Finaliza apuntando la neces idad  de reconoc im ien to  de las d ife renc ias  para lo g ra r descons­
tru ir  e l género  y ev idenc ia r dos de sus consecuenc ias  nefastas: e l sexism o y la hom ofobia.
Lamas, Marta  (2006). "Género: algunas prec is iones conceptua les  y teór icas" .  En Fem inism o: transm isiones  
y re transm is iones. Taurus, México.
En este a rtícu lo  la autora seña la e l paso de l concep to  de género de categoría  ana lítica  a se r " la "  
exp licac ión  sobre la desigua ldad entre  los sexos, seña lando que e l éx ito  de su uso está en la com ­
prens ión  de que e l reconoc im ien to  de los com portam ien tos m ascu linos y  fem eninos no dependen de 
m anera e sen c ia l de los hechos b io lóg icos, s ino que tiene m ucho de cons trucc ió n  socia l. A s í con la 
idea de pe rspec tiva  de género se retom a lo c e n tra l de l d iscurso  fem inista. Los ob je tos priv ileg iados  
de estudio son: la re lac ión  entre lo s im bó lico  y lo socia l, la cons trucc ió n  de la iden tidad  y la capacidad  
de acc ión  consc iente . En e l a rtícu lo  se analiza com o con la d ivers idad de usos e in te rpre tac iones, el 
género se conv ie rte  en una especie  de com odín ep is tem o lóg ico  que exp lica  de m anera tauto lóg ica  lo 
que ocu rre  entre  los sexos de la especie  hum ana: todo es p roduc to  de l género. Se señalan algunas  
crítica s  y apo rtac iones re levantes que se han dado en la ap licac ión  de este concepto  en la An tro-
pología, entre ellas, que e l s ign ificado  típ ico  de l género no se ap lica  transcu ltu ra lm en te ; ¿Cuál es e l 
paradigm a sobre género que no p rop ic ia  nuevas pregun tas? ; la d iscus ión  teó rica  de l esencia lism o; la 
voz de las m ujeres; la capac idad  de l género para  abrirse  a re s ig n ifica c io n e s  e in te rvenc ione s  p e rso ­
nales. Concluyendo con la a rgum entac ión  de la neces idad  de d e sm itifica rlo  y co n tin u a r con la la bo r  
de in tro d u c ir precis iones, s i se p re tende  exp lo ra r o re fle x io n a r sobre género, es necesario  a fin a r el 
aná lis is  asum iendo la com plejidad.
Sesión 2. Género y Feminismo.
M arta Lamas
El objetivo de esta sesión es v incu la r el concepto  de género al feminismo, tanto como pensamiento in te lec ­
tual y como movimiento social. M u jeres  y hombres somos ¡guales como seres humanos, d iferentes como 
sexos. Comprender el dilema que in troduce esta situac ión es fundamental.
El género, como conjunto de s imbolizaciones sobre la d iferencia sexual, implica dosis de v io lencia s im bó­
lica. Al mostrar cómo opera el género s imbólicamente, se perc ibe la d if icultad humana de "sa l irse  de la 
cu ltu ra" y comprenderla. Esto conduce a una puesta al día de la defin ic ión de género, postulándolo como 
una verdad falsa.
La sesión se organiza de la siguiente manera:
1. Feminismo: ¿reiv indicar igualdad o diferencia?
2. Cómo opera el género: v io lencia s imbólica y doble moral
3. El género: una verdad falsa
Bibliografía básica
Scott, Joan (1992). "Los usos de la teoría" .  Debate Fem inista  núm. 5, marzo, 1992.
En e l presente  docum ento se da una co rta  lis ta  de a lgunos de los p lan team ien tos  teó ricos  más im p o r­
tan tes y después ded ica su esfuerzo a ilu s tra rlos  con un e jem plo  específico . La p rim era  pa rte  de este  
ensayo es una breve d iscus ión  de los concep tos  usados p o r los pos t-e s tru c tu ra lis ta s  que tam bién  
son ú tiles para las fem inistas. La segunda pa rte  ap lica  a lgunos de estos concep tos  a uno de los temas  
más aca lo radam ente  d iscu tidos entre  las fem in is tas  con tem poráneas en Estados Unidos: e l debate  
“ igua ldad versus d ife renc ia ". Entre los té rm inos ú tiles  d e lp o s t-e s tru c tu ra lism o  que las fem in is tas  se 
han aprop iado están: lenguaje, d iscurso, d ife renc ia  y desconstrucc ión .
Flaschland, Cecil ia.(2003), "Campo, habitus y capita l s im bó lico".  En Pierre B ourd ieu  y e l c a p ita l s im bólico , 
Ed. Campo de ¡deas, Argentina.
Hay p regun tas  que pe rs is ten  en la h is to ria  de la soc io log ía : ¿qué es la sociedad?, ¿qué p rocesos  le 
dieron la form a que tiene ?, ¿ quiénes lleva ron  a cabo esos p roceso  ?, ¿ cóm o y p o r qué cam bia ?, ¿ cóm o  
se la puede estud ia r?  P ierre Bourd ieu no e lud ió  ninguna de esas p regun tas  básicas. Su vida c ien tífica  
estuvo ded icada a con tes ta rlas  de form a s is tem ática . En este cap ítu lo  se s in te tizarán  a lgunas de las  
respuestas a esos in te rrogan tes  que perduran  en la h is to ria  de la socio logía . B ourd ieu  conc ibe  a la 
soc iedad  como estruc tu rada  en c lases soc ia les  en lucha. También considera  que lo “ o b je tiv o "  y lo 
",sub je tivo  " son dos m om entos de lo socia l. No hay p rio r id a d  de uno sobre otro. Lo m a te ria l y  lo s im ­
bó lico  son indiso lubles. De ah í que no pueda a cce d e r a l estud io  de la soc iedad  a p a r t ir  de la d iv is ión  
c lás ica  de l m arxism o entre es truc tu ra  y supe restruc tu ra . El esquem a o rdenador de l que pare  B o u r­
dieu es la teoría de los campos. A p a r t ir  de esto puede de lim ita r los espacios en los que loca lizará  
cada investigación.
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Scott, Joan (1999). "Some M ore Reflections on Gender and Polit ics". En G ender and the Po litics o f History. 
Revised Edition, Columbia University Press.
S co tt hace un aná lis is  de la m anera en que ha evo luc ionado  la d ife renc iac ión  entre  sexo y género  
y sus concep tua lizac iones respectivas. A rgum enta  que a p e sa r de la de lim itac ión  entre ambos con ­
ceptos, esta no ha sido genera lizada de l todo, deb ido tanto  a los usos com unes de l lenguaje, como 
a l hecho de que tam bién desde e l pun to  de vista lingü ís tico  y teó rico  es d ifíc il rep resen ta r estos con ­
ceptos com o invenciones enteram ente  soc ia les, den tro  de la oposic ión  entre  natura leza y cultura.
Por o tro  lado, lado la aparen te  c la ridad  de la d is tin c ió n  en tre  sexo y género  obscu rece  e l hecho de 
que am bas son form as de conocim ien to , deb ido a que en su h is to ria  tanto  su a rticu lac ión  a l lenguaje  
com o sus s ig n ifica dos  han cam biado a través de l tiem po y en tre  las cu lturas. Así, la com prensión de 
este p roceso  s irve  de base para v in cu la r esta d ife renc ia  entre  sexo y género  con las re lac iones entre  
m ujeres y hom bres, en sus d ife ren tes  aspectos; económ icos y de poder, y en sus representac iones  
m enta les en sus respectivos  subconscien te , generadores de fantasías sobre sus funciones, capa­
c idades y representac iones. Con lo cu a l lleva la d iscus ión  a l te rreno  de l aná lis is  político, desde e l 
género, y e s tab lece r que la sola d is tinc ión  entre  géneros y la id e n tifica c ió n  de las m ujeres no im plica  
p o r s í m ism a un aná lis is  de género. Para c o n c lu ir  con un apartado de las m ujeres com o su je tos de 
derecho
Sesión 3. Crítica feminista a las ciencias sociales. Interpretaciones de las desigualdades de género.
Teresita de Barbieri
Como todo pensamiento original, p roducto de las exigencias de las mujeres en las calles en este caso, 
surge a la vez de la crít ica a la realidad social y polít ica y a las in te rpre tac iones -c ien t í f icas  y no científ i­
cas— acerca  del conjunto de problemas que se ponen en cuestión. En otras palabras, un problema social 
nuevo plantea preguntas, muchas y nuevas preguntas a ser respondidas por los y las distintos actores. 
Lleva a la lectura minuciosa de libros, artículos, com entar ios que yacen olv idados en bibliotecas y archivos. 
Pero sobre todo da lugar a la confrontac ión permanente de hipótesis y datos, movim iento esencial de todo 
pensamiento científ ico. Y por supuesto, la crít ica a las perspectivas teór ico-m etodo lóg icas dominantes. Así 
pasó con el movim iento feminista desde mediados de los años sesenta.
El objetivo de esta sesión es dar una visión panorámica del movim iento del conocim ien to  en las cuestiones 
de género en las c ienc ias sociales. En esta clase pretendo dar una vis ión panorámica, partiendo de los 
contextos ideo lóg ico-po lí t icos dominantes, los autores recuperados, las crít icas a las perspectivas teórico- 
metodológicas, los problemas que permiten iluminar, los niveles de anális is y las exigencias técn icas de 
cada perspectiva.
Bibliografía básica
Anthias, Floya (1998). "Reth inking social division: some notes tow a rds  a theore t ica l f ram ew ork" .  The S oc io ­
lo g ica l R e v ie w . pp. 506- 535.
Este docum ento  tra ta  de p ro ve e r un m arco  conce p tua l para  la e laborac ión  de teoría acerca  de la 
d iv is ión so c ia l de género, e tn ic idad  y clase, en té rm inos de parám etros  de d ife renc iac ión  e inequidad  
que caen en e l corazón de "lo  soc ia l" . Se argum enta que hay  parám etros  com unes a la d iv is ión soc ia l 
de género, e tn ic idad , "ra za " (y c lase) en té rm inos de ca tegorías de d ife renc iac ión  y posición. En el 
docum ento  se exp loran los espacios on to lóg icos  o dom in ios de género  y  etnia y se argum enta que 
su estud io  debe s e r tom ado en con textos lo ca le s  y específicos  ten iendo presen te  sus articu laciones. 
Las a rticu la c io n e s  de los d ife ren tes  p rocesos  soc ia le s  a n ive les de experienc ia , in tersub je tiva , orga- 
n izac iona l y de rep resen tac ión  p roducen  eventos soc ia les  específicos. Finalm ente, se presenta  una 
guía esquem ática  de esas articu lac iones.
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De Barbieri,  Teresita (2004). "M á s  de tres décadas de los estudios de género en Am érica Latina". Revista 
M exicana de Sociología. Número Especial, pp. 197-214.
El docum ento p resenta  la evo luc ión  de los estud ios de género  en A m érica  Latina. Los m ovim ientos  
fem in istas de Europa y Estados Unidos h ic ie ron  púb licos  los m a les ta res  de las m u jeres y ex ig ie ron  
so luc iones a los estados, a los varones y a las m u jeres m ismas. Para com prende r la cond ic ión  fem e­
nina, a lgunas m ilitan tes y s im patizantes de la causa de las m u jeres se d ieron a la tarea de tran s fo rm a r  
los m alestares en p regun tas  p laus ib les  de se r con tes tadas p o r p rocesos  de investigac ión , llevando  
así a la cons trucc ión  de la categoría  de género. En A m érica  Latina se pus ie ron  de m an ifies to  tam bién  
las abe rrac iones y cond ic iones de vida y de traba jo  de las m ujeres. El docum ento seña la com o en 
la época de trans ic ión  de m odelos económ icos en la región, los cam bios no han a fec tado  p o r ig ua l 
a toda la pob lación, as í com o la apa ric ión  de los nudos com ple jos de desa tar: la m a te rn idad  y la v io ­
lencia. El ba lance m uestra un cam po de inves tigac ión  de gran dinam ism o, con aún m ucho cam ino  
p o r recorrer.
Sesión 4. Los sesgos de género en la economía y el nacimiento de la economía feminista.
Jennifer Ann Cooper
El objetivo de la sesión es s istem atizar los aportes p r inc ipa les  de la categoría  de género y la economía 
feminista al análisis económico y sus objetivos, así como a la polít ica económica.
La sesión se centra en el reconocim iento  de que las d iferenc ias s imbólicas y cu ltura les de género basadas 
en las d iferenc ias perc ib idas entre los sexos y las re laciones asimétr icas que se establecen entre hombres 
y mujeres, t ienen una base material en la economía.
Se analiza la ceguera de género de las varias teorías económ icas convenciona les y las aportac iones funda ­
mentales de lo que hoy se llama la economía feminista, la cual aglutina una variedad de perspectivas.
La sesión se organiza de la siguiente forma:
1. El análisis económico y sus objetivos
2. Los aportes de la economía feminista: ¿se pueden "com pon e r"  las teorías ortodoxas?
• Naturaleza de "la objetiv idad"
• Perfil del agente económico
• El ocio y el t rabajo doméstico
3. La re lación entre el m icro y la macroeconomía desde una perspectiva de género
4. Conceptos básicos de la economía feminista y su impacto en el análisis de las polít icas económicas.
Bibliografía básica
Pérez, Amaia (2005). "Economía del género y economía feminista. ¿Concil iación o ruptura?". En Revista 
Venezolana de Estudios de la M ujer. Volumen 10, N°24 pp. 43-63.
Este texto o frece  una c la s ifica c ió n  de l con jun to  de co rrien tes  que abordan e l aná lis is  económ ico  
desde una perspectiva  sensib le  a las d ife renc ias  de género. El c r ite rio  c la s if ic a d o r escog ido  es el 
grado de m od ificac ión  de los parad igm as and ro cé n trico s  de pa rtida  que propone  cada corrien te . Se 
propone una trip le  c la s ificac ión : la econom ía de género, la econom ía fem in ista  de la co n c ilia c ió n  y la 
econom ía fem inista de la ruptura. Se ana lizarán a lgunas ca rac te rís ticas  esenc ia les  de cada una de 
ellas en lo re la tivo  a l ám bito de estud io  que cons ide ren  p rop io  de l d iscu rso  económ ico.
Benería, Lourdes (2003). In troducción. La mujer y el género en la economía: Un panorama general.  En: Villo- 
ta, Paloma de. Economía y género. M acroeconom ía , po lítica  f is c a l y libera lizac ión . A n á lis is  de su im pacto  
sobre las m ujeres. Barcelona: Icaria Editores. Pp. 23-74.
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El texto  p lan tea  en p rim e r lu ga r cóm o la c ienc ia  económ ica  ha sido, de en tre  las c ienc ias  socia les, la 
m enos perm eab le  a la categoría  ana lítica  de l género, para co n s tru ir  nuevos m odelos de conoc im ien­
to em pírico  y  teórico . En segundo térm ino, aborda la evo luc ión  de la in co rp o ra c ión  de los tem as de 
m ujeres y de la categoría  de género  a l aná lis is  económ ico, desde sus an teceden tes  hasta los años 
rec ien tes  de los noventa, hac iendo e l recuen to  de sus d iscus iones y su in teg rac ión  en e l m odelo  
neoc lás ico , as í com o en m odelos a lte rna tivos  y  e l su rg im ien to  de la econom ía fem inista. Por último, 
entra a la rev is ión  de a lgunos de los debates m ás ac tua les  de la v is ión fem in ista  y e l enfoque de gé ­
nero en los tem as de la m acroeconom ía  y p rogram as de austeridad, las m acropo líticas  alternativas, 
e in c lu idos  e l lib re  com ercio, las finanzas in te rnac iona les  y e l desarro llo .
Nelson, Julie (2004). "¿Estudio de la e lecc ión o estudio del abastec im iento? El género y la defin ición de la 
economía". En: Feber, M arianne y Julie A. Nelson. M ás allá d e l hom bre económ ico. Economía y teoría fem i­
nista. Madrid : Cátedra Ediciones. Pp. 39-57.
Las au to ras  hacen una crítica  a la estrechez de la de fin ic ión  de la c ienc ia  económ ica, así com o a sus 
ob je tos de estudio, tanto com o a su elevado grado de abstracc ión , derivado de su vínculo con las 
m atem áticas. Señalan la parado ja  de que la econom ía se conc ibe  cuán to  m ás c ien tífica  en tanto más 
abs trac ta  es. Esta concepc ión  deriva  d e l p rop io  rac iona lism o ca rtes iano  fundante  de "lo c ien tífico ", 
así lo rac iona l, es objetivo, a l tiem po que m asculin izante. La econom ía entend ida com o la c ienc ia  de 
la e lecc ión , reduce  su objeto de estud io  de form a m uy estrecha y  lo cen tra  en e l hom bre económ ico, 
com o se r rac iona l, excluyendo bajo esta concepc ión  económ ica  a las m u jeres com o su je tos econó­
m icos. Proponen una de fin ic ión  más am plia de la c ienc ia  económ ica  com o estud io  de l abastec im ien­
to, de a tenc ión  a las necesidades de m ujeres y hom bres, no só lo desde la pe rspectiva  económ ica  
sino de una in teg rac ión  de un enfoque de in te rd isc ip lina  e in teg rac ión  con o tras c ienc ias  sociales, 
ta l com o lo p ropone  e l enfoque de econom ía fem in ista, para de riva r un aná lis is  económ ico más rico  
y m ás exp lica tivo , m enos descrip tivo .
Bibliografía com plem entaria
Carrasco, Cristina (2001). "La sostenibil idad de la vida Flumana: ¿Un asunto de mujeres? En Revista M ien tras  
tanto. NQ82. Barcelona: Icaria Editorial. Pp. 1-26.
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M ó d u l o  I I .  I n t e r a c c io n e s  e n t r e  n iv e l e s  m ic r o , 
m e s o  y  m a c r o  d e  l a  e c o n o m ía .
COORDINACION! AüSON VÁSCONEZ
La perspectiva feminista crít ica de la economía propone analizar la economía como in teracc ión, como m o­
vimiento y proceso. Esta in teracc ión está dada a través de mecanismos y f lu jos monetarios y no monetarios, 
que hacen que el poder movilizador del dinero sea incompleto y no explique integralmente el funcionamiento 
del sistema económico. Al darse, para la acum ulac ión  del sistema, una transferenc ia  de recursos de la 
esfera reproductiva a la productiva, determinada por la estructura de las re laciones de género, el dinero en 
todas sus formas (interés, crédito, precios...) se vuelve "p o r tado r "  de re laciones de género.
Dado que los confl ic tos entre esferas product ivas y reproduct ivas no se dan en ámbitos monetarios, su 
in terdependencia no puede ser resuelta únicamente en térm inos monetarios o contractua les. En com p le ­
mento a la idea de que la economía es un sistema que puede generar sus propios desequilibrios, y que los 
resultados macro no son únicamente fru to de agregaciones, las perspectivas crít icas toman de la economía 
institucional el p lanteamiento de que los mercados así como las empresas son espacios soc ia lm ente cons­
tru idos y por lo tanto instituc iones en las que no se realizan decis iones basadas en e lecc iones de indiv iduos 
aisladamente. Por ello existen en las insti tuc iones y organizaciones normas socia les y redes de poder que 
dan forma al comportam iento de los individuos. Sin ellas, la economía en su más "p u ra "  expresión no puede 
funcionar. El resultado depende del grado de poder y contro l con que los agentes actúan e in teractúan, 
aún cuando los contratos no contengan c láusulas que incluyan estas actuaciones. Las normas sociales 
configuran, en el caso del análisis de género, justamente, estas estructuras insti tuc iona les que basan las 
decisiones económicas.
La incorporac ión de los sectores no monetarios (los hogares, los sectores reproductivos) en el sistema 
económico también t iene como corre lato un conjunto de normas que operan y basan las re laciones in te r­
nas, in forman las decisiones, reconstituyen y retroal imentan el sistema económico externo. En este nivel 
micro, se conjugan y expresan las re laciones de poder polít ico y económ ico que nuevamente se reproducen 
hacia el resto del sistema.
En este módulo se pretende dar cuenta de estas in terre lac iones e in troduc ir  algunos conceptos  que son 
básicos para el análisis crít ico de la economía desde el feminismo. La ¡dea es que queden c laras las vías 
comunicantes entre los niveles de la economía y sus agentes, se revisen los fundam entos de poder dentro 
de estas in terre lac iones y se demuestre la importancia del cambio del enfoque metodo lóg ico hacia uno que 
mire la economía como in teracción.
El módulo inicia con una revisión de conceptos  básicos y una in troducc ión  al enfoque metodológico. Sigue 
con una revisión de la m icroeconomía desde el p o d e ry  las re laciones in trahogar, como elemento necesario 
en el anális is de la macro desde sus m icrofundamentos. La te rce ra  sesión ilustra las re laciones mesoeco- 
nómicas en el macro del estado, para el caso del b ienestar y la política social,  como espacio de manifes­
tación de sistemas de género preestablecidos. M ás adelante, se presenta una sesión in troductoria  sobre 
la in tegración de la economía doméstica en la p roducc ión y f inalmente, se presenta una apl icac ión a la 
m acroeconomía partiendo de la incorporac ión  del sec to r  doméstico en el sistema de cuentas nacionales.
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Sesión 1. Integración de sectores y niveles en el sistema económico: notas introductorias.
Alison Vásconez
En esta sesión se realiza una d iscusión de la v is ión metodológica t rad ic iona l del sistema económico a la luz 
de la crít ica feminista. El objetivo es alertar sobre el enfoque que incorpora el sector doméstico en el c ic lo 
product ivo y de trabajo, así como sobre la in tegrac ión de los agentes a través de estructuras genéricas de 
las insti tuc iones económicas.
La sesión se organiza de la s iguiente manera:
1. La economía como sistema in tegrado e in terre lac ionado
2. Las re laciones de poder y las insti tuc iones económ icas
3. Los hogares y los f lu jos económicos
Bibliografía básica
Bardhan, Pranab 2005. "Power: some conceptual issues" en Bardhan, P., Scarcity, con flic ts  and cooperation, 
the M IT Press, Cambridge, Cap. 2.
El a rtícu lo  de Bardhan hace re fe re n d a  a las de fin ic iones  de p o d e r re levan tes  para la c ienc ia  econó­
m ica desde e l pun to  de vista de las re lac ione s  entre  agentes en la pe rspec tiva  ins tituc iona lis ta . En 
este contexto, e l au to r ju n ta  varias p is tas  que pa rten  de la m ás sim ple, e l e je rc ic io  de l pod e r como 
la pos ib ilid ad  de p rovoca r una acc ión  o a c titu d  que, s in este e je rc ic io , no se haría. Este concepto  se 
com ple jiza cuando en e l p roceso  de esta in te ra cc ió n  se p resen tan  rea cc io n e s  y costos, adem ás de 
p robab ilidades  de acuerdo  y com prom iso. Bardhan exp lica  con estos ins trum entos las re lac iones  
entre  traba jado res y em pleadores, p res tam is tas  y p res ta ta rios , te rra ten ien tes  y ag ricu lto res, en ti­
dades púb licas  cen tra les  y te rrito ria lizadas, entre  otros, ca rac te rizando  d iversas fuentes de poder y 
reacc ión  y e jem p lificando  con una rev is ión  de la lite ra tu ra  rec ien te  en espe c ia l en juegos.
D entro de las opc iones ana líticas  que hacen re fe renc ia  a l poder, Bardhan señala dos: la de los juegos  
de neg oc ia c ión  y la de l p od e r de la au to ridad  cap ita lis ta . Respecto a la prim era, e l au to r se centra  
en ana liza r en deta lle  las re lac iones  de p o d e r que p rov ienen  de las norm as soc ia les  y de la cultura, 
los sesgos que se in fringen  en las re lac ione s  económ icas y ante todo en las d istributivas. Respecto  
a la segunda, Bardhan p lan tea  a lgunos e jem plos sobre la d is trib uc ión  de los recu rsos  púb licos  y las 
pos ib ilidades  de m anten im iento  en e l poder, es decir, la re lac ión  en tre  la d is trib uc ión  económ ica y la 
d is tr ib uc ión  po lítica .
Elson, Diane (1998). "The economic, the polit ical and the domestic: business, state and households in the 
organization of p roduct ion" en N e w  P o litica l Economy, Vol 3, No 2.
Se tra ta  de un a rtícu lo  in tro d u c to rio  en e l que Elson s in te tiza  los aspectos  más re levantes de las  
re lac ione s  entre  secto res  económ icos, inc luyendo  e l dom éstico , a través de sus m otivaciones, m e­
can ism os de cooperac ión  y de coord inac ión , y dem uestra  que existe una in te racc ión  entre  estos 
m ecan ism os y una in fluencia  de unos y o tros en tre  sectores. Ana liza  tam bién las cond ic iones de re ­
p roducc ión  de cada sector, los com para y exp lica  cóm o estas cond ic iones  se rep lican  entre sectores  
y se a lim entan  tam bién entre  sí.
En una segunda sección, la autora analiza los c ircu ito s  entre estos sectores, basados en un proceso  
de code term inación : en un m undo inc ie rto  donde los con tra tos  no pueden se r com pletos; esta brecha  
debe se r llenada p o r norm as soc ia les o éticas, que m antienen cohesionados los m ercados; estas no r­
mas tam bién inc luyen derechos de p rop iedad  y “ respeto  " mutuo. Las norm as soc ia les deben se r con­
tinuam ente reconstru idas y sosten idas de cara a l contrapeso de la ventaja com erc ia l de co rto  plazo.
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Esto requ iere  de rep roducc ión  de estas norm as en seres hum anos para quienes este com portam ien ­
to é tico  sea re levante , que hayan sido form ados en norm as é ticas  y sean conc ien tes  de s i fa ltan  a 
ellas (en la línea de seres con agencia..). Esta "p ro d u c c ió n " se realiza en e l s istem a dom éstico , y 
descansa sobre e l traba jo  no pagado a su in terio r.
En cuanto a los in tercam bios en los c ircu itos  se destaca la dom inación de la presencia  de los hom bres: 
i) en e l c ircu ito  de los recursos púb licos  se asum e que las m u jeres p o r lo gen e ra l son depend ien tes  
de los hom bres. El su je to  de la po lítica  im pos itiva  es hom bre, trab a jad o r proveedor, ii) en e l de c o ­
m unicaciones, qu ienes producen  com un icac iones  son en su m ayoría hom bres; iii) en e l m ercado, las  
asoc iac iones tanto  de cap ita lis tas  com o de traba jadores son dom inadas p o r hombres.
Walters, Bernard (1995). "Engendering M acroeconom ics ,  a reconsiderat ion of g row th  theo ry "  en W orld  
Development, Vol.23, No.11.
El au to r hace un resum en de las p rin c ip a le s  c rítica s  a las más rec ien tes  teorías de c rec im ie n to  e co ­
nóm ico, pa rtiendo  de l m odelo m ás senc illo  de H arrod  y los que se le han ido añadiendo, con sus  
espec ific idades pero basados en los m ism os princ ip ios . Dem uestra a con tinuac ión  los aspectos  c la ­
ves que deben con fig u ra r una crítica  fem in ista  en cuan to  a la in co rp o ra c ión  de l s e c to r rep roduc tivo  
(defin ido com o activ idades de rep roducc ión  soc ia l) a l s is tem a económ ico, basados en la cons ide ­
rac ión  de l género com o un p rinc ip io  o rgan izado r de la m acroeconom ía. Las re lac ione s  de género  
ponen res tr icc ione s  a l com portam ien to  de los m odelos y s is tem as económ icos que estos m odelos  
pre tenden explicar.
En este contexto, e l au to r id en tifica  tres  v is iones de l s e c to r dom éstico : autónom o, es d e c ir que fu n ­
ciona independ ien tem ente  sin in flu ir  n i se r in flu ido, y su rep roducc ión  es au tom ática ; recep to r, es 
decir, que se constituye  en un am ortiguado r de los e fec tos  pe rve rsos de la econom ía m onetaria  y 
los im pac tos  de la po lítica  económ ica, s iendo una especie  de subsecto r; te rce ro , sem iautónom o, es 
decir, que perm ite  in te racc iones  y re troa lim en tac iones, dem anda reconoc im ien to  en e l p roceso  p ro ­
ductivo  y vis ib iliza las p res iones que se e je rcen  desde la esfera reproductiva . Este es e l enfoque que  
adopta para ana liza r varias form as de in co rp o ra c ión  dentro  de l s istem a económ ico, desde e l pun to  
de vista analítico.
El au tor finalm ente analiza e l "insumo traba jo  ", com o categoría básica y variab le de aná lis is  a se r recon- 
ceptualizada, tanto en su aporte com o en su fundam ento y fuentes, y las consecuencias que esto tiene  
en e l aná lis is de l equ ilib rio  económ ico y básicam ente de l desempleo. Usa esta reconcep tua lizac ión  
tam bién para c r it ic a r  los com ponentes re la tivos  a tecnología, cap ita l hum ano, p roductiv idad , dentro  
de nuevos m odelos económ icos de crec im ien to  en los países en desarrollo. Concluye re lacionando la 
reproducción del sistem a con la reproducc ión  de l trabajo, para p roponer un enfoque de po líticas de 
desarro llo  basadas en la necesidad de in c id ir  y apoyar la p rovis ión de trabajo en la economía.
Bibliografía complementaria
Elson, Diane (2000). "The progress of women, em pow erm ent and econom ics"  en Progress o f the w o rld 's  
women, Informe UNIFEM, N ew  York.
Philips, Anne (1996). "Espacios públicos, vidas pr ivadas", en Género y teoría dem ocrá tica , Instituto de inves­
t igac iones sociales, UNAM, México.
Dugger, W il l iam  (1994). "M ethodo log ica l d if fe rences between institu tional and neoclass ica l econom ics",  en 
Haussman, D, ed. The ph ilosophy o f Econom ics, Cambridge University Press, Cambridge.
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Sesión 2. La economía del hogar y el nivel micro de análisis.
Alison Vásconez
En esta sesión se tra tará  en general la teoría sobre la nueva economía del hogar y sus crít icas. El objetivo 
es d iscu t ir  los pr inc ip ios fundam enta les de la racionalidad económica en el nivel micro, aplicada al hogar 
como cong lom erado humano e institución económica.
La sesión se organiza de la s iguiente manera:
1. La nueva economía del hogar: teoría básica.
2. Críticas a los modelos de decisión no cooperativos.
3. Aportes de la economía feminista a los modelos m icro de economía del hogar y la familia. 
Bibliografía básica
Agarwal, Bina. (1997), "Bargaining and gender relations: w ith in  and beyond the household", FCND Discussion  
Paper No. 27, In ternational Food and Policy research institute, W ashington.
En los m odelos de negoc iac ión  in trahogar, cada agente  negocia  hacia  un com prom iso en e l hogar, en 
la as ignación  de l trabajo, descanso y b ienes de consumo. S i existe fa lla  en llega r a un acuerdo, surge  
un con flic to , en e l cua l e l pun to  de amenaza es un rom p im ien to  de la re lac ión . A lgunos determ inantes  
de l p od e r de negoc iac ión  son cuan tificab les : ac tivos  económ icos de los ind iv iduos; o tros menos: 
sis tem as de soporte, norm as socia les, ins tituc iones, pe rcepc iones. A lgunos de los determ inantes  
neces itan  a su vez, se r negoc iados (e jem plo, de rechos de propiedad).
Por o tro  lado, las norm as soc ia les  a fec tan  los resu ltados de las negociaciones. Los resu ltados de la 
neg oc ia c ión  in trahog a r pueden se r a fec tados p o r los resu ltados de aque llas que se dan fuera, en 
e l ám bito  púb lico , con la com un idad y e l Estado. Los resu ltados de las neg oc iac iones en una época  
a fec tan  los resu ltados en e l futuro. Por ejem plo, los ac tivos  acum ulados (negoc iac iones iterativas).
Los resu ltados de las neg oc iac iones pueden no re su lta r de un p roceso  exp líc ito  de negociac ión , sin 
p o r d ife renc ias  im p líc itas en e l p od e r de negociac ión , que llevan inc luso  a no in ic ia r  e l p roceso  (e je r­
c e r p od e r pa ra  no partic ipar).
El p od e r de negoc iac ión  se re fle ja  en e l n ive l de p a rtic ip a c ió n  de cada m iem bro y en los ám bitos en 
los cua les se invo lucra ; y, fina lm ente, en cua les in te reses p reva lecen  en la dec is ión  final. La autora  
resum e los cond ic ionan tes  de l p od e r de neg oc ia c ión  com o: p rop iedad  y c o n tro l sobre activos, acce ­
so a m edios de generac ión  de ingresos, acceso  a recu rsos  com unales o com unita rios, pertenencia  
d irec ta  a ben e fic io s  de l Estado, pe rcepciones socia les sobre necesidades, contribuciones, y otros de­
term inantes de "m erecim iento", norm as socia les.
A m ayor pos ib ilid ad  de que la persona subsista  fuera  de la fam ilia , m ayor será su pos ib ilidad  de nego­
c ia r  p o d e r sobre subs is tenc ia  dentro  de ella. Estas de te rm inan tes  d e l p o d e r de negoc iac ión  tam bién  
son lim itan tes  para  los aportes de las personas a l hogar, o de su v is ib ilización.
Folbre, Nancy (1986). "Hearts  and spades: paradigms of household econom ics",  en W orld  developm ent, Vol 
14, No.2.
Este es un docum ento bás ico  sobre las c rítica s  a las teorías trad ic iona les  de aná lis is  de l hogar, in tro ­
duc iendo una visión de aná lis is  in teg rado  de las re lac iones  de c o n flic to  a su in terio r. La autora basa 
su aná lis is  en la cons ide rac ión  de los hogares com o cong lom erados de je ra rqu ías  y afectos, que 
inva lidan  su concep tua lizac ión  de unidades de dec is ión  o com portam iento , que es la visión usua l en 
la teoría económ ica  c lásica, in c lu ida  la m arxista, con c ie rtas  excepciones. El hogar es visto com o un 
todo arm ónico , o a l menos com o un con jun to  de entes "re p re se n ta d o s" p o r  un d ic ta d o r benevolente,
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lo cua l exp lica  que, finalm ente, se tom e una dec is ión  para  todo e l hogar, en e l m arco  de una d iv is ión  
de c lases más g loba les y, para la econom ía c lásica, m ás relevante .
En este m arco, la autora p lantea una re flex ión  m etodo lóg ica  desde la c rítica  fem in is ta  a las des igua l­
dades in tra fam ilia res, y p ropone a lgunas opc iones en las que no se desca rta  u tiliza r e lem entos ana­
líticos  de varias co rrien tes  ideo lóg icas, pe ro  que pueden se r vá lidos para  en tende r las la m ic roeco - 
nomía com o fundam ento estructu ra l. Estas opc iones tienen re lac ión  con m aneras de co n fig u ra r un 
aná lis is  de con flic to  dentro  de l hogar, in co rpo rando  c r ite rio s  de auto In terés, a ltru ism o y  re c ip ro c id a d  
com o m óviles de las re lac iones económ icas y la d is trib uc ión  de recursos. Finalm ente, p resen ta  una 
re flex ión  sobre e l a ltru ism o y e l in te rés  en re lac ión  con e l éx ito  económ ico  en e l caso de las m u jeres y 
los hogares, e l que fina lm ente in d ica rá  o dará p is tas  sobre la sos ten ib ilidad  de l s is tem a económ ico.
Sen, Amartya (2000). "Genero y conf l ic tos coopera tivos", en Navarro M, y C, Stimpson, comp., Cambios 
sociales, económ icos y cu ltu ra les: un nuevo saber, los estud ios de m ujeres, FCE, México.
El traba jo  de Am artya Sen está basado en su concep to  de a lbedrío  o agencia, y en la re lac ión  de 
este concepto  con lo que e l llam a la "tecno log ía  so c ia l" , que hace a lusión a la organ izac ión  so c ia l 
que asigna tareas específicas  de p roducc ión . Sen c r itica  la visión de l a lbedrío  so lam ente com o un 
proceso  de "p re fe renc ias  sem i-reve ladas", donde s i b ien la s ituac ión  m a te ria l de una persona puede  
se r de privac ión, se reve la  con fo rm idad  y sa tis facc ión , p roven ien tes  de un sistem a socia l. En este  
sentido in troduce  e l aná lis is  de la p roducc ión  de l hog a r com o huésped de l "p a rá s ito "  de la p ro d u c ­
ción. En e l m arco de l hogar, las re lac ione s  p roduc tivas  son m ás in te rdepend ien tes  y  endógenas, y 
p o r ello invo lucran  dos p rocesos: uno de cooperac ión , que aum enta la d ispon ib ilidad  o riqueza to ta l 
del hogar, y uno de conflic to , que d iv ide esta d ispon ib ilidad  den tro  de la fam ilia. Las dec is iones sobre  
asignación  de tiem po y tareas tienen que ver con la in te ra cc ió n  entre  estas re laciones.
Este aná lis is  tiene com o trasfondo la re levanc ia  m etodo lóg ica  de ana liza r la p ro d u cc ió n  com o un 
fenóm eno cu ltu ra l a la vez que los aspectos  económ icos de sistem as y fenóm enos "cu ltu ra le s ". En 
este m arco se in ten ta  e xp lica r la pe rpe tu idad  de esquem as económ icos extrem adam ente in equ ita ­
tivos y sesgos p o r d iscrim inac ión  y segregac ión  que, de o tro  modo, desde la visión es tric tam ente  
económ ica, no tendrían sentido.
Las re lac iones  que resu ltan  en una d iv is ión  sexua l d e l traba jo  den tro  de l hog a r y  p royec tada s  hacia  
fuera son fru to  de a rreg los y d iv is iones que pueden lle v a r a la acum u lac ión  de riqueza y tam bién a la 
d is tribuc ión  des igua l de oportun idades y libe rtades  labora les. Inc iden  tam bién en la dec is ión  sobre  
d is tribuc ión  de los b ienes com unes (públicos), que term ina s iendo p roduc to  de un s istem a de valores, 
a fectos y castigos, le janos de l in cen tivo  puram ente  económ ico  de la ganancia . Tal com o lo hace en 
su crítica  a la e lecc ión  rac ion a l y e l p roceso  de e lecc ión  socia l, Sen ap lica  e l concep to  de base de 
in fo rm ac ión  para e xp lica r las re lac ione s  de género, a las que a tribuye  e l c a rá c te r de "m ercados  
im p líc ito s " que basan un esquema de in te rdependenc ias  tecno lóg icas  que resu ltan  de n e g o c ia r unos 
com prom isos de cooperac ión  necesarios, que dan com o fru to  s ituac ione s  d is tribu tivas  p e rju d ic ia le s  
para quienes tienen m enos recursos p a r negocia r. El fo rm ato  coopera tivo  hace que se deba ana lizar 
m ejo r la pe rcepc ión  sobre in tereses, con tribuc ione s  y demandas.
Bibliografía complementaria
Becker, Gary (1987). "La división del t rabajo en los hogares y las fam il ias" en Becker, G. Tratado sobre la 
fam ilia, Alianza Editorial, Cap.1,2., España.
Am agada, Irma (2002). "Cambios y des igualdad en las familias la t inoam ericanas", Revista de la CEPAL 77, 
División de desarrollo social, CEPAL, Chile.
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Sesión 3. Estado, mercado y familias: la funcionalidad del Estado de Bienestar.
Corina Rodríguez Enríquez
Esta sesión se propone abordar algunos elementos del nivel meso de anális is económico. En particular, se 
propone analizar el rol del Estado de B ienestar en las economías capita listas, en re lación con las familias y 
las estructuras mercanti les.
El objetivo es com prender la func iona lidad del Estado de B ienestar a la reproducc ión  de la fuerza de trabajo 
en el marco de re laciones de producc ión capita listas, descr ib ir  las carac terís t icas  de distintos regímenes 
de Estado de Bienestar, analizar la con form ac ión  de los Estados de B ienestar en América Latina y señalar 
en part icular, los rasgos de género de estas conformaciones.
La sesión se organiza de la s iguiente manera:
1. El Estado de B ienestar como modo de organización social.
2. Tipología de regímenes de Estado de Bienestar.
3. Los Estados de B ienestar en Am érica Latina.
4. Estados de B ienestar y re laciones de género.
Bibliografía básica
Lefaucheur, Nadine (1993). "M a te rn idad , Familia y Estado". En: Duby G. y M. Perrot. Historia  de las M ujeres. 
Madrid : Santillana. Pp. 491-505.
Este a rticu lo  pasa revista  a las p rin c ip a le s  trans fo rm ac iones  en las e s tru c tu ras  fam ilia res y e l rég i­
men de rep roducc ión  de las pob lac iones  y  su fuerza de trabajo, y  la re lac ión  entre  estos cam bios, las 
c a rac te rís ticas  de los Estados de B ienes ta r y la s ituac ión  de las m ujeres. Desde una perspectiva  bá ­
s icam ente  europea, construye  la teoría de l "m a trim o n io "  de las m u jeres con e l b ienestar, de l que las 
m ujeres d istan m ucho de ex tra e r igua les pos ib ilidades de autonom ía de l vínculo conyuga l o e l mismo 
grado de p ro te cc ió n  ante e l riesgo de pobreza ligado a su d iso lución. S i en e l curso de la segunda  
m itad  de l s ig lo  XX  y en el con jun to  de los países desarro llados, e l su rg im ien to  de un nuevo régim en de 
rep roducc ión  so c ia l quebrantó  los fundam entos tecno lóg icos  y económ icos de las re lac iones entre  
los sexos, la h is to ria  y e l con jun to  de las re lac ione s  entre  los g rupos soc ia les  m odelan, en p a rticu la r a 
través de las d ife ren tes  leg is lac iones  de l b ienestar, las d iversas ca ras  según las cua les este quiebre  
se traduce  en la vida de hom bres y m u jeres de cada país, y de cada clase socia l.
Lo Vuolo, Rubén. (1998), "A pénd ice  teór ico  acerca del func ionam ien to  y cris is del Estado de Bienestar". En: 
Lo Vuolo R y A. Barbeito. La nueva oscu ridad  de la po lítica  socia l. Del Estado popu lis ta  a l neoconservador, 
Buenos Aires: Ciepp -  M iño y Dávila Editores.
El p resen te  apéndice teó rico  resum e la concepc ión  de Estado de B ienes ta r com o e lem ento esencia l 
de l modo de organ ización so c ia l de l llam ado cap ita lism o tardío. Así, exp lica  las ca rac te rís ticas  de 
esta específica  form a de organ izac ión  económ ica  y socia l, analiza e l v ínculo entre Estado de B ienes­
tar, subs is tem as d ife renc iados y leg itim ac ión  de l pod e r po lítico , y o frece  una posib le  t ip ificac ió n  de 
regím enes de Estado de B ienestar.
Martínez Franzoni, Juliana. (2005), "Regímenes de B ienestar en Am érica Latina: considerac iones generales 
e it inerarios regionales". Revista C entroam ericana de C iencias S ocia les  Flacso 4(2).
D espués de veinte años de a juste e s tru c tu ra l y de "doble tra n s ic ió n ", hacia  la dem ocra tizac ión  y la 
libe ra lizac ión  de los m ercados (Centeno, 1994), m ucho ha cam biado en A m érica  Latina. Servic ios  
que eran pú b lic o s  ahora son p rivados; las econom ías se abrie ron  a la com petencia  in te rnac iona l; 
las m ujeres ingresaron  m asivam ente a l m ercado  labo ra l y las fam ilias  son ahora más d iversas que 
hace veinte años. También la d is tr ib uc ión  de la riqueza y los ingresos ha segu ido po larizándose; son
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m illones las personas que viven en cond ic iones  de pobreza y las que deben em ig ra r de sus lugares  
de origen para consegu ir em pleos y g e n e ra r ingresos. Por eso las recuperadas dem ocrac ias  que  
ayer traían esperanza hoy generan m a les ta r y su fu tu ro  aparece  entre lazado a l de la p ro d u cc ió n  de l 
bienestar. M ás allá de las espe c ific idades  nac iona les  de una reg ión tan heterogénea, ¿cuá les son 
las tendencias com unes a c ie rtos  países?; m ás a llá  d e l desem peño s e c to r ia l en educación, sa lud  o 
pensiones, ¿cuá l es e l rend im ien to  que e l traba jo  no rem unerado, d is tin tos  tipos de o fe rta  p rivada y 
las ins titu c iones  púb licas  tienen en e l b ienes ta r en tanto  ta l?  En este a rtícu lo  se exp lo ran  respues­
tas a estas p regun tas y p ropongo una tipo log ía  exp lo ra to ria  de regím enes de b ienes ta r en A m érica  
Latina. Esta es pa rticu la rm en te  ú til para  A m érica  C entra l porque la ubica en e l aná lis is  com para tivo  
regional. A la vez, la in co rp o ra c ió n  de A m érica  C entra l a lum bra aspectos ana líticam ente  novedosos  
y evita re p ro d u c ir sesgos recu rren tes  p roduc to  de genera lizac iones re la tivas  a la reg ión  la tinoam e­
ricana, basadas ún ica o p r inc ipa lm e n te  en ev idencia  p roven ien te  de países p ioneros en m ateria  de 
p ro te cc ió n  so c ia l (A rgentina, B rasil, Chile y Uruguay), a veces extensib le a o tros países g randes de 
la reg ión  (com o M éxico).
A con tinuac ión  se d iscu te  p rim ero  la re lac ión  de l b ienes ta r con dos p reocupac iones  cen tra les  que 
hem os tenido en A m érica  Latina duran te  las dos ú ltim as décadas, la dem ocrac ia  y  las re fo rm as e co ­
nóm icas. Segundo, se revisa qué se ha en tend ido p o r b ienes ta r en la región, in c luyendo fac to res  
estructu ra les, tanto soc ioeconóm icos  com o de género, que cond ic ionan  su p roducc ión  y acceso. 
Tercero, se aborda regímenes, en tan to  a rreg los  soc ia les  h is tó ricam en te  constru idos para  a lcanzar 
e l b ienestar, a p a r t ir  de la com binación  de traba jo  no rem unerado, ingresos m one ta rios  y se rv ic ios  
públicos. Cuarto, se ca rac te riza  los p rin c ip a le s  aspectos  de la p a rtic ip a c ió n  de los a rreg los  fam ilia ­
res, los m ercados labora les, y las po líticas  soc ia les  en la p roducc ión  de l b ienes ta r en A m érica  Latina. 
Finalm ente se aventura  una tipo logía  de regím enes de b ienes ta r a p a r t ir  de la p a rtic ip a c ió n  re la tiva  
de esferas, sus resu ltados sobre la d iv is ión  sexua l de l trabajo, y los resu ltados a lcanzados en m ateria  
del b ienesta r de la pob lación.
Bibliografía complementaria
Astelarra, Judith (2003). ¿Libres e ¡guales? Sociedad y polít ica desde el feminismo. Santiago: CEM. Segunda 
Parte, Cap. 4, Chile.
Pascall, Gillian (1997). Social Policy. A N ew  Feminist Analysis. Londres: Routledge. Cap. 1: "Soc ia l Policy. A 
Feminist Crit ique".
Esping-Andersen, Gosta (2002). "A  N e w  Gender Contract" en W hy we need a N e w  W elfa re  State. N ew  York: 
Oxford University Press.
Sesión 4. La economía doméstica en la producción, y la política económica.
M arsha Caddie
El objetivo de esta sesión es explorar como se re lacionan la parte 'p roduct iva ' y la 'reproduct iva ' de la 
economía; y los benefic ios económicos de invert ir  de igual forma en la economía/el mercado formal, y en la 
economía doméstica.
La sesión se organiza de la siguiente manera:
1. El rol e importanc ia  de la economía dom éstica : e jemplos para períodos de Polít icas de A juste  es­
truc tu ra l.
2. Retornos y benefic ios de la invers ión en la economía doméstica: la s ign if icanc ia del traba jo  pagado y 
no pagado en la economía: casos de estudio
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Bibliografía básica
Lingham, Lakshmi (2005). "S truc tu ra l Ad justment, Gender and Household Survival Strategies" en R eview  o f
Evidences and Concerns, University of M ich igan
El período en tre  1980 y 1990 ha a testiguado la in tro d u cc ió n  de program as de a juste  e s tru c tu ra l (SAP) 
en m uchos países de Latinoam érica, e l Caribe, A fr ic a  y Asia, com o parte  de las cond ic iones para  
préstam os d e l Fondo M one ta rio  in te rn a c io n a l y e l Banco M undia l.
Estos p rogram as están en focados en e l n ive l m acro  hacia  la libe ra lizac ión  de m ercados y la c reac ión  
de un am biente para transfe renc ia  g loba l de bienes, serv ic ios, ca p ita l y trabajo, para c u b rir las nece ­
s idades de l cap ita lism o global.
En un n ive l meso, e l e fecto neto de l ajuste ha conducido a la lim itac ión  y reducc ión  de m uchas ins titu ­
ciones públicas, pérd idas den e l empleo, espira les de precios, reducc iones en la seguridad alimentaria, 
in tro d u cc ió n  de ta rifa s  a los se rv ic ios  de salud, increm en to  gen e ra l de los costos de serv ic ios  debido  
a la re ducc ión  de subsid ios esta ta les y p rov is ión  púb lica  en e l s e c to r social.
Este docum ento  realiza una rev is ión  c rítica  de lite ra tu ra  se lecc ionada  para países de Latinoam érica, 
Á frica , e l Caribe y As ia  que han adoptado program as de a juste  es tructu ra l, a la luz de la m ultid im en- 
s iona lidad  de sus e fectos en la econom ía dom éstica  y  e fec tos  acum u la tivos  de género.
Elson, Diane (1995). "M a le  bias in macro-economics: the case of s tructural ad justment" en Elson, Diane (ed.)
M ale  B ias in the D evelopm ent Process, segunda edición, M anches te r  University Press, M anches ter 
Los program as de estab ilizac ión  y  e l a juste  e s tru c tu ra l han sido fo rm ulados sobre la base de conce p ­
tos m acroeconóm icos, es decir, concep tos  que m iran a la econom ía com o un todo. Estos conceptos  
aparecen com o neu tra les a l género, pe ro  un aná lis is  más p ro fundo  reve la  que están im buidos de 
sesgos de género, con un eje m asculino. Este sesgo m ascu lino  en un n ive l conce p tua l p red ispone el 
resu ltado  de estos p rogram as tam bién hac ia  un sesgo.
La ev idencia  d ispon ib le  actua lm ente , incom p le ta  y fragm entada, sug ie re  c ie rtam ente  que existen  
fundam entos sustanc ia les  para  a le rta r sobre e l im pac to  de estos program as, que resu ltan en una 
d is trib uc ión  in justa  de l peso de la es tab ilizac ión  y  a juste  e s tru c tu ra l entre  hom bres y mujeres. Esto 
tiene ben e fic io s  de corto  plazo para los hom bres en té rm inos de p re se rva r sus p riv ileg ios, pero  p ro ­
duce costos  de la rgo  plazo en tanto  im pos ib ilita  la consecuc ión  de un a juste  sosten ib le  y equ ita tivo  
para hom bres y mujeres.
Blackden, M ark  (2003). "Gender &  Trade Expansion in Africa: A "W in -W in "  Scenario?" preparado para el
P a n e l : G ender and G lobalization G lobal D eve lopm ent N e tw ork  Fourth A n n u a l Conference Cairo, January 21,
2003, Cairo
En este docum ento  de rev is ión se argum enta que una m irada a la g loba lizac ión  desde una p e rs ­
p ec tiva  de género  es un paso esen c ia l para  la id e n tifica c ió n  de cóm o la g loba lizac ión  puede ser 
con figu rada  de ta l form a que pueda b e n e fic ia r a los y las pobres. El docum ento  p re tende id e n tifica r y 
exam inar a lgunos de los fac to res  clave que determ inan las form as en las cua les hom bres y m ujeres  
se bene fic ian  o pe rjud ican  de la g loba lización. Se enfatiza en e l hecho  de que e l m ercado y las tareas  
de l hog a r coex is ten  y son tam bién independ ien tes en todas pa rtes  de l m undo y que esto tiene im por­
tantes im p licac iones  en e l red irecc ionam ie n to  de la invers ión hac ia  la econom ía dom éstica.
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Sesión 5: El nivel macro y la integración de género en los flujos económicos: El sistema de cuentas 
nacionales y la cuenta satélite de trabajo no remunerado en los hogares. Instrumentos empíricos 
para el análisis y la toma de decisiones.
M aría  Eugenia Gómez Luna
Esta sesión presentará el esquema del Sistema de Cuentas Nacionales, sus pr inc ipales ca rac te rís t icas  y 
destacando la importancia de ser util izado como m arco de re ferenc ia para el análisis económ ico y para el 
análisis económico con enfoque de género. Se destacará la importancia de las Cuentas de Bienes y Ser­
vic ios y de las Cuentas por sectores Instituc ionales, al m enc ionar las carac terís t icas  del sec to r hogares. 
Se abordará el tema de la Producción -  agregado básico para ident if icar la activ idad de mercado y de no 
mercado - y el Producto Interno Bruto.
También se presentará la metodología para va lorar el t raba jo  no pagado de los hogares, instrumentada a 
partir  del marco conceptua l y los lineamientos establecidos en el Sistema de Cuentas Naciona les 1993, con 
referencia al caso de M éxico. Esta experiencia empírica toma como fuente de in formación la Encuesta de 
Uso del Tiempo 2002 y el Sistema de Cuentas Naciona les de M éxico.
El objetivo es com prender el func ionam iento  del proceso económ ico tota l y ub icar la par t ic ipac ión del t ra ­
bajo pagado y no pagado inclu ido en el SCN, así como la importancia de elaborar una Cuenta Satélite de 
Trabajo no Pagado que se realiza en los Hogares, como un medio para obtener una vis ión de la economía 
total y la re lación entre las activ idades de producc ión y reproducc ión; permite además est imar agregados 
m acroeconóm icos comparables con los del esquema trad ic iona l de las cuentas nacionales.
La sesión se organiza de la siguiente manera:
1. In troducción
2. El Sistema de Cuentas Naciona les
3. La Producción y el Producto Interno Bruto
4. La Cuenta Satélite del Trabajo no Pagado en los Hogares
Bibliografía básica
BM, EROSTAT, FMI, OCDE y ONU. Sistema de Cuentas Naciona les (1993). "El sec to r de los hogares y sus 
subsectores", en Cap.1, Cap 4 pto F Unidades y  sec to res  in s titu c iona les , Cap 6 La Cuenta de p roducc ión  
El Sistema de Cuentas N aciona les  1993, SCN, tiene com o p ropós ito  d e s c rib ir  e l m arco con ce p tu a l de 
la con tab ilidad  nac iona l y e l fundam ento ló g ico  de los tra tam ien tos  ap licados a fin de que pueda se 
utilizado en la e laborac ión  de las cuen tas nac iona les  de todas las econom ías de l mundo. El capítu lo  I 
describe  las p rinc ipa les  ca rac te rís ticas  de la secuenc ia  de las cuen tas de l Sistema, sus sec to res  in s ­
tituc iona les, concep tos  y c las ificac iones ; los usos de las cuen tas nac iona les ; la arm on izac ión  entre  
los d ife ren tes  s istem as estadísticos; los víncu los con la con tab ilidad  de las em presas y con la teoría  
económ ica as í com o e l pape l que pueden rep re se n ta r los agregados.
El punto  F cap. IV  describe  e l s e c to r in s titu c io n a l hogares. El cap. VI se ded ica a d e s c rib ir  la p ro d u c ­
ción y la cuenta de producc ión , que es un tema ce n tra l para e l SCN pues su de lim itac ión  de alguna  
m anera define tam bién la fron tera  de l p rop io  SCN; esta cuenta es la p rim era  de la suces ión  de cuen ­
tas de los sec to res  y de la econom ía total.
INEGI. SCNM. (2005). "Cuentas de B ienes y S e rv ic ios  1999-2004"Tomo I, M éx ico
El SCN 1993 es la base concep tua l y m etodo lóg ica  de l S istem a de Cuentas N ac iona les  de M éxico . Los 
resu ltados de las Cuentas de B ienes y S e rv ic ios  se acom pañan de l m arco  conce p tua l y  m etodo lóg ico  
con e l cu a l se elaboran los cá lcu los. Así, en la pa rte  in troduc to ria  de la estad ís tica  se p resenta  e l
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con ten ido  de las cuen tas y de los p rin c ip a le s  agregados; es dec ir, describe  la ap licac ión  específica  
de los lineam ientos in te rnac iona les  a las Cuentas de B ienes y S e rv ic ios  a la econom ía m exicana.
INEGI. SCNM. (2005). "C uentas p o r S ectores Ins titu c ion a les  1998-2003", M éx ico
Esta pu b lica c ió n  presenta  e l m arco  con ce p tu a l y m etodo lóg ico  de las cuen tas  p o r sec to res  in s titu ­
c iona les  d e l S istem a de Cuentas N ac iona les  de M éxico . D escribe  y de lim ita  los sec to res  in s titu c io ­
na les en M é x ico  así com o las fuentes de in fo rm ac ión  y las m etodo logías de cá lcu lo  de cada sec to r  
ins tituc iona l. Los resu ltados es tad ís ticos se p resen tan  para la Economía Total y para cada secto r 
in s titu c io n a l desagregado en ca tegorías re levantes.
Ferrán Lourdes. (2006). "M a rco  C onceptua l y L ineam ientos M e to do ló g ico s  de la Cuenta Saté lite  de l S ecto r 
Hogares para la M e d ic ión  de l Trabajo no Rem unerado en Sa lud den tro  de l SCN", Taller In ternacional sobre 
Cuentas Satélite del Sector Hogares: Género y Salud, Chile
En e l con ten ido  de este traba jo  se exponen las razones concep tua les  m etodo lóg icas y ana líticas para  
d im ens ionar e l traba jo  no rem unerado (TNR), que se lleva a cabo en los hogares para e l consum o de 
los m iem bros de l hog a r y se destacan las pa rticu la rid a d e s  de l tra tam ien to  de los cu idados de salud  
m ediante  una cuen ta  saté lite . Se seña lan las razones de l SCN para no in c lu ir lo s  se rv ic ios  dom ésticos  
que se pres tan  a los p rop ios  m iem bros de un hog a r con (TNR) en e l m arco  ce n tra l de los agregados  
m acroeconóm icos  y se argum enta a favo r de su m edic ión. El concep to  de hogar, la fron tera  de las 
activ idades  a cons ide ra r en la m ed ic ión  y una cobe rtu ra  de ac tiv idades d irig idas a la salud, se tratan  
de m anera p a rt ic u la r y en e l apa rtado co rrespond ien te  a la m ed ic ión  se p resentan  las a lte rna tivas  
para  la va lo rac ión  de l (TNR) y a lgunos aspectos  re levan tes  de las fuentes de in fo rm ac ión  com o lo 
es una encuesta  de uso de l tiempo. El traba jo  se com plem enta con un con jun to  de p ropuestas de 
cuad ros e ind icadores.
Bibliografía complementaria
Landefeld, Steven, et. Al. (2006). "A ccoun tin g  fo r  nonm arke t p roduc tio n : a p ro to type  sa te llite  A c c o u n t Using 
the A m erican  Time Use Survey", Bureau of Economic Analysis, University of southern Maine, USA
Instituto Vasco de Estadística (Eustat). (2004). "Cuenta S a té lite  de la P roducc ión  dom éstica ", España
Pedrero, M ercedes. (2002). "Traba jo  dom éstico  no rem unerado en M éxico , una estim ación de su va lor e co ­
nóm ico a través de la EN U T2002", M éx ico
INEGI. SCNM (2004). "Cuentas p o r sec to res  ins tituc iona les . Cuenta sa té lite  de l subse c to r in fo rm a l de los 
hogares 1998-2003", México
INEGI. (2002). "Encuesta N a c iona l sobre Uso de l Tiempo 200 2 "Tabulados defin it ivos, México
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M ó d u l o  I I I :  G é n e r o , t r a b a j o  y  e m p l e o .
C o o r d in a c ió n : R o s a l b a  T o d aro
El Módulo III está orientado a analizar el t raba jo  y destacar  la in terre lac ión entre el t raba jo  reproduct ivo  y 
productivo. Interesa examinar desde una mirada crít ica la forma en que las corrientes económ icas v igen­
tes explican la posición de hombres y mujeres en el mercado de trabajo, tanto por su importanc ia analí tica 
como para la fo rm u lac ión  de polít icas. El m ercado laboral,  las cond ic iones de trabajo y de la reproducc ión 
social, y las re laciones de género deben ser analizados a la luz de los profundos cambios en la organización 
de la economía y en la cultura de las últimas décadas. Interesa en esta parte del curso m ostrar cómo estos 
cambios ponen en cuestión los conceptos así como a las insti tuc iones que aún se toman como dato. A la 
vez, permite presentar un panorama laboral de Am érica Latina en el contexto de los cambios operados en 
el mercado de trabajo y en la posición de mujeres y hombres.
Bibliografía de introducción a l módulo
Boderías, Cristina y Cristina Carrasco. (1994). " In troducción. Las mujeres y el trabajo: aproximaciones históri­
cas, sociológicas y económicas". En: Borderías Cristina, Cristina Carrasco y Carmen Alemany (compiladoras) 
Las m ujeres y e l trabajo. Rupturas conceptuales. Barcelona: FUHEM-ICARIA.
El ob je tivo  de este a rtícu lo  es re c o n s tru ir  las líneas fundam enta les de l com ple jo  itin e ra rio  segu ido p o r  
los estud ios de l traba jo  de las m u jeres en las cua tro  ú ltim as décadas. Se da aqu í espacio  a aquellas  
tendencias, enfoques o debates que han cobrado m ayor s ig n ifica c ió n  en este período. Una de las  
cuestiones cen tra les  de estos estud ios ha sido la d iscus ión  en torno a l p rop io  concep to  de traba jo  
que se restring ía  in ic ia lm en te  a l rea lizado en e l ám bito de la p roducc ión  asa la riada  y que se ha ex­
tend ido a l traba jo  dom éstico  con las con tribuc ione s  desde los años sesenta. Se parte  de los estudios  
de l traba jo  dom éstico , en segundo térm ino se p resen tan  los estud ios d e l traba jo  rea lizado para  el 
m ercado y, p o r último, los más rec ien tes  estud ios que re flex ionan  sobre e l traba jo  de las m ujeres  
desde las re lac iones entre  p roducc ión  y  reproducc ión .
Todaro, Rosalba (2004). " In t ro d u c c ió n .  A m p l ia r  la m irada: t ra b a jo  y rep ro d u c c ió n  so c ia l" .  En: Todaro , 
Rosalba y Sonia Yañez. El trabajo se transform a. Relaciones de p roducc ión  y re lac iones de género. Santiago: 
Ediciones CEM.
Las tran s fo rm ac io nes  en e l traba jo  son p ue s tas  en un con tex to  h is tó r ic o  cons ide rand o  la re la c ió n  
entre  p ro d u cc ió n  y re p ro d u cc ió n  s o c ia l en un e scen a rio  de cam b ios  económ icos, so c ia le s  y c u l­
tura les.
Sesión 1. El proceso producción-reproducción y el sistema de género.
Rosalba Todaro
En esta sesión se abordará la reconceptua lizac ión del trabajo que ha impulsado la economía feminista. Las 
in teracciones entre la producción y la reproducc ión  constituye el centro de este análisis, así como develar 
la presencia de las re laciones de género en las instituc iones laborales y sociales en sus diferentes niveles.
La sesión se organiza de la siguiente manera:
1. El t rabajo productivo y reproductivo : dos componentes de un mismo proceso
• Am pliar  el concepto de trabajo
• La invisibil idad teór ica  y práct ica  del t raba jo  de cuidado no remunerado.
2. División del trabajo y re laciones de género
• El t rabajo tiene género: segregación sexual del trabajo
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• El mercado tiene género: el mercado es una insti tuc ión portadora de género
• El sistema económico t iene género
• El t iempo tiene género: el t rabajo de cuidado y la jo rnada de trabajo 
Bibliografía básica
Picchio, Antonella (1992). "El traba jo  de reproducc ión, tema central en el anális is del mercado laboral". En: 
Borderías, Cristina, Cristina Carrasco y Carmen A lem any (comp.) (1994). Las m ujeres y e l trabajo. Rupturas  
conceptua les. M adr id -Barce lona: FUHEM-ICARIA.
La autora  sostiene en este a rtícu lo  que e l aná lis is  de l m ercado la bo ra l utiliza p lan team ien tos  teóricos  
que m arg inan y ocu ltan  e l p roceso  de rep roducc ión  de la fuerza de traba jo  y su especific idad . La 
in su fic ie nc ia  teó rica  que im pide ver este p roceso  tam bién da lu g a r a la in v is ib ilidad  so c ia l de l trabajo  
rep roduc tivo  y de las personas que lo realizan. En e l a rtícu lo  se p resen ta  datos em píricos que m ues­
tran la d im ensión cuan tita tiva  de este trabajo.
Carrasco, Cristina, Maribel Mayordomo, Márius Domínguez y Anna A labad  (2004). Trabajo con m irada de m u­
je r. Madrid: Consejo Económico y Social. Colección Estudios. Capítulo 2. El proceso de reconceptualización 
del trabajo.
Este capítu lo  m uestra  e l c a rá c te r h is tó rico  de l concep to  de trabajo, de la in v is ib ilidad  de l traba jo  rep ro ­
ductivo  y la d iv is ión  sexua l de l trabajo. Se exam ina, en p r im e r lugar, las transfo rm ac iones que su fre  la 
p e rcepc ión  s o c ia l de l traba jo  a m edida que se conso lida e l p roceso  de industria lizac ión  en sociedades  
cap ita lis tas. En una segunda pa rte  se repasa la evo luc ión  de la noc ión  económ ica  de trabajo, bás ica ­
m ente a través de la d ife renc iac ión  de l traba jo  p roduc tivo  e im produc tivo  y su re lac ión  con e l trabajo  
reproductivo . P or último, se revisan los cam bios en la p rop ia  concepc ión  de la ac tiv idad  económ ica.
Elson, Diane (1999). "Labour M a rke ts  as Gendered Insti tu tions: Equality, E ff ic iency and Em powerm ent 
Issues, W orld  D eve lopm ent", 27/3.
Los econom istas consideran  los m ercados de traba jo  com o espacios neu tra les  en e l que in te rac túan  
com pradores y vendedores. Por e l con tra rio , este a rtícu lo  sostiene, que los m ercados son in s titu c io ­
nes po rtado ras  de género  que operan en la in te rse cc ió n  de la econom ía p roduc tiva  y la reproductiva . 
Esto s ig n ifica  que los m ercados están es tru c tu rad os  p o r p rác ticas , percepc iones, norm as y redes  
que con tienen  género. Por e jem plo, hay este reo tipos soc ia le s  que asocian  la m ascu lin idad  a la au to ­
ridad  sobre o tros en e l lu ga r de trabajo, que definen lo que es traba jo  de hom bre y traba jo  de mujer. 
Estas reg las fo rm ales e in fo rm ales re fle jan  y a l m ism o tiem po re fuerzan los p rob lem as de dom inación  
y subo rd inac ión  de género.
Bibliografía com plem entaria
Gardiner, Jean (1999). "Los padres fundadores". En: Carrasco Cristina (ed.) M u je res  y economía. Nuevas  
pe rspec tivas  para  vie jos y nuevos problem as. Barcelona: Icaria-Antrazit.
Díaz, Ximena y Rosalba Todaro (2004). "R iesgos e inseguridades del uso flexib le del t iempo de traba jo".  En: 
En foco  N° 35. Santiago: Expansiva.
Sesión 2. Enfoques teóricos de la discrim inación y segregación laboral.
V aleria  Esquivel
Esta sesión tiene por objetivo presentar las conceptua lizac iones trad ic iona les  re lacionadas con la d iscr i­
m inación y segmentación en el mercado de empleo, y realizar una crít ica de las mismas desde la economía 
feminista. Se presentan también los resultados de estudios in ternac iona les y la t inoamericanos (OIT) que 
ejemplif ican tanto los conceptos con las metodologías reseñadas.
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La sesión se organiza de la siguiente forma:
1. Teorías sobre la disparidad salarial por género compatib les con el func ionam ien to  competit ivo de los 
mercados (Factores de Oferta)
2. Factores de demanda
3. Discriminación.
4. Segregación.
5. A lgunas considerac iones crít icas sobre el análisis de d iferenc ia les de salarios por género.
6. Metodologías para la descomposic ión de brechas de salarios por género
7. Metodología estándar para la descomposic ión de brechas de salarios y sesgos de selección muestral.
8. Abordajes distributivos.
9. Metodologías alternativas: M ode lo  de Tam (1996) y Hirsch y M acpherson (1995).
10. Estudios empíricos sobre d i ferenc ia les de salarios por género.
Bibliografía básica
Esquivel, Valeria (2005). " An tecedentes  nac iona les e in ternac iona les de estudios sobre d i ferenc ia les de 
ingresos laborales por género", In fo rm e F inal Estudios Estratégicos del Observatorio del Trabajo y el Empleo 
en la Argentina, Componente 6, Estudios de R em uneraciones y Salarios, M in is te r io  de Empleo, Trabajo y 
Seguridad Social, Argentina.
Este traba jo  p ropo rc iona  un m arco de aná lis is  en e l cu a l se resum en las d is tin tas  líneas teó ricas  para  
e l tra tam ien to  de los d ife renc ia les  de sa la rios  p o r  género. El pun to  1.1 "Teorías sobre  la d ispa ridad  
sa la ria l p o r género com patib les con e l func ionam ien to  com petitivo  de los m ercados (Factores de 
O ferta )" re leva las líneas teó ricas  que ju s tif ic a n  desde e l lado de la o fe rta  la apa ric ión  de d ife re n c ia ­
les de sa la rio  p o r género (d ife renc ias  en las p re fe re n c ia s  y en las venta jas com para tivas; invers ión  
d ife re n c ia l en ca p ita l hum ano; fac to res  p rev ios  a l m ercado  y  sesgos de se lecc ión  m uestral). El pun to  
1.2 “Factores de d e m a n d a "p re se n ta  la teoría neoc lás ica  de la d isc rim inac ión  a través de m odelos  
con in fo rm ac ión  pe rfec ta  e im perfec ta , así com o las teorías de segregac ión  ocupaciona l. El pun to  
1.3, p o r su parte, p resenta  c ie rtas  cons ide rac iones  c rítica s  sobre e l tra tam ien to  tra d ic io n a l de los  
d ife renc ia les  de sa la rios p o r género  en la lite ra tu ra  re levada. Por su parte, e l pun to  1.4 se ded ica a 
re leva r las d iversas m etodologías utilizadas para  e l estud io  de las b rechas de sa la rios  p o r género, 
partiendo de la m etodología de descom pos ic ión  es tánda r para luego in co rp o ra r e l tra tam ien to  de los  
sesgos de se lecc ión  m uestra l y los abo rda jes  d is tr ib u tivos  desa rro llados en los ú ltim os años. Tam­
bién se presentan  m etodo logías a lte rna tivas  para  e l aná lis is  de las b rechas de sa la rios  p o r género, 
inc luyendo m etodo logías para te s te a r segregación . El pun to  1.5 presenta  a lgunas cons ide rac iones  
m etodo lóg icas críticas, en tanto  la p rim era  pa rte  de l pun to  1.6 in troduce  los p rin c ip a le s  resu ltados de 
los estudios re levados sobre b rechas  de sa la rios  p o r género  y  la in c idenc ia  en los d ife renc ia les  de 
sa la rios de la segregación  ocupaciona l. Un acáp ite  de este pun to  (d) se ded ica a re le va r las fuentes  
de in fo rm ac ión  u tilizadas en los d is tin tos  estudios.
Amarante, Verónica y Alma Espino (2004). "La segregación ocupacional de género y las d iferenc ias en las 
remuneraciones de los asalariados privados. Uruguay, 1990-2000", D esarro llo  Económ ico, vol. 44, N° 73 
(abril- junio), pp.109-129. , -/..lo!:1 ,*si9jurrs <?sí sb Is iods! ;';ói.:cqici:í't-q s' ná aoiri-nsO *
Los sa la rios p o r hora pe rc ib ido s  en p rom ed io  p o r hom bres y m ujeres en e l s e c to r p rivad o  uruguayo  
m antienen s ign ifica tivas  d ife renc ias, aunque éstas han tend ido a d ism inu ir duran te  la década de l 
'90 com o resu ltado de los cam bios en los  n ive les de ca p ita l hum ano y en las ca ra c te rís tica s  de la 
inse rc ión  labo ra l de las m ujeres. Dado que la segregac ión  labo ra l se considera  uno de los  fac to res  
exp lica tivos  de las d ife renc ias  sa la ria les  p o r sexo, en este traba jo  se p re tende  de te rm ina r su c o n tr i­
bución a las m ism as a p a r t ir  de c o n tra s ta r la  h ipó tes is  de "c ro w d in g "  (Bergm an, 1974). Esta h ipó tes is  
estab lece  que la concen trac ión  de las m u jeres en c ie rtas  ocupac iones a fec ta  a la baja los sa la rios  
perc ib ido s  p o r éstas, tanto para la fuerza de traba jo  fem enina com o m ascu lina, con tribuyendo  de
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este m odo a la de te rm inación  de b rechas sa la ria les  p o r sexo. El estud io  no rechaza la h ipó tes is  de 
"c ro w d in g "  para  los sa la rios fem eninos, a l ig ua l que sucede en d ive rsos traba jos para o tros países.
No obstante, los sa la rios m ascu linos no se ven pe rjud icados  p o r la in se rc ión  la bo ra l en ocupaciones  
fem inizadas. En conclusión, s i b ien la segregac ión  contribuye  a la ex is tenc ia  y m anten im iento  de las 
brechas sa la ria les  p o r sexo, en la m edida en que existe una pena lizac ión  p o r  p e rte n e ce r a ocupa­
ciones fem en inas para las m u je res  y  no para los hom bres, se estaría en p resenc ia  de fac to res  de 
d isc rim inac ión  p o r género no observables.
Esquivel, Valeria y Jorge  Paz (2005). "D ife renc ia les  de salarios horarios por género: algunas hipótesis sobre 
un com portam iento  atíp ico", en Beccaria , L. y Mauriz io, R. (Comp.), M erca do  de Trabajo y Equidad, UNGS. 
En e l m arco de deterio ro  re la tivo  y abso luto de las cond ic iones de inserc ión  de las m ujeres asalariadas  
en e l m ercado de trabajo, estas m ujeres obtienen ingresos sa la ria les  ho rarios en prom edio superiores  
a los varones, generando lo que denom inam os una brecha de género inversa. Este resultado atíp ico  
se m antiene con independencia  de l período o de los cong lom erados estudiados desde 1980 hasta la 
fecha. Con e l ob je tivo  de in d a g a rso b re  este fenóm eno, se abandonó e l enfoque trad ic iona l de anális is 
de d iscrim inac ión  en e l m ercado de traba jo  (ap licab le  a b rechas de género desfavorab les a las m uje­
res) y  se utilizó e l m odelo de Tam (1996). La ca tegorizac ión  de los asa lariados y asalariadas en función  
de su inse rc ión  en e l m ercado de traba jo  (registro, estabilidad, búsqueda de otra ocupación) resultó  
pertinen te  para e x p lic a rlo s  d ife renc ia les  de sa la rios ho rarios p o r género encontrados.
El ob je tivo  de l traba jo  es avanzar en e l aná lis is  de los resu ltados de la m odelización para e laborar 
hipó tes is  sobre los p rocesos im p líc itos en los resu ltados señalados, prestando p a rticu la r atención a la 
estruc tu ra  se c to r ia l de l em pleo asa lariado y  con trastando d ichos p rocesos con aquellos más típ icos  
de econom ías avanzadas.
Bibliografía complementaria
Abramo, Laís y María Elena Valenzuela (2006). " Inse rc ión  laboral y brechas de equidad de género en A m é­
rica Latina", en Abramo Laís (editora), Trabajo decen te  y equ idad de género en A m érica  Latina, Santiago, 
Oficina In ternacional del Trabajo, pp. 29-62.
Gálvez, Thelma (2006). "D iscr im inac ión  de género en el mercado laboral de Am érica Latina: La brecha de 
ingresos 2001", en Abramo Laís (editora), Trabajo decen te  y  equ idad  de género en A m érica  Latina, Santiago, 
Oficina In ternac ional del Trabajo, pp. 95-128.
Sesión 3. Relaciones laborales: Género, flexibilidad y cambio en la economía global.
Ruth Pearson
Esta sesión explora los cambios globales en la demanda y la oferta de trabajo femenino y las respuestas de 
polít ica a estos cambios. La sesión se organiza de la s iguiente manera:
1. Tendencias del empleo de las mujeres en la economía global: una visión de conjunto
• Cambios en la part ic ipac ión laboral de las mujeres, global y regional
• Cambios en la naturaleza del los contra tos y en las cond ic iones de empleo
• Cambios en la demanda sector ia l del t raba jo  de las mujeres
• Globalización de la demanda y oferta de traba jo
2. Flexiblízación
• Causas de la f lexibil ización. Competencia en la economía mundial,  com erc io  neoliberal y polít icas 
económicas, cadenas de oferta global.
• Elementos de flexib il ización laboral: subcontra tac ión, producc ión " justo  a t iem po", off-shoring, 
nuevas tecnologías, sistemas de pro tecc ión, ausencia o evasión de protección laboral.
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3. Informalización
• Feminización de la economía informal: v is ión estadística general;
• Activ idades trad ic iona les y de superv ivencia de la economía informal;
• Trabajo moderno en la economía informal: nuevas form as de t raba jo  precario;
• Trabajo a domicil io: ocupación trad ic iona l de supervivencia o parte de la econom ía  moderna global?
• ¿Es la economía informal la economía real del siglo XXI?
4. Tendencias sectoria les: cambios en la divis ión del trabajo, geográfica y de género
• El sector e lectrónico;
• Textil y vestuario global;
• TIC en sectores de serv ic ios (por ej. centros de llamada o "c a ll cen te rs ");
• Agricu ltura de exportación no trad ic ional.
5. Impacto en las polít icas
• Regulaciones in ternaciona les y p ro tecc ión  (estándares laborales);
• Organización laboral: organizaciones s ind ica les y otros grupos;
• Códigos de conducta vo luntarios de empresas y sector ia les;
• Protección social y redes de seguridad.
Bibliografía básica
Benería, Lourdes (2001). Shifting the risk: N e w  employment patterns, informalization and w om en 's  work. En: 
In te rna tiona l Jo u rn a l o f Politics, Culture and Society, 15(1), pp. 27-53.
Este trabajo sostiene que e l p roceso de in form alización de las tareas observadas durante las ultim as  
décadas afecto  a todos los países tanto los de altos como los de bajos ingresos. Partiendo desde la 
empresa, a l n ive l m icro, e l énfasis esta dado en cóm o la g lobalización y la reestruc tu rac ión  económ ica  
generó e l crecim iento  de las activ idades in form ales - dando lugar a la inseguridad económ ica y a l c írcu ­
lo vicioso de la pobreza para una parte  im portante  de la población. La segunda parte  de l traba jo  analiza 
el crecim iento  de la pa rtic ipac ión  fem enina en activ idades inform ales, enfatizando en las fuerzas con­
trad ic to rias que actúan en e l empleo femenino. A pesa r de la pertinaz pers is tenc ia  de la d iscrim inac ión  
de género y los obstácu los a los p rogresos de las mujeres, ha habido avances com o p o r e jem plo en 
el campo educativo y en la absorción de l em pleo fem enino en d iferentes p rocesos de producción. La 
ponencia concluye señalando que po r un lado, los program as de e rrad icac ión  de la pobreza deben 
enfatizar en la necesidad de genera r trabajo decente sin e l cua l estos program as continuarán siendo  
poco e fectivos y p o r e l otro, que para con tra rres ta r las po líticas que generan inseguridad económ ica se 
deben desarro lla r m ecanism os red is tribu tivos y d iferentes form as de p ro tecc ión  social.
Pearson, Ruth (2004a). "The Social is Polit ical: Tow ards the re-polit ic ization of Feminist Analysis of the Glo­
bal Economy", In te rna tiona l Jo u rn a l o f Fem in ist P o liticsM ol. 6 No. 4, December.
La econom ía po lítica  fem in ista ha reconoc ido  que e l traba jo  de las m u jeres en la p ro d u cc ió n  g loba l 
es e l foco  ce n tra l para el aná lis is de género  y  un tem a fundam enta l para  re co n ce p tu a liza r la g lo b a li­
zación con equ idad de género. Pero este tipo de inves tigac ión  no ha logrado aún g en e ra r p ropuestas  
de po líticas  adecuadas que form en las bases de cam pañas in te rnac iona les  pa ra  lo g ra r cam bios en 
la gobernab ilidad  y e l func ionam ien to  de la econom ía g loba l pa ra  c o n tr ib u ir  a la equ idad de género. 
Este a rtícu lo  sostiene que es necesa rio  un aná lis is  m ás in fo rm ado y d ife renc iado  para tra d u c ir  en 
aná lis is  económ ico  fem in ista en acc iones  e fec tiva  de po lítica . Dem uestra que la re lac ión  entre  lo 
económ ico y lo soc ia l a través del aná lis is de l cam bio en la prov is ión  esta ta l de la reproducc ión  social. 
Posterio rm ente presenta  algunas líneas de in ic ia tiva s  po tenc ia les  de po líticas  fem in is tas  con e l en ­
foque propuesto.
Standing, Guy (1999). Global Feminization Through Flexible Labor: A Theme Revisited. En: W orld  D eve lop­
ment. Vol. 27. No. 3. Elsevier Science Ltd.
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El a u to r sostiene  que existe la tendencia  a la fem in izac ión  de la fuerza de trabajo. Los fac to res  de 
cam bio en las fo rm as de in te rp re ta r y o rgan iza r la econom ía han p roduc ido  una erosión de l m odelo  
de p ro te cc ió n  so c ia l un ive rsa l que se desenvolvía den tro  de un estado de b ienes ta r red is tribu tivo . En 
este con texto  se enfatiza la im portanc ia  de los costos la bora les  lo que ha dado lu ga r a un rango más 
am plio  de las form as de empleo, ha inc id ido  en la d iv is ión p o r género  d e l traba jo  y  ha deb ilitado  la 
segm entac ión  dua l de l em pleo en la que los hom bres estaban re la tivam ente  m ás protegidos.
Bibliografía complementaria
Barrientos, Armando (2002). W omen, Informal Employment, and Social Protection in Latin America. Discussion  
Paper No. 66. Institute for Development Policy and Management. University of Manchester.
Pearson, Ruth (2004b). Organising home-based workers in the global economy: an action-research approach. 
En: Developm ent in Practice, Volume  14, Numbers 1 and 2, February 2004.
Chen, Martha (2004). Rethinking the Informal Economy: Linkages w ith  the Formal Economy and the Formal 
Regulatory Environment. Paper presented in EDGI and UNU-WIDER Conference. Unlocking Human Potential: 
Linking the In fo rm al and Formal Sectors. September 2004, Helsinki, Finland.
Sesión 4. Organización del trabajo y protección social. Los cambios en las necesidades de la 
producción y de la reproducción social.
v » Sonia Yañez
s' staaab obüSiV'.&H ~n
El objetivo princ ipal de esta sesión es ampliar y profundizar los conocim ien tos de los part ic ipantes sobre 
las pr inc ipales caracterís t icas de las t ransform ac iones del t raba jo  en el mundo de hoy, destacando las in­
te racc iones  de éstas con los cambios en las re laciones de género, como también las consecuencias para 
las polít icas de pro tecc ión laboral y social.
Para ello se analizarán, en un primer paso, los e lementos centra les del nuevo paradigma productivo y de 
acum ulac ión flex ib le que emerge a nivel global como conjunto re lat ivamente congruente de nuevas te c n o ­
logías, organización de empresa, pr inc ip ios de gerenciam iento, re laciones laborales y de género. En este 
marco, se pondrá especial atención en la tendenc ia  de erosión de la c lásica re lación laboral normal con 
fuerte sello m asculino y se discutirá la in te racc ión  entre contra to  laboral y contrato de género.
En un segundo paso, se identif icarán las m odif icac iones en el uso de la fuerza de trabajo individual y co lec ­
tivo, proceso que orig ina cambios en las necesidades de su reproducción. Interesa ac larar que la sosteni- 
bilidad económica, social y política del nuevo paradigma product ivo  pasa por garantizar la sustentabilidad 
del uso de la fuerza de trabajo. Ello requiere de nuevas aprox imaciones teó r icas  y polít icas en las cuales la 
f lexib il idad, la p ro tecc ión laboral y social y la equidad de género fueran consideradas conceptos com ple­
mentarios más que opuestos.
La sesión se organiza del siguiente modo:
1. El nuevo paradigma product ivo y de acumulac ión flexible
• Elementos centra les del modelo flexib le y m ercado-centrado de producc ión y acumulación
• El t raba jo  flexib le o la erosión del empleo "no rm a l"
• Contrato laboral y contra to  de género
2. Flexibil idad vs. protecc ión laboral y social
• Reproducción de la fuerza de t rabajo y género
• Demolic ión de las f ron teras  entre t rabajo y vida, entre traba jado r  y fuerza de trabajo. Nuevas ex i­
gencias a la reproducc ión de la fuerza de trabajo.
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• Enfoques de polít icas de pro tecc ión  laboral y social derivados de la nueva organización del trabajo 
(F le x icu rity /  Flexi-seguridad). In te racc ión  con las polít icas de equidad de género.
Bibliografía básica
Todaro, Rosalba y Sonia Yañez, Editoras (2004). "El trabajo se transforma. Relaciones de producción y re lacio­
nes de género". Ediciones CEM, Santiago, Chile, pp.1-73 (Introducción General y Capítulo I).
Se discute la f lexib il idad laboral como parte de un nuevo régimen de producc ión y de acumulac ión, 
entendido como conjunto re lat ivamente congruente  de nuevas tecnologías, organización de em pre­
sa, princip ios de gerenciam iento, re lac iones laborales y de género. En este marco, se pone especial 
atención en la tendencia  de erosión de la c lásica re lación laboral normal con fuerte sello masculino y 
se discute la in teracc ión entre contra to  laboral y contrato de género. Los procesos de "de l im itac ión "  
del trabajo remunerado o, en otros térm inos, demolic ión de las f ronteras entre t raba jo  y vida, así 
como entre t raba jador y fuerza de trabajo, se consideran la matriz de la racionalización y f lexibil iza- 
ción del trabajo en la era in formática del capita lismo globalizado. Se identif ican las m od if icac iones en 
el uso de la fuerza de t rabajo indiv idual y co lect ivo, proceso que origina cambios en las necesidades 
de su reproducción. Se destaca que la sostenibil idad económica, social y política del nuevo parad ig ­
ma productivo pasa por garantizar la sustentabilidad del uso de la fuerza de trabajo. Ello requiere de 
nuevas aproximaciones teór icas  y polít icas en las cuales la f lexibil idad, la pro tecc ión laboral y social 
y la equidad de género fueran consideradas conceptos  complementarios más que opuestos.
Pfau-Effinger, B irg it (s/f). "Changing W e lfa re  States and Labor M arke ts  in the Context of European Gender 
Arrangem ents".  W ork ing paper.
Este docum ento analiza las po líticas  de l estado de b ienes ta r europeo y su im pacto  en la in teg rac ión  
de las m ujeres en e l m ercado de traba jo  desde una pe rspec tiva  de género. El enfoque teó rico  u tiliza ­
do, llam ado "a rreg los  de género ", se re fie re  a la in te rre la c ió n  entre  cu ltura , instituc iones, es truc tu ras  
económ icas y  agencia  en térm inos de género. Se desa rro lla  una c la s ificac ión  de a rreg los  de género  
en los m odelos cu ltu ra les  de género dom inantes. Usando este m odelo de c las ificac ión , P fau-E ffinger 
distingue entre  p o r lo m enos seis m ode los cu ltu ra les  de género en Europa O ccidenta l. Inc luye  desde  
los más trad ic iona les  a los más nuevos: (1) El m odelo de econom ía fam ilia r; (2) El m odelo  hom bre  
proveedo r/m u je r cu idadora en e l hog a r (3) El m odelo  hom bre p roveed o r/m u je r cu idadora  a tiem po  
p a rc ia l (4) El m odelo doble p roveedo r/es tado  cu idador; (5) El m odelo doble p roveedor/dob le  cu idador;
(6) El m odelo doble p ro ve e d o r/ cu idado  fem en ino  m ercantil. Se describen  tres p rocesos  de m ode rn i­
zación de los a rreg los  de género en los pa íses de Europa O cc iden ta l en los que la form a y grado de 
p a rtic ip a c ió n  de las m u jeres en e l m ercado  de traba jo  se desarro lla  en m aneras d iferentes.
Wilthagen, Ton and Frank Tros (2004) The conce p t  of 'f lex icurity ':  a new approach to regulating employ­
ment and labour markets. T rans fe r2/2004, pp. 166-186.
Este a rtícu lo  desa rro lla  un nuevo c o n ce p to  de p o lític a  p úb lica  que lo  denom ina 'f le x ic u r ity ' (flex i- 
seguridad). Se p lan tea  a p a r t ir  de o b se rva r la re la c ió n  em ergente  en tre  fle x ib ilid a d  y seg u rid a d  que  
en fren ta  la Unión Europea, los go b ie rn o s  nac iona les , sec to res  de p ro d u cc ió n , em presas in d iv id u a ­
les y traba jadores/as . P or un lado, hay  una fu e rte  dem anda pa ra  que los m erca dos  de traba jo , e l 
em pleo y la o rgan izac ión  de l tra b a jo  sean m ás flex ib les. Por e l o tro , una dem anda ig u a l de fue rte  
para  p ro v e e r segu ridad  a los /as  trab a jad o re s /a s , en e sp e c ia l a los g rupos  vu lnerab les, y p re s e rv a r  
la cohesión  s o c ia l de la soc iedad . Los que d iseñan  po líticas , lo s /as  le g is lado res /as , los s in d ic a to s  y 
las o rgan izac iones  em presa ria les  tiene n  la n e ce s ida d  de teorías, m ode los de p o lít ic a s  y conce p tos  
que p rom etan  re c o n c ilia r  estos o b je tivo s  pa ra  m e jo ra r tanto  la f le x ib ilid a d  com o la segu ridad , los  
que a la p rim era  m irada pa recen  in com pa tib les . Este a rtícu lo  d iscu te  los  orígenes, las  con d ic io n e s  
y las p o te n c ia lid a d e s  de la f le x i-s e g u rid a d  com o p o lític a  o com o e s tra teg ia  en va rios  n ive les  de las  
re la c io n e s  de p roducc ión . Tam bién se esboza una agenda de inves tigac ión .
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Bibliografía complementaria
Dombois, Rainer (2001): ¿La pérdida de la época dorada? La te rc ia r izac ión  y el traba jo  en las sociedades 
postindustria les. En: Sociología de l Trabajo, Madrid , No 46, 45-70.
Mauro, Amalia y Sonia Yañez (2005) T rayector ias laborales y previs ión socia l en Chile en un contexto de f le ­
xib il idad. Resultados de una investigación longitudinal. Cuadernos de Inves tigac ión  1/2005, Santiago, Chile
Keller, Bernd and Hartmut Se ifert (2004) F lex icu ri ty - the  German tra jectory . Transfer 2/04, pp. 226-247.
Sesión 5. Panorama del mercado de trabajo en Am érica Latina. Organización de la producción y 
cambios en el trabajo remunerado.
Silvia Berger
La sesión tiene por objetivo m ostrar cómo la apertura y la desregu lac ión e jerc ieron en América latina im ­
pactos d i ferenc ia les sobre la d inámica de los mercados de traba jo  generizados. En part icu lar en América 
Latina es importante observar, conforme a los distintos perfi les de su inserc ión en el mercado mundial, el 
impacto d iferenc ia l en varones y mujeres, mostrando las dinám icas del empleo por sexo, el aumento de la 
par t ic ipac ión femenina acompañado con el c rec im ien to  de las act iv idades in formales, la fuerte imbricación 
de estas con la precarización y los salarios relativos. Esto no s ignif ica dejar de lado otras variables, como 
el nivel de escolar idad, las responsabil idades familiares, que cond ic ionan en cada uno de estos patrones 
diferenc ia les de inserción, la forma de par t ic ipac ión económica de las mujeres de d iferentes sectores so­
cia les y su repercus ión en las insti tuc iones laborales, en la familia, en el aumento de las m igraciones (in­
ternas e in ternaciona les), etc. La caracter izac ión de la evolución de las distintas sub-regiones se efectuará 
haciendo énfasis en algunos países (México, Brasil, Chile, Argentina, Bolivia), con rasgos estructurales 
m arcadam ente diferenciales.
La sesión se organiza de la s iguiente manera:
1. Breve descr ipc ión de las ca rac te rís t icas  de la reestruc tu rac ión  económica y su inc idencia sobre los 
mercados de trabajo en los Países Centro y en los Países Periféricos
2. Am érica Latina. D iferenciación de los países por patrón de especialización in ternacional
3. Anális is  del impacto para varones y mujeres en el mercado de trabajo de la reestructurac ión en los 
países del norte de Am érica Latina. Caso M éx ico
4. Anális is del impacto para varones y mujeres en el mercado de trabajo de la reestructurac ión en los 
países de Sudamérica. Caso Brasil. Caso A rgen tina . Caso Chile, Países andinos. Caso Perú o Bolivia.
Bibliografía básica
Benería, Lourdes (2005) V inculac iones entre lo global y lo local. Patrones de empleo, género e " in fo rm aliza­
c ión". En: Género, D esarro llo  y G loba lización: p o r una c ienc ia  económ ica  para  todas las personas. Barce lo ­
na: Ed. Hacer, 2005. 203 pp; ISBN 84-88711-73-5.
Este traba jo  sostiene  que e l p roceso  de in fo rm a lizac ión  de las ta reas observadas durante  las ultim as  
décadas a fec to  a todos los países tanto los de a ltos com o los de ba jos ingresos. Partiendo desde la 
em presa, a l n ive l m icro, e l énfasis esta dado en cóm o la g loba lizac ión  y  la rees truc tu rac ión  econó­
m ica generó  e l crec im ien to  de las ac tiv idades in fo rm a les  -d a n d o  lu g a r a la inseguridad  económ ica  
y a l c írcu lo  v ic ioso de la pobreza para una parte  im portan te  de la pob lación. La segunda parte  del 
traba jo  analiza e l crec im ien to  de la p a rtic ipac ió n  fem enina en ac tiv idade s  in form ales, enfatizando en 
las fuerzas co n trad ic to ria s  que actúan en e l em pleo fem enino. A p e sa r de la pe rtinaz  pers is tenc ia  de 
la d isc rim inac ión  de género y los obstácu los  a los p rogresos de las m ujeres, ha hab ido avances como  
p o r e jem plo en e l cam po educa tivo  y en la absorc ión  de l em pleo fem enino en d ife ren tes  p rocesos  
de p roducc ión . La ponencia  conc luye  seña lando p o r un lado que los p rogram as de e rrad icac ión  de
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la pobreza deben en fa tiza r en la neces idad  de gen e ra r traba jo  decente  sin  e l cu a l estos p rogram as  
continuaran  siendo poco  e fec tivos  y p o r e l o tro  que para  co n tra rre s ta r las po líticas  que generan  
inseguridad económ ica  se deben d e sa rro lla r m ecanism os red is tr ibu tivos  y d ife ren tes  form as de p ro ­
tecc ión  social.
Stallings, Bárbara y Jürgen W e lle r  (2001) El Empleo en Am érica Latina, base fundam enta l de la política 
social. En: Revista de la CEPAL, l\l° 75, Santiago de Chile: CEPAL. Diciembre 2001 ISBN: 92-1-321932-6, pp. 
191-210.
El docum ento exam ina los años noventa, cuando la m ayoría de los países adopta ron  un m odelo e co ­
nóm ico basado en e l m ercado y se desperta ron  g randes expecta tivas  sobre su capa c ida d  para  g e ­
ne ra r empleo. Los resu ltados fueron  desa len tadores, aunque d ifie ren  según la ub icac ión  geográ fica . 
Ofrece una visión gen e ra l de lo suced ido  e fec tivam ente  en m ate ria  de tasas de pa rtic ipac ió n , gen e ­
rac ión  de empleo, desem pleo y salarios. También sug ie re  a lgunas razones p o r las cua les  la rea lidad  
fue d ife ren te  a la esperada. Enseguida exam ina una nueva h ipó tes is  sobre los d ife ren tes  desem pe­
ños de los m ercados de traba jo  en los países de l norte  y en los d e l sur. Por último, sobre  la base de  
datos que sostienen la hipótesis, form ula recom endac iones de po lítica  sobre m edidas específicas  
para unos y otros, y seña la po líticas  ap licab les  a la reg ión  en su conjunto.
Yépez Del Castillo, Isabel (2004). El Empleo Femenino en Am érica Latina: Avances y con trad icc iones  en un 
contexto de globalización. En: M aestría  de R e laciones Laborales, U n ivers idad Católica de l Perú. Lima: Es­
cuela de Graduados Pontific ia Universidad Católica del Perú. M ayo 2004. Pp. 1-25.
El aná lis is  de l em pleo nos enfrenta  tan to  a l estud io  de l tipo de soc iedad  (y de ac to res) com o a l de l tipo  
de dem ocrac ia  (derechos) que se está es tab lec iendo  en A m érica  Latina. Los p rocesos  de ajuste, de 
p riva tizac ión  y de rees truc tu rac ión  productiva , p recon izados com o e lem entos c laves para  una " in ­
se rc ión  e x ito s a " de la reg ión en un m undo cada vez m ás globalizado, no han p roduc ido  las tasas de 
crec im ien to  esperadas, y e l em pleo es cada vez m ás vu lnerab le  y p recario . Por lo tanto, e l de te rio ro  
de la ca lidad  de vida de la m ayoría de los la tinoam ericanos  pone en cuestión  e l m odelo de desa rro llo  
en curso, as í com o las pos ib ilidades de gobe rnab ilidad  dem ocrá tica  en e l continente . El aná lis is  de l 
em pleo fem enino ha con tribu ido  a c la r if ic a r  a lgunas a rticu lac ion es  entre  e l traba jo  p roduc tivo  y e l 
reproductivo , entre fo rm a lidad  e in fo rm alidad , y a e x p lic ita r los aspectos s im bó licos  y  cu ltu ra les  que 
in te rv ienen  en la segm entac ión  de l m ercado de l traba jo  que viven las m ujeres
Bibliografía complementaria
Berger, Silvia (1999) Economic History, South America. En: The E lgar Companion to Fem in ist Econom ics. 
Edited by Jan ice Peterson and M arga re t  Lewis Northampton, Maine: Edward Elgar, pp. 246-257.
Pok, Cynthia y Andrea Lorenzetti (2004) Los perf i les socia les de la in formalidad en Argentina. Presentado en 
el Taller de D iscusión In fo rm a lidad  y G énero en A rgen tina . M ayo 2004. Organizado por W om en in Informal 
Employment, Globalizing and Organizing (Wiego) y Centro In terd isc ip linario  para el Estudio de Políticas Pú­
blicas (Ciepp).
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M ó d u l o  IV .  C a m b io s  g l o b a l e s , a p e r t u r a  f in a n c ie r a , e c o n ó m ic a  
Y c o m e r c ia l  y  s u  im p a c t o  e n  l a  r e g ió n  l a t in o a m e r ic a n a .
C o o r d in a c ió n : M a r ía  E l e n a  C a r o e r o
El objetivo de este módulo es evaluar los cambios más importantes ocurr idos en Am érica  Latina durante los 
últimos 25 años y sus implicac iones y resultados más relevantes en el ámbito com erc ia l y f inanciero.
Entre estos cambios hay dos que requieren especial a tención, la apertura de la cuenta de capita les - c o ­
nocida como apertura f inanc ie ra- y la apertura comercia l. Ambos fueron instrumentados con distintas se­
cuencias en la mayor parte de los países de la región y han tenido amplias repercus iones en el desempeño 
económ ico y social de la misma.
La apertura f inanciera si bien menos mencionada y estudiada que la apertura comercial ha tenido un gran 
impacto entre los países la tinoamericanos que la emprendieron. La cuenta de capitales que permaneció bajo 
control de los estados nacionales hasta mediados de los años 70, comenzó a abrirse en algunos países in­
dustrializados a partir  de esa década y, desde los años 80, en un número importante de países en desarrollo 
como Chile, Argentina, Brasil y México. Entre los supuestos beneficios que iba a traer esta apertura estaban 
un aumento considerable de los flujos de capital internacional a esas economías atraídos por inversiones más 
productivas y una mayor rentabil idad del capital, recursos para alcanzar tasas más elevadas de crecimiento 
y de ahorro, disponibil idad de capita les a menores costos y una mayor disciplina financiera. Los resultados 
alcanzados fueron sumamente diferentes a lo previsto. Después de varios lustros de instrumentar la apertura 
f inanciera se encontró que ni la mayor parte de los recursos se destinaron a los países en desarrollo, ni su 
costo se abatió, el riesgo f inanciero creció en proporciones apreciables y el crecim iento y la inversión, en 
una gran parte de los países en desarrollo, se estancó o, como fue el caso de la inversión, se redujo como 
proporción del PIB. Los países en desarrollo que abrieron sus sistemas financieros, si bien aplican una mayor 
disciplina f inanciera en sus mercados locales, no han alejado de sus horizontes las crisis financieras, sino que 
por el contrario, cada día están más amenazados por ellas, el mayor flujo de recursos internacionales siguió 
realizándose entre los países en desarrollo, el dinero mundial se encareció, los ritmos de crecimiento mundial 
y especialmente de los países la tinoamericanos se redujeron o se volvieron negativos y las crisis f inancieras 
tuvieron fuertes impactos en la región debil itando los escasos alcances logrados en materia de crecimiento.
Las cris is f inanc ie ras  recurren tes t ienen un fuerte t raspaso sobre la población, el crec im iento  y la pobreza, 
así como sobre los márgenes de polít ica económ ica de cada nación. Hoy en día se reconoce que muchas 
de las c ircuns tanc ias  que conducen al estall ido de las cris is pueden provenir del plano in ternacional. Ello 
es así por la m ayor volati l idad de los mercados f inanc ie ros  in ternac iona les, el incremento de la asimetría 
de la in formación y la manera como la g lobalización f inanc ie ra  altera muchos de los pr inc ipales parámetros 
financ ie ros  de las economías emergentes.
Ciertas polít icas f inancieras t ienen impactos part icu larmente negativos en las mujeres (Laframboise y 
Trumbic, 2003). Los gobiernos desvían recursos para hace r f re n te  a las cris is cambiaría y f inanciera. Dichos 
recursos son sustraídos de los gastos socia les, de los fondos de pensiones, de los gastos en educación, en 
cuidados a la salud, en apoyos a los programas para mujeres que traba jan como son las guarderías, etc.
Ocurre entonces que en periodos de estabilización y restr icc ión crece  el número de mujeres que buscan 
trabajo para cubr ir  las pérdidas sufridas por los ingresos familiares sin que ello quiera decir que se alivie 
su pobreza o mejoren sus cond ic iones de vida. M ucho  de este empleo ocurren en el mercado informal que 
no está sujeto a regulaciones o pensiones laborales.
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En cuanto a la apertura comercia l, inclu ida dentro del esquema liberalizador del llamado Consenso de W a s ­
hington, también ha tenido para la región la tinoam ericana im p licac iones sustancia les. El paso del modelo 
de sustitución de importac iones propic iado por el Estado a la liberalización comercia l,  fue rápido, abrupto 
en muchos casos, y tuvo un fuerte impacto sobre la estructura productiva regional. Entender cómo surgen 
las pr incipales propuestas y los resultados a lcanzados es de s ingular importanc ia para poder m irar donde 
está hoy ubicada la senda de crec im iento  y/o estancam iento  la t inoamericano y las im p licac iones que t iene 
para el crec im iento  futuro y para la c reac ión de empleos, de bienestar y de cond ic iones de vida de la pob la­
ción y en part icu lar de las mujeres.
Bibliografía de introducción a l módulo
Laframboise, Nicole y Tea Trumbic (2003) The effects  of Fiscal Policies on the Economic Development of 
W omen in the Middle East and North A f r ic a "  M idd le  East and Central Asia Department, In ternational M o n e ­
tary Fund, IMF W ork ing Paper (WP/03/244).
Irene van Staveren Global f inance & gender (2002), Scholte Jan Art, A lbert Schnabel (editors) Civil Society 
and Global Finance. Routledge.
Sesión 1. ¿Qué sigue después del Consenso de Washington? Avances, atrasos y alternativas.
Juan Carlos M oreno-B rid
La sesión comienza por atender donde y cuando surgen las pr inc ipales propuestas de reformas, en qué 
consist ieron las diez medidas más importantes, el cambio radica l en el paradigma de desarrollo, cómo lo 
instrumentaron los distintos gobiernos y los decepc ionantes  resultados de esa búsqueda de un crec im iento  
alto y sostenido. Al f inal de la misma se evalúa donde están hoy los nuevos gobiernos de izquierda a la luz 
de los cambios que están emprendiendo.
Bibliografía básica
Moreno-Br id , Juan Carlos, Esteban Pérez Caldentey, Pablo Ruiz Nápoles. (2004) El Consenso De W a sh ing ­
ton: Aciertos, Yerros y Omisiones. CEPAL
Este traba jo  analiza el desarro llo  económ ico  y so c ia l de A m érica  Latina, después de cas i dos d éca ­
das de po líticas  m acroeconóm icas y re fo rm as en conco rdanc ia  con e l " Consenso de W ashington".
Se dem uestra que estas po líticas  redu je ron  la in fla c ió n  e indu je ron  un auge exportador, pe ro  fra c a ­
saron en es tim u lar la invers ión  in te rna  y  en e lim ina r la re s tr ic c ió n  de balanza de pagos respec to  a la 
senda de expansión económ ica de la rgo  plazo. Se com paran cua tro  exp licac iones  a lte rna tivas  de l 
pobre desem peño de las po líticas  de l "Consenso de W ashington".
Moreno-Br id , Juan Carlos e Igor Paunovic. El fu tu ro  de la polít ica económica realizada por los gobiernos de 
centro-izquierda en Am érica Latina: ¿Vino viejo en botellas nuevas? (La presente versión, de junio 27, 2006, 
es una traducc ión , aumentada y actualizada, del texto que los autores pub licaron en el H arvard  R eview  o f  
Latin Am erica , 2006).
Los autores revisan las prospectivas de m ediano plazo de las po líticas económ icas en A m érica  Latina, 
para tener en cuenta es e l predom in io rec ien te  de gob iernos de centro-izqu ierda en la región. ¿Qué 
tipo de po líticas económ icas implem entan, y cóm o se distinguen éstas de las ortodoxas que pusieron  
en p rác tica  sus predecesores? ¿Adoptarán d ichos gob iernos de la "Nueva Izquierda" estra teg ias eco ­
nóm icas que, desviándose radica lm ente de las llam adas neo-libera les, ayuden a que A m érica  Latina 
tenga éxito en su esquiva búsqueda de un crec im ien to  económ ico alto y sostenido, como sostienen  
sus ferv ientes defensores? O, a l contrario , ¿tienen razón sus críticos  cuando argum entan que dichos  
program as económ icos alternativos son m eram ente versiones renovadas de experim entos populis tas  
del pasado y, p o r lo tanto, tarde o temprano, provocarán  in flac ión  aguda, d é fic it fisca les abultados, y  a l
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f ina l harán que la región caiga en la recesión y la cris is  financ ie ra?  Otro elem ento clave es la in fluencia  
y las res tricc iones  que im ponen la perspectiva  global, los desequilib rios de la economía mundial, y los 
m ercados financie ros in ternaciona les. Ade lan tan  una breve eva luación de estos elem entos a fin de 
id en tifica r los cam bios p robab les en la evolución de la política económ ica la tinoam ericana en e l futuro  
próxim o: la re tó rica , los riesgos, y la realidad.
Ocampo, José Anton io (2001), "Retomar la agenda del desarro llo",  Revista de la CEPAL N° 74 (agosto).
En este ensayo se resum en algunas de las re flex iones más im portan tes en que se sustentan las p ro ­
puestas a favo r de una nueva agenda de desarro llo  y se resa lta  la necesidad de lo g ra r un nuevo equ i­
lib rio  entre  e l m ercado y e l in te rés  púb lico  y  de en tender p o r "po líticas p ú b lic a s " toda forma de acc ión  
organizada tras  ob jetivos de in te rés  común, y no só lo las acc iones estatales. El au to r p lantea cinco  
propuestas a favor de una nueva agenda de desarro llo : i) Se requ ie re  una g loba lización más equ ili­
brada, con verdadero respeto p o r la d ivers idad; la existencia  de una red  de ins tituc iones regionales, 
respetuosas de l orden g loba l pe ro  con m ayores grados de autonomía, constituye  la m e jor opción para  
co n s tru ir una ins titu c iona lidad  in te rnac iona l m ás sólida y equilibrada, ii) Es fundam enta l tener una 
visión am plia de la estab ilidad  m acroeconóm ica  y de l pap e l que desem peñan las po líticas  anticíc licas. 
Está c la ro  que la inestab ilidad  re a l tiene un costo  m uy elevado y que, además, e l costo de los dé fic it 
de l s e c to r p rivado es tan alto com o e l de los desequ ilib rios de l se c to r púb lico , ¡ii) No basta con las po lí­
ticas m acroeconóm icas; la de fin ic ión  de estra teg ias de desarro llo  que apunten a in d u c ir innovaciones  
y co n s tru ir com plem entariedades p roductivas  pa rece  se r un cam ino que las econom ías ab iertas de 
la reg ión no pueden de jar de tomar, iv) Es p rec iso  m e jo ra r los encadenam ientos socia les; e l p rogreso  
soc ia l puede conceb irse  com o e l p roduc to  de tres fac to res  básicos: una po lítica  soc ia l de la rgo plazo 
que increm en te  la equ idad y ga ran tice  la inc lusión, un c rec im ien to  económ ico  que genere un volumen 
adecuado de em pleo de ca lidad  y una reducc ión  de la he te rogene idad e s tru c tu ra l de los sectores p ro ­
ductivos. v) El sistem a económ ico debe es ta r subord inado a ob je tivos soc ia les más amplios, en este 
sentido, es im portante  fom enta r los lazos de so lida ridad  que se han ido perdiendo.
Sesión 2. Las crisis financieras y el traspaso sobre la equidad y el género.
A lic ia  Girón
Esta sesión hace un repaso de la desregu lac ión y l iberalización del Sistema Financiero Internacional, en 
el marco de las grandes reformas f inanc ie ras  y el impacto que han tenido estas reformas en el bienestar 
económico de las mujeres.
Bibliografía básica
Girón, Alic ia (2002), Crisis Financieras: México, Rusia, Brasil, Turquía y Argentina, Textos Breves de Economía, 
Miguel Ángel Porrúa, librero-editor, México, D.F.
La autora  nos dem uestra cóm o a raíz de l p roceso  de desregu lac ión  y libe ra lizac ión  financie ra  los  
agentes económ icos han su frido  cam bios que perm iten  la in teg rac ión  de los m ercados financie ros  
nac iona les  en un m ercado financ ie ro  g loba l que func iona  las 24 horas de l día y cuya ca rac te rís tica  
fundam enta l es la innovación  tecno lóg ica . Para com prende rlo  m e jo r este contexto, la autora hace  
una rev is ión  de las c ris is  financie ras, las cua les pueden ir  p reced idas  de c ris is  m onetarias, c ris is  de 
endeudam iento  externo, c ris is  bu rsá tiles  y c ris is  bancarias. Se centra  en la ca rac te rizac ión  de las 
cris is  ban ca rias  que ocas iona ron  las c ris is  finan c ie ras  in te rnac iona les  que a lte ra ron  los sistem as  
f inan c ie ros  y banca rios  naciona les, as í com o la com pos ic ión  y la d inám ica de l com portam iento  de los 
flu jos  de ca p ita l a escala in te rnac iona l, en focándose en los casos de l sudeste  asiático, M éxico , Ru­
sia, B rasil, Turquía y A rgentina. Finalm ente se destaca que los an teceden tes  de las c ris is  financie ras  
se encuen tran  en e l p roceso  de desregu lac ión  y libe ra lizac ión  finan c ie ra  de los sistem as financie ros  
nac iona les  en los ochenta  y en las c ris is  bancarias  de varios países con form e se iban in teg rando a l 
m ercado finan c ie ro  in ternac iona l.
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Girón, Alic ia y Eugenia Correa (2004), "D esregu lac ión  y cris is f inanc ie ras "  en Economía Financiera Contem­
poránea (Coordinadoras) Tomo I, M igue l Angel Porrúa, l ibrero-editor, México , D. F. pp. 19-47.
Las autoras nos in troducen  en e l estud io  de la g loba lizac ión  financ ie ra  com o fa c to r de tran s fo rm a ­
ción en los m ercados financ ie ros  desde las ú ltim as tres décadas hasta nuestros días. C aracterizado  
p o r la expansión, p ro fund ización, co n ce n tra c ió n  con una nueva com petencia  y re d is tr ib u c ió n  en los 
m ercados financieros. D estacando as í que e l com portam ien to  de los flu jos  de ca p ita l hac ia  las "e c o ­
nom ías em ergentes", más que re p re se n ta r recu rsos  netos para e l financ iam ien to  de la ac tiv idad  
económ ica, constituyen e l sostén de la sa lida de fondos de estas economías. En este con tex to  la 
re lac ión  entre desregu lac ión  finan c ie ra  y c ris is  banca rias  se hace mas estrecha, seña lándonos que  
la brecha entre la rem unerac ión  de los ac tivo s  finan c ie ros  y las tendencias en e l ritm o de c rec im ien to  
de la p roduc tiv idad  y de l empleo, m antiene  las cond ic iones de frag ilidad  financ ie ra  pa ra  d a r génesis  
a nuevas c ris is  financ ie ras  y bancarias. A l f in a l las au to ras  concluyen cóm o la desregu lac ión  y  las  
suces ivas cris is  finan c ie ras  han destru ido  los pa trones  m onetarios locales, con e llo  las es tru c tu ras  
f inanc ie ras  que eran cond ic ión  para  la am p liac ión  de las capacidades p roduc tivas  quedan supe d ita ­
das a un espacio  po lítico  y económ ico  que rebasa las fron te ras  nacionales.
Bibliografía complementaría
Chapoy, Alma (2004), "El sistema f inanc ie ro  in te rnac iona l"  en Correa, Eugenia y Alic ia Girón en Economía 
Financiera Contemporánea (Coordinadoras) Tomo I, M igue l Angel Porrúa, l ib rero-ed itor  M éx ico , D. F. pp. 
49-109.
Girón, Alic ia (1999), "El sistema monetario in ternac iona l:  cris is f inanciera y de m ercado" en Correa, Eugenia, 
Alic ia Girón e Ifigenia Martínez (Compiladoras) Globalidad, cris is y reforma monetaria en la Colección Jesús 
Silva Herzog, Instituto de Investigaciones Económicas de la UN AM  Y M igue l Angel Porrúa l ibrero-editor, 
México, D. F. pp. 99-124.
Girón, Alic ia (2004), "Deuda Externa en los países em ergentes" en Economía Financiera Contemporánea 
(Coordinadoras) Tomo I, M igue l Angel Porrúa, l ibrero-ed itor,  M éxico, D. F. pp. 189-208.
Girón, Alic ia (2006), "Obstáculos al desarrollo: el paradigma del f inanc iam iento  en Am érica Latina" en Re­
forma Financiera en Am érica Latina (Coordinadoras) Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y el 
Instituto de Investigaciones Económicas de UNAM , Buenos Aires, Argentina.
Girón, Alic ia (2006), "M acroeconom ía , desarro llo  y género" en Revista de Economía Institucional, Un ivers i­
dad del Externado en Bogotá, Colombia.
Sesión 3. El entorno globalizador y la apertura. Cambios en la organización internacional de la 
producción. Comercio e Inversión. La inserción de América Latina en la economía globalizada: 
el modelo maquila y la exportación de manufacturas basada en recursos naturales. Diferentes 
impactos en productividad, salarios, empleo y crecimiento.
A lic ia  Puyana
En esta sesión se abordan las bases conceptua les  de la apertura de las economías a la com petencia  in ­
ternacional,  en un ambiente de in tensa y ascendente  in tegración de los mercados laboral,  de bienes y de 
capita les. Los efectos de la l iberalización de los m ercados pueden ser d iferentes a los previstos en los 
paradigmas teór icos  y uno de los aspectos más relevante es que se ha reducido el impacto del avance 
exportador en el crecim iento del producto  y en la generación de empleo.
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Bibliografía básica
Puyana, A lic ia y José Romero, (2006) El Sector Agropecuar io  M exicano: Un Decenio Con EITratado De Libre 
Comercio De Norteamérica. La Pobreza y La Desigualdad Se Intensif ican, Crece La M igrac ión, en C. Barba 
et al, edit. Pobreza y  desarro llo  en A m érica  Latina, CLACSO-CROP. En imprenta.
Este traba jo  m uestra e l desem peño de la econom ía m exicana y exp lora  en que grado los ob jetivos de 
la re form a, en re lac ión  con e l c rec im ie n to  y e l em pleo han progresado. Compara e l desem peño de 
M é x ico  con e l de A rgen tina, B rasil, Chile y Colombia, países que d ifie ren  en su form a de inse rc ión  en 
los m ercados m undia les y  en sus traye c to rias  de productiv idad , em pleo e ingreso.
Bibliografía complementaria
Puyana, A lic ia y José Romero (2005) "¿Growth W ithou t  Increased Productiv ity  or Better Jobs. Is Develop­
ment Possible?" Trabajo presentado en el seminario "Human Capital, Train ing and Labour Marke ts  in Latin 
Am er ica " .  Institute for the Study of the Americas, Londres, febrero.
La im portanc ia  de es tud ia r los e fec tos  de l TLC A N  sobre la ag ricu ltu ra  m exicana deriva de num erosos  
aspectos, los m ás re levantes, en nuestra  opin ión, la m enor p ro d u c tiv id a d  de la ag ricu ltu ra  m ex ica ­
na, e l peso de la econom ía cam pesina y la in ten s ida d  de la pobreza ru ra l en la econom ía nacional.
Se deben cons ide ra r e l peso de los Estados Unidos en la p ro d u cc ió n  y  expo rtac iones m undia les  
de granos bás icos y po líticas  de desa rro llo  ru ra l ap licadas, lo cu a l d is to rs iona los p rec ios  in te rn a ­
c iona les  y a le ja  e l m ercado in te rn a c io n a l de p roduc tos  ag ropecua rios  de l id ea l de m ercado líbre y 
pe rfec ta m e n te  com petitivo , fundam ento de las es tra teg ias  de neg oc ia c ión  de l capítu lo  ag ropecuario  
de l TLCAN. Otra razón para  este aná lis is  son las le cc ion es  que se pueden ex tra e r para las actua les  
negoc iac iones  de ALC.
Sesión 4. La dimensión institucional de la integración económica.
Vivianne Ventura-D ías
En la cuarta sesión se presenta la evolución del sistema de reglas ju ríd icas del comerc io in ternacional en 
las últimas décadas, y se analiza la correspondenc ia  entre los cambios en la normativa del comercio y los 
cambios es truc tu ra les  en la organización in ternac iona l de la p roducc ión y en el comercio; la reducción del 
espacio para la fo rm ulac ión y e jecuc ión de polít icas internas; y los impactos de la normativa del comercio 
en la equidad de género, destacando los cambios d irectos e ind irectos en las esferas pública y privada que 
engloban las activ idades de las mujeres.
Bibliografía básica
OMC, Organización Mundia l del Comercio, (2005) Entender la 0M C, 3a edición, Ginebra.
Se tra ta  de un cu rs illo  sobre la OMC: su razón de ser, ¿en qué cons is te?  ¿cóm o func iona? ¿cuáles  
son sus ac tiv idades?  Es ú til para  quien desee com prende r m e jo r esta O rganización, sus norm as y los 
p rin c ip io s  que la guían. El texto, p reparado  p o r la OMC, p resen ta  una pequeña h is to ria  de l sistem a  
m u ltila te ra l de com ercio, y una descripc ión  bien d idác tica  sobre los acuerdos que resu lta ron  de la 
Ronda Uruguay, y que están bajo la OMC. Asim ism o, p resen ta  e l s istem a de so luc ión  de d iferencias, y 
tem as re lac ionado  con las negociac iones. El texto  está actua lizado hasta fines de 2005 con respecto  
a las neg oc ia c ione s  de Doha, en curso.
Ventura-Dias, Vivianne, (2005), Estado de las negoc iac iones del ALCA. Cuestiones básicas y opciones de 
polít icas, Documento preparado para el SELA (Sistema Económico Latinoamericano) (documento SP/XXXI. 
O/Di NS15-05.
El cen tro  de a tenc ión  de este traba jo  es e l re la tivo  a l aná lis is  de las d ispos ic iones de Trato Especial 
y D ife renc iado  (TED) y e l espacio  para la de fin ic ión  de po líticas  de desa rro llo  dentro  de la ac tua l no r­
m ativa m u ltila te ra l y de los com prom isos inco rp o ra dos  en los tra tados de lib re  com erc io  ce lebrados
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entre nac iones de la reg ión y Estados Unidos de A m érica  en estos años. A l final, y cons ide rando  las  
le cc iones  aprendidas, se presentan  a lgunas ideas para con fo rm a r una p ropuesta  de Trato Especia l y 
D ife renc iado para e l Á rea  de Libre Com ercio de las A m éricas  (ALCA) que perm ita  in c lu ir  las d is tin tas  
agendas de desarro llo  de los países de la región.
Ventura-Días, Vivianne, M. José Acosta, J. Elias Durán Lima, M. Kuwayama y J. Carlos Mattos, (2003), Glo- 
balización y servicios: cambios estructura les en el com erc io  in ternaciona l, Serie Com ercio In te rna c ion a l 
46, CEPAL, Santiago de Chile.
El docum ento in ten ta  p resen ta r los serv ic ios, los ac tivos  in tang ib les, com o una d im ensión de la g lo- 
balización que ha sido poco  estudiada. En pa rticu la r, se resa lta  su ca rac te rís tica  de gen e ra r va lo r en 
las cadenas p roduc tivas  de recursos natura les, y e l rezago de los países de la región, que se m a n tie ­
nen en la p roducc ión  y e l com erc io  de se rv ic ios  in tens ivos en traba jo  poco  ca lificado. El p ropós ito  es 
llam ar la a tenc ión  para  un área que requ ie re  más investigac ión , y que es fundam enta l pa ra  en tender 
la transfo rm ac ión  que se está p rocesando  en la natura leza de l com erc io  in te rnac iona l.
Rodriguez, Graciela y Norma Sanchís, (2003) ¿La OMC tiene Género? (también en Graciela Rodrigues (org.), 
2004, Estra tég ias das m ulheres para a OMC, Rio de Janeiro, págs. 36-41).
Un corto  artícu lo  de opinión en e l cua l las autoras proponen que dem ocra tiza rla  OMC s ign ifica  también  
in co rpo ra r una perspectiva  de género, y de term inar cuales son las im p licanc ias de los acuerdos que se 
están negociando sobre las mujeres.
Williams, Mariama, (2004) "Genero e polít icas de comercio: un panorama de conexoes e articulagoes", en 
Graciela Rodrigues (org) Estratégias das m ulheres para a OMC, Rio de Janeiro, págs. 30-35, (en portugués). 
En este artículo, M ariam a W illiam s presen ta  un esquem a para  a rtic u la r las re lac iones  entre  la n o r­
m ativa de com erc io  y la equ idad de género.
Ventura-Días, Vivianne, 2004, "As questoes de desenvolv imento na Organizagáo M undia l do Comércio 
(OMC): antecedentes e perspect ivas" en Graciela Rodriguez (orgs) Estra tég ias das m ulheres para  a OMC, 
Rio de Janeiro, págs. 50-54, (en portugués).
El capítulo inc luye la revis ión de algunas de los cam bios en las reglas m ultila tera les, que empiezan en la 
Ronda Uruguay, y la creación de la OMC. También sugiere que los países industria lizados han logrado  
m antener los espacios estra tég icos para defender sus in tereses nacionales, m ientras que los países 
la tinoam ericanos, así com o la m ayor parte  de los países en desarrollo, aceptaron la reducc ión  en varios  
grados de libertad, para la form ulación y la ap licac ión  de sus políticas. Finalmente, e l artícu lo  se con­
centra en e l m andato de Doha, e l cua l ha reconoc ido  las asim etrías m encionadas. Sin embargo, pos te ­
riormente, las negociaciones no o frec ie ron  so luciones concre tas  para los prob lem as identificados.
Rodrigues, Graciela (org.) (2005) N egociagóes na O rganización M u n d ia l de l Com ercio y  sus im pac tos  en las  
Am éricas, Rio de Jane iro  (en portugués).
Un con jun to  de artícu los  analizando varios aspectos  de las negoc iac iones  en curso  en la OMC, y sus  
re lac iones  con las negoc iac iones que los países de A m érica  Latina han com ple tado o están en vías 
de com p le ta r con los Estados Unidos, y sus im pac tos  sobre la des igua ldad  so c ia l y de género.
Bibliografía complementaria
CEPAL, (2005) "N egoc iac iones  en el sistema mult i la tera l de comercio. La Organización M undia l del Comer­
cio y las expecta tivas regionales", capítulo II del Panoram a de la Inse rc ión  In te rn a c io n a l de A m érica  Latina  
y e l Caribe, 2004-T e n d e n c ia s  2005.
En este capítu lo  se ilustra  e l p roceso  negoc ia do r en la OMC, a p a r t ir  de una breve reseña de la s i­
tuac ión  prev ia  a agosto de l 2004, en pa rticu la r, la he renc ia  de la Ronda U ruguay y la o rien tac ión  de
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la a c tu a l Ronda de Doha. Luego se exam inan los p r in c ip a le s  tem as en negociac ión , su contenido, 
las v is iones de algunos ac to res  — in c lu idos  los países de la reg ión—  y las áreas de m ayor d ificu ltad.
En la secc ión  fin a l se in ten ta  una le c tu ra  g loba l d e l desa rro llo  de las negoc iac iones  y e l pap e l de los 
países de A m érica  Latina y e l Caribe.
Gereffi, Gary (2001). "Las cadenas product ivas como marco analí tico para la g loba lizac ión" en Problem as 
de l D esarro llo , vol. 32, número 125, págs. 9-37.
El a rtícu lo  u tiliza e l m arco de las cadenas p roduc tivas  para  exam inar la es truc tu ra  y la d inám ica de 
las  in dus trias  g loba les y las pe rspec tivas  de desa rro llo  de las nac iones y em presas donde estas c a ­
denas funcionan.
Sesión 5. Características del comercio externo actual de M éxico y América Latina y su impacto 
en la restricción externa y el crecimiento.
José Romero
En la última sesión se realiza un estudio de caso sobre la economía mexicana después de dos décadas de 
reformas es tructura les comparando el desempeño de esa nación con el de otras de la región. Se analizan 
los pr inc ipales ind icadores alcanzados durante los años de las reformas con aquellos de la época del desa­
rrollo liderado por el Estado (1940-1982).
Con ello se pretende ¡lustrar que todavía es posible lograr un rápido crec im iento  económico en México y en 
otros países de la región en un ambiente de mercados globalizados, mediante una part ic ipac ión activa del 
Estado como prom otor y organizador del crec im iento . Hasta la v is ión que de esos cambios enfrentan hoy 
los distintos gobiernos en la región.
Bibliografía básica
Romero, José. Crecimiento y Comercio, capítulo de libro (en prensa).
El ensayo hace  un largo reco rrido  sobre  los cam bios experim entados p o r la econom ía m exicana en 
los ú ltim os 25 años y las im p licac iones  que d ichos cam bios han ten ido  sobre e l crec im ien to  y e l des­
em peño económ ico  general.
Puyana, Al ic ia , José Romero The M ex ican economy a f te r tw o  decades of trade liberalization, (en prensa). 
Se exam ina e l reco rrido  de la econom ía m exicana después de la ape rtu ra  y la libe ra lizac ión  com er­
cial. Se exam ina su aum ento en la p a rtic ip a c ió n  de l com erc io  in te rnac iona l, pe ro  la ausencia de 
aum entos en la p roduc tiv idad  y en e l ingreso re a l p e r cáp ita  y seña la cua les son las enseñanzas que 
brinda e l caso m exicanos para  aque llos que insten  que la libe ra lizac ión  co m e rc ia l trae consigo un 
aum ento de la p roduc tiv idad  y  de l ingreso de la pob lac ión.
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M o d u l o  V .  L ib e r a l iz a c ió n  E c o n ó m ic a  e n  
A m é r ic a  L a t in a  y  R e l a c io n e s  d e  G é n e r o .
C o o r d in a c ió n : A l m a  E s p in o
Se trata de analizar los cambios en las re laciones de género a t ravés de los grandes regímenes de polít icas 
económicas -q u e  con similitudes y espec if ic idades se han aplicado en los países de Am érica  Latina en 
el siglo XX. En part icu lar se consideran especia lmente los cambios v inculados a la apertura com erc ia l e 
in tegración regional en sus diferentes modalidades así como nuevos temas del com erc io  mundial que se 
consideran especia lmente relevantes para el anális is de género. Finalmente se d iscute un propuesta de 
indicadores que permitan ident if icar los posibles impactos de los acuerdos comercia les.
Sesión 1. Los cambios en los patrones de inserción internacional de América Latina: 
del proteccionismo a la liberalización. Impactos de género y en la equidad.
Alma Espino
La sesión presenta los pr inc ipales aspectos de dos regímenes de polít icas e c o n ó m ic a s -q u e  con similitudes 
y especif ic idades se han aplicado en los países de Am érica Latina en el siglo X X-, y se analizan un conjunto 
de ind icadores que procuran es tab lecer las re laciones entre estos regímenes y el orden de género. El pr i­
mer régimen que se analiza es el que corresponde al de industria lización por substi tuc ión de im portaciones 
y el segundo, al de economía abierta. Ambos refieren a contextos polít icos diferentes en cuanto al rol del 
Estado en la economía y a los objetivos e instrumentos m acroeconóm icos. El primero, se caracteriza por la 
importancia central del mercado interno, el impulso de una legislación social cercana a las práct icas del 
Estado de Bienestar, la preeminencia de un modelo fam il ia r  con base en el "hom bre proveedor" y polít icas 
sociales acordes con lo anterior. En el segundo en cambio, predominan la importancia del mercado externo 
y las estrategias de l iberación com erc ia l y f inanc ie ra  or ientadas a m ejorar la inserc ión in ternaciona l, la 
gradual f lexib il ización de los m ercados laborales y la reducc ión del rol regulador del Estado, al t iempo que 
se van dando cambios en la división sexual del t raba jo  trad ic ional.  El análisis se realiza a través del estudio 
de los casos de Uruguay y Chile.
De esta forma, se plantea los siguientes objetivos:
• Analizar las in teracc iones entre el sistema de las re laciones del género y el régimen económico a 
t ravés de una perspectiva histórica.
• Destacar cómo el orden económ ico y de género se sostienen e in f luencian mutuamente.
• Identif icar los desafíos que se plantean en el presente en térm inos de polít icas públicas y de una 
agenda feminista de investigación.
La sesión se organiza de la siguiente forma:
• Aspectos conceptuales: regímenes de polít icas económicas, orden de género y la re lación entre 
ambos, considerando que los cambios en las re laciones de género, los avances o retrocesos en la 
equidad de género, dependen también de fac to res  v incu lados a la cultura, la relig ión y la ideología 
prevalecientes en las sociedades.
• Principales caracterís t icas de las polít icas m acroeconóm icas  en cada período y del rol del Estado en 
la economía y la sociedad; cambios en las polít icas sociales, ind icando las t ransform ac iones cu ltu ra ­
les e instituc iona les asociadas.
• Evolución de indicadores de género re lac ionados con las oportunidades o el acceso a los recursos 
(por ejemplo, empleo, remuneraciones) y anális is de la correspondenc ia  entre la organización del 
t raba jo  productivo y reproductivo. M odelos  predominantes de familia y consti tuc ión de los hogares.
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• Evolución de indicadores sobre las capacidades de las personas, referidas no solamente a las habi­
lidades básicas de los seres humanos, como la educación y la salud, sino también a aspectos como 
la fecundidad, la s ituación conyugal, las responsabil idades en el área reproductiva. La evolución 
de estos ind icadores puede dar e lemento para conocer si la s ituac ión de las mujeres y la equidad 
de género se ven favorec idas a través de mayores grados de autonomía personal e independencia 
femenina y de una mayor part ic ipac ión en los procesos de t ransform ac ión  de las reglas básicas, 
je rarquías y práct icas sociales.
• Reflexión sobre la capacidad de representac ión de intereses de las mujeres en la esfera de lo pú­
blico, en la medida en que se trata de un aspecto crucia l respecto a las posibil idades de establecer 
cambios en el sistema de relaciones de género.
• Diferencias y similitudes entre los dos casos de estudio; conclusiones y desafíos para la investigación.
• Implicanc ias de polít icas derivadas de la erosión de la divis ión del traba jo  sexual del trabajo, orig ina­
da en el aumento de la part ic ipac ión de mujeres en la educación y los cambios en la subjetiv idad de 
las mujeres sobre su papel en sociedad.
• Tensiones y a con trad icc iones en polít icas socia les y económ icas y en la vida diaria. Desafíos para 
las polít icas sociales, de género y familia en un entorno de globalización e in terdependencia social y 
económica y en un nuevo y complejo escenario  de c rec ien tes  demandas para la gobernabil idad y la 
democracia.
Bibliografía básica
Espino, Alma (2006) "Cambios de la polít ica económica desde una perspectiva de género: de la sustitución 
de im portac iones a la apertura económ ica "  en Género y Economía: desafiando fronteras. Ed. Todaro, R. y 
Reyes, N. Ediciones CEM, Santiago.
Este a rtícu lo  exam ina los im pac tos  de género que han ten ido los regím enes de po líticas  económ icas  
vigentes en U ruguay a lo  la rgo  de los ú ltim os c incuen ta  años. Con este propósito , se d is tingu ie ron  dos 
grandes períodos, que re fie ren  a con textos po líticos  d ife ren tes  en cuan to  a l ro l de l Estado en la eco­
nomía y a  los ob je tivos e ins trum entos m acroeconóm icos. El p rim ero  se ca rac te riza  p o r la im portancia  
c e n tra l d e l m ercado  in terno, e l im pulso de una leg is lac ión  so c ia l cercana  a las p rá c tica s  de l Estado 
de B ienestar, la p reem inenc ia  de un m odelo fa m ilia r con base en e l "hom bre p roveedo r", y po líticas  
soc ia les  acordes con lo anterior. En e l segundo, en cam bio, p redom inan los m ercados externos y las 
estra teg ias  de libe rac ión  co m e rc ia l y financ ie ra  o rien tadas a m e jo ra r la inse rc ión  in te rnac iona l del 
país, la g radua l flex ib ilizac ión  de los m ercados labo ra les  y la reducc ión  de l ro l regu lado r de l Estado.
Todaro, Rosalba. (2004) Chile Under A Gender Lens: From Import Substitution To Open Markets. Centro de 
Estudios de la M u je r  (CEM), Chile (This artic le or ig inated from a study fo r  Unrisd in 2004).
Este a rtícu lo  p resenta  un panoram a de la econom ía ch ilena  en dos e tapas h is tó rica  fundam entales, 
y analiza e l im pac to  de las po líticas  económ icas sobre las m ujeres. La p r im e r etapa, la llam ada In ­
dustria lizac ión  p o r Sustituc ión  de Im po rtac iones (ISI), co rre  desde los años 30 hasta e l com ienzo de 
los  '70. La segunda es e l rég im en de econom ía ab ierta, que com ienza duran te  e l gob ie rno  m ilita r y 
continúa  hasta hoy.
En este traba jo  sostenem os que: 1. Existe una in te ra cc ió n  en tre  e l s istem a de re lac iones  de género y 
e l rég im en económ ico. 2. La etapa de la ISI con tribuyó  a co nso lida r una d iv is ión de género de l empleo  
en un con tex to  de extensión de l m odelo de fam ilias nucleares. 3. Las necesidades específicas de la 
re p roducc ión  de la fuerza de traba jo  en esa etapa in fluyó  en e l desa rro llo  de po líticas  exp líc itas que 
conso lidó  e l ro l de las m u jeres com o p roveedoras de cu idado fa m ilia r y de los hom bres com o p rovee­
dores de ingreso  a través de l traba jo  rem unerado. 4. La d iv is ión sexua l de l traba jo  se ha erosionado  
p o r la c rec ie n te  p a rtic ip a c ió n  de las m ujeres en la educac ión  y la cam bian te  sub je tiv idad  de las  
m ujeres respecto  de su ro l en la sociedad. Este p roceso  se pro fund izó  en e l con texto  de las refo rm as
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económ icas neo-libera les, con d ife ren tes  costos soc ia les  para hom bres y m ujeres. 5. El s istem a de 
re lac iones de género en un período de tran s ic ión  increm en ta  las tens iones y co n tra d icc io n e s  en las  
po líticas  económ icas y soc ia les y en la vida cotid iana.
Amagada, Irma (2006) Cambios de las políticas sociales: polít icas de género y familia. Serie Po líticas Sociales  
N 119 División de Desarrollo Santiago de Chile, abril de 2006.
Este artícu lo está organizado en c inco  secciones. En la prim era, se presentan algunos rasgos de l cam ­
bio de l Estado y de las po líticas soc ia les la tinoam ericanas, ind icando las transform aciones cu ltu ra les e 
instituc iona les asociadas. Se exam ina e l m odelo p riva tizador de los años ochenta, la versión más rev i­
sada de los noventa y se propone un nuevo m odelo de te rce ra  generación para las po líticas  sociales.
En la segunda parte, se e fectúa  un aná lis is  de la nueva in s titu c io n a lid a d  d iseñada para  a rtic u la r  
po líticas  sec to ria les  y transversa les. Como e jem plos de l nuevo que hace r es ta ta l se exam ina la fo rm a ­
ción, e l diseño y la gestión  de los p rin c ip a le s  tipos de po líticas  ap licadas para la equ idad de género  
y e l b ienes ta r de las fam ilias.
En la te rce ra  sección, en un entorno de g loba lizac ión  e in te rdependenc ia  s o c ia l y económ ica  se p la n ­
tean seis desafíos fu tu ros  de las po líticas  soc ia les  o rien tados a la cons trucc ió n  de soc iedades más 
equitativas, in c lus ivas y  plura les.
Finalmente, en las dos ú ltim as secc iones  se reseñan los p rin c ip a le s  desafíos para  las po líticas  de 
género y familia. Se propone desde un enfoque de derechos la cons trucc ió n  de nuevas in s titu c io n a li-  
dades y po líticas  c iudadanas orien tadas a l cu idado y a un m e jo r equ ilib rio  entre las bases fundam en­
ta les de l b ienestar: Estado, fam ilia, m ercado y com unidad.
Bibliografía complementaria
Levín, Silvia (2002) Ciudadanía social y género en Argentina: entre las res tr icc iones y los nuevos derechos. 
356 La Ventana, Núm. 15/2002.
Orloff, Ann Shola (2002) W om en 's  Employment and W elfa re  Regimes. Globalization. Export Orientation and 
Social Policy in Europe and North America. S ocia l P o licy  and Developm ent. P rogram m e  Paper Number 12 
June 2002. United Nations. Research Institute for Social Development.
Durano, Marina. F (1999) Gender issues in in ternational trade.
Sesión 2. Los impactos de los diferentes patrones de comercio internacional en la especialización 
comercial de América Latina.
Vivianne Ventura-Dias
En esta sesión se presentan los p r inc ipa les rasgos de la especia l ización productiva y com erc ia l de los 
países de América Latina, las l im itaciones de este t ipo de especialización, y su inc idencia  en la equidad 
social y de género. En part icular, se analizan los problemas y las con trad icc iones que están asociados con 
un modelo de inserc ión in ternaciona l basado en recursos naturales y bajos salarios, para hacer avanzar 
la part ic ipac ión de los países de la región en una economía con base en el conocim iento. ¿Competitividad 
espuria o competit iv idad virtuosa? Se revisan algunos estudios conceptua les  y empíricos acerca de los 
impactos de la expansión del com erc io  la t inoam ericano en la equidad de género.
La sesión se plantea los siguientes objetivos:
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•  P roporc ionar una visión de la estructura del com erc io  de los países la tinoamericanos, su potencial y 
sus limitaciones;
• Cuestionar el determinismo de los recursos naturales en la inserc ión in ternac iona l de los países;
• Reflexionar acerca del rol de las mujeres en la sustentación del modo de inserc ión in ternacional de 
Am érica Latina.
• Reflexionar acerca de la naturaleza de los impactos del com erc io  en la equidad social y de género.
La sesión se organiza de la s iguiente forma:
• Descripc ión estadística del com erc io  de los países la tinoamericanos. Característ icas subregionales. 
Concentrac ión del comerc io regional, y de m anufacturas en dos países: M éx ico  y Brasil. Destino de 
las exportac iones. Concen trac ión  de las expo rtac iones  de m anufac tu ras . Caracterís t icas de los 
m ercados compradores. Los impactos contrad ic to r ios  de China como com prador y competidor.
• M odelos de inserc ión. Rentas de recursos naturales. Los mitos en torno de los recursos naturales. 
Experiencias de transform ac ión  productiva: Austra lia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y 
Suecia. Asia del Este y del Sur. El va lor agregado a la agricu ltura, y a la explotación de los recursos 
naturales. Tecnología y explotación de los recursos naturales. Propiedad de los recursos, partic ipación 
activa del Estado y c reac ión de eslabonamientos.
• La par t ic ipac ión de las mujeres en la agricu ltura familiar, en la agricu ltura de exportación y en la 
industria de maquila. Componentes de la demanda por la mano de obra femenina y de la oferta en la na­
turaleza del empleo femenino. Políticas para mejorar las oportunidades de mejores puestos de trabajo.
• Otros impactos del modelo in tensivo en recursos naturales en la equidad de género. Medio  ambiente, 
b iodiversidad, y derechos de propiedad in te lectual. Organismos genéticam ente modif icados (OGMs), 
pa ten tab i l idad  de las invenc iones  re lac ionadas  con las p lantas y los animales, conoc im ien tos  t r a ­
dic ionales.
Bibliografía básica
Kuwayama, M ik io y José E. Durán Lima, (2003), La calidad de la inserc ión in ternaciona l de América Latina y 
el Caribe en el com erc io  mundial, Serie Comercio In te rnac iona l n. 26, CEPAL, Santiago de Chile.
El docum ento  p resenta  datos estad ís ticos  que describen  la es truc tu ra  de las exportac iones la tinoa ­
m ericanas. A m érica  Latina y e l Caribe m uestra  dos pa trones de especia lizac ión  exportadora; uno 
que se ca rac te riza  p o r e l c rec ie n te  peso de las expo rtac iones de p roduc tos  d inám icos (M éx ico  y 
varios países de C entroam érica y e l Caribe), y o tro  p o r e l p redom in io  de p roduc tos  basados en el 
uso in tens ivo  de recursos natura les, cuya p a rtic ip a c ió n  en e l com erc io  m und ia l es poco dinám ica  
(Sudam érica). A estos dos patrones, se puede ag rega r o tro  de espec ia lizac ión  basada en los se rv i­
cios, esenc ia lm en te  en e l tu rism o y las finanzas, sec to res  en los cua les los países ca ribeños poseen  
m ayores po tenc ia lidades.
Ferranti, David de, Guil lermo E. Perry, Daniel Lederman, y W il l iam  F. Maloney, (2002), De los recursos na tu ­
ra les a la econom ía de l conoc im ien to  (Comercio y calidad del empleo), Banco Mundial, Washington, DC. 
Capítulo 2: Ventaja comparativa, d ivers if icac ión y com erc io  in trasector ia l:  determ inantes y consecuencias, 
págs. 15-54. Capítulo 3: Lo importante no es qué se produce, sino cómo: lecc iones de historia comparada, 
págs. 55-84. Capítulo 4: Experiencias recientes en Am érica Latina y el Caribe: la func ión que desempeñan el 
conocim ien to  y las instituciones, págs. 85-134.
En e l in fo rm e d e l Banco M und ia l se in ten ta  responder a un se rie  de in te rrogan tes  tanto positivas  
com o norm ativas  re lac ionadas con las estra teg ias y po líticas  que debe a p lic a r un país r ico  en re c u r­
sos na tu ra les  pa ra  c re a r buenos puestos de traba jo  y m e jo ra r la ca lida d  de los existentes. Específi­
cam ente, en los capítu los 2 a 4 se aborda una serie  de p regun tas  re lac ionadas  con e l com ercio, los 
recu rsos  na tu ra les  y el crecim iento .
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Ventura-Días, Vivianne, (2005), Los im p a c to s  de los  acue rdos  de co m e rc io  en la equ idad  de género : el 
estado d e l debate  en A m é rica  Latina, Serie LATN Papers n. 32, Red La t inoam ericana de Comercio (LATN), 
Buenos Aires.
El p ropósito  de este traba jo  es p re se n ta r de m anera suc in ta  e l estado de l conoc im ien to  de los im pac­
tos d is tribu tivos  de l com erc io  y de la libe ra lizac ión  com erc ia l (un ila te ra l y negoc iada) en la equ idad  
de género en A m érica  Latina. El traba jo  está d iv id ido  en c inco  secciones. En la secc ión  2, se d iscu te  
la im portanc ia  de in c lu ir  las re lac ione s  de género  en los estud ios sobre com erc io  y po lítica  com er­
cial. En la secc ión  3 se p resentan  las p r in c ip a le s  conc lus iones de los estud ios ace rca  de los im pac tos  
del com erc io  y de la po lítica  co m e rc ia l en la equ idad  de género. En la secc ión  4 se s in te tizan  a lgunas  
cuestiones propuestas  p o r los estud ios em píricos ace rca  de los im pactos de la ape rtu ra  co m e rc ia l y 
de la expansión de l com erc io  en la equ idad  de género en A m érica  Latina. Finalm ente, en la secc ión  
5, se presentan  a lgunas p ropuestas  para una agenda de investigación.
Bibliografía complementaria
Deere, Carmen Diana, (2005), The fem in ization o f  a g ricu ltu re ?  Econom ic re s tru c tu rin g  in ru ra l Latin Am erica, 
Occasional Paper 1, UNRISD, Ginebra, (en inglés).
FAO (2001), El papel de la mujer en la conservac ión de los recursos genéticos del maíz, Guatemala, FAO/ 
IPGRI, Roma.
Sesión 3. Comercio de servicios.
Soledad Salvador
La sesión presenta las part icu lar idades de la l iberalización de los serv ic ios en Am érica  Latina y sus impli­
cancias para la equidad social y de género. Para ello se describen las pr inc ipales ca rac te rís t icas  de las 
negociac iones sobre serv ic ios en los distintos ámbitos y los rasgos que ha adquir ido su liberalización en 
los países de Am érica Latina. Interesa profundizar sobre los posibles impactos de la l iberalización de los 
servic ios para la equidad social y de género. El énfasis está puesto en los impactos sobre la s ituac ión de las 
mujeres (empresarias, traba jadoras y consumidoras) y la equidad de género.
La sesión se plantea los siguientes objetivos:
1. Brindar elementos para com prender el s ign if icado de la l iberalización de los serv ic ios y el estado de 
situación en los países de Am érica Latina.
2. Analizar los impactos de género de dicha l iberalización y su vínculo con la equidad social.
La sesión se organiza de la siguiente manera:
1. El comerc io de servicios: contenido, objetivos e im plicanc ias de polít ica (marcos regulatorios, etc.).
2. Las características de las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio y en los otros ámbi­
tos de negociación de los países de América Latina (principalmente en los acuerdos subregionales).
3. La inserc ión in ternaciona l de Am érica Latina en la provis ión de servicios: caracterís t icas, pr incipales 
sectores y modos de in tercambio.
4. Presentación de los posibles impactos de la l iberalización de los serv ic ios para la equidad social y de 
género. Situación de las mujeres como empresarias, traba jadoras y consumidoras.
5. Anális is de la s ituación en Am érica  Latina para algunos sectores y modos de suministro. Estudio de 
los casos de la salud y el turismo.
6. Elementos a considerar para el desarrollo de un m arco de análisis.
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Bibliografía básica
Ventura-Dias, V., Acosta, M.J, Durán Lima, J:E., Kuwayama, M. y Mattos, J.C. (2003) Globalización y servicios: 
cam bios es tructu ra les en e l com ercio  in ternaciona l. Santiago de Chile : CEPAL, diciembre 2003. ( Comercio 
In te rnac iona l; 46).
En los ú ltim os veinte años, e l desa rro llo  de la tecno logía  y la trans fo rm ac ión  de los p rocesos de Ínter- 
nac iona lizac ión  de la p roducc ión  han p rovocado  un exp losivo c rec im ien to  de los serv ic ios. El in terés  
de l docum ento  es ana lizar las ca ra c te rís tica s  de la inse rc ión  in te rn a c io n a l de A m érica  Latina en la 
prov is ión  de servic ios.
Existen fue rtes  in d ic ios  de que los se rv ic ios  están d irec tam en te  asociados a la econom ía con base en 
la p ro d u cc ió n  y d ifus ión d e l conocim ien to . Pero, la in te rnac iona lizac ión  de los p rocesos de p ro d u c ­
c ión ha p ro fund izado la d iv is ión in te rn a c io n a l de l traba jo  en tre  países desarro llados y en desarrollo, 
con lóg icas  coord inadas p o r em presas trasnaciona les, donde los em pleos en e l se c to r de los se rv i­
c ios en los países industria lizados son m ás exigentes en ca pa c itac ió n  y años de estudio.
El docum ento  resa lta  la ca rac te rís tica  de los se rv ic ios  de g e n e ra r va lo r en las cadenas p roductivas  
de recu rsos  natura les, y  e l rezago de los países de la región, que se m antienen en la p roducc ión  y e l 
com erc io  de se rv ic ios  in tens ivos en traba jo  p oco  ca lifica d o  (com o los casos d e l tu rism o y  la industria  
de m aquila).
Tran-Nguyen, A., Beviglia Zampetti,  A. (2004) A Gender-based analysis of in ternational trade in services: 
the experience of developing countr ies. En: Trade and Gender O pportunities and Challenges fo r Developing  
Countries, N ew  York: UNCTAD, 2004. pág. 175 - 221.
El docum ento  presenta  las pos ib les  im p lican c ias  de la libe ra lizac ión  de los se rv ic ios  para las m ujeres  
y las d ife renc ias  de género. Ana liza  los im pac tos  según la ub icac ión  de las m ujeres como em presa- 
rias, com o traba jadoras y com o consum idoras.
fíe la tiv iza  la im portanc ia  de l s e c to r de los se rv ic ios  p o r se r un s e c to r de rec ien te  expansión, co ­
m únm ente inv is ib ilízado p o r quienes d iseñan la po lítica  ex te r io r y donde las m ujeres tienen una alta 
pa rtic ipac ió n . P lantea tam bién que segregac ión  o cup ac io na l y d isparidad  sa la ria l en e l se c to r de los  
se rv ic ios  existe en todos los países con d is tin tos  n ive les de desa rro llo  e independ ien tem ente  de si el 
m oto r de c rec im ien to  de l s e c to r es e l m ercado  in te rno  o e l in te rnac iona l.
Se p resentan  recom endac iones a los gob ie rnos respecto  a las negoc iac iones  que se desarro llan  
en e l m arco  de l A cuerdo  G enera l sobre e l Com ercio de S e rv ic ios  (AGCS). Se sug iere  que e l diseño  
e im p lem entac ión  de po líticas  sensib les a l género debe conve rtirse  en una p rio r id a d  para la reform a  
regu la to ria  dom éstica, que debe ins trum enta rse  p rev io  a una m ayor libe ra lizac ión  de los servicios.
Salvador, S. (2003) Comercio de se rv ic ios  y  género : h ipó tes is  e in te rrogan tes  para un m arco de análisis. 
(versión preliminar) Soledad Salvador. M ontev ideo : CIEDUR, M arzo 2003. (sin editar).
El estud io  p lan tea  a lgunas de las h ipó tes is  e in te rrogan tes  que se podrían cons ide ra r para ana lizar 
las im p lican c ias  de la libe ra lizac ión  de los se rv ic ios  pa ra  la equ idad  so c ia l y de género, en los países 
de A m érica  Latina y  el Caribe (ALC).
Presenta los ob je tivos de la libe ra lizac ión  y los requerim ien tos  en térm inos de regulación. Resume 
los p rin c ip a le s  com prom isos que rea lizaron los países de A m érica  Latina y e l Caribe en e l Acuerdo  
G eneral sobre e l Com ercio de S e rv ic ios  y los avances en los d is tin tos  acue rdos de in teg rac ión  subre ­
gional. P lantea las cuestiones m ás re levantes para  la equ idad  s o c ia l y de género según la evidencia  
recog ida  para  los países de ALC.
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Se analiza, en particu la r, e l caso de l s e c to r sa lud  que tiene una sens ib ilidad  espe c ia l pa ra  las m u jeres  
en su ro l de consum idoras y  trabajadoras. Por e l lado de l consum o, es sensib le  tanto  para su sa lud  
personal, com o para e l desem peño de su ac tiv idad  en la rep roducc ión  social.
Bibliografía complementaria
Durano, M. (2003) La com erc ia lizac ión  de la rep roducc ión  so c ia l en la nueva econom ía d irig ida  p o r los se r­
vicios. En: In fo rm e S oc ia l W atch 2003: Los pob res y e l m ercado. M ontev ideo : Instituto del Terce r  Mundo, 
2003. Pág. 22-23.
Will iams, M. (2003) Services Trade Liberalization. En: G ender M a ins tream ing  in the M u lt ila te ra l Trading  
System: A handbook fo r po licy-m akers  and o the r stakeho lders. United Kingdom: The Commonwealth Sec re ­
ta r ia t (pág. 75 -  116).
Salvador, S. (2002) La liberalización del com erc io  de serv ic ios de salud en Am érica  Latina y el caribe: pr in ­
cipales desafíos. Montevideo: IDRC, Ju l io  2002.
Sesión 4. Acuerdos comerciales y perspectiva de género. Multilateralismo y regionalismo abierto. 
Impactos institucionales, sociales y económicos.
Alma Espino
En esa sesión se presentan los pr inc ipales rasgos de los acuerdos com erc ia les en los que part ic ipan países 
de América Latina y su re lación con el mult i la tera lismo. En part icu lar, se analizan los problemas asociados a 
las diferentes modalidades in tegración económica y com erc ia l y su posible inc idencia  en la equidad social 
y de género.
La sesión se propone los siguientes objetivos:
a) P roporc ionar una visión de los acuerdos de com erc io  de los países la tinoamericanos, su potencia l y 
sus limitaciones;
b) Reflexionar acerca de la naturaleza de los impactos del com erc io  en la equidad social y de género.
c) Discutir una metodología para el anális is de los impactos de género
La sesión se organiza de la siguiente forma:
a) Mult i la tera lism o y regionalismo abierto: defin ic ión y caracterís t icas;
b) Princ ipa les ca rac te rís t icas  de los acue rdos  de in teg rac ión ; Objetivos polít icos y económ icos ; La 
in teg rac ión  regional como herram ien ta  es tra tég ica  para el desarro llo  ( tamaño del m ercado, espe- 
c ia l izac iones y desarro llo  industria l,  com petenc ia ,  acceso  rec íp roco  e in tens if icac ión  de los f lu jos 
específ icos  de in form ación; aumento de la invers ión nac iona l y extran jera ; acceso  al m ercado 
subreg iona l y tra to  pre ferenc ia l,  p roxim idad, capac idad  de negoc iac ión  con te rce ros ,  e fec tos  de la 
in teg rac ión  creac ión  y desvío de com erc io ,  espec ia l izac ión  in trasec to r ia l /  in te rsector ia l .
c) Modalidades de la in tegración regional:  Zona de Comercio Preferencia l, Zona de Libre Comercio, 
Unión Aduanera, M ercado  Común, Unión Económica.
d) Los procesos de in tegración económica regional y los países la tinoamericanos: repaso de an tece­
dentes (Asociación Latino - Am ericana de Libre Comercio - ALALC, Asoc iac ión  Latinoamericana de 
Integración- ALADI)
e) El desarrollo del "nuevo" regionalismo: apertura de los mercados regionales, fo r ta lec im iento  de las 
subregiones,
f) Desafíos: El aprovechamiento adecuado de los foros de negociac ión, coherencia  de los compromisos 
comerc ia les
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g) Dificultades: incumplim iento de las metas de la in tegrac ión, incum plim iento  de los compromisos con­
traídos; débil estructura institucional; poco dinamismo del m ercado regional;  acuerdos bilaterales y 
posibles exclusiones
h) Los in tereses de género en los acuerdos comercia les:
i. La CEE y el Tratado de Amsterdam de 1997;
ii. MERCOSUR;
ii i.TLCAN
i) Elementos para un marco de análisis: ind icadores de género 
Bibliografía básica
Espino, Alma y Amarante, Verón ica (2003) Los im pac tos  de género  de las po líticas  com erc ia les: avances y 
desafíos para la in vestigac ión  y la acción. Programa Economía y Género, 2002 -2004  Fundación Boll, Oficina 
Regional C. A. México , Cuba Cap. III. Género y t ra tados comercia les.
Ei a rtícu lo  da cuenta  de l estado de l a rte  de los ha llazgos- que desde d is tin tas  m otivaciones, o ríge­
nes in s titu c iona les , m odalidades y fo rm as-resu ltan  de l aná lis is  de la v incu lac ión  género  y com erc io  
in te rnac iona l. Se revisan enfoques teóricos, traba jos  de c a rá c te r em pírico  y d ife ren tes  aborda jes  
m etodo lóg icos de m anera de a lcanzar: 1) c la ridad  sobre  e l panoram a a c tu a l de avance en e l aná lis is  
de las po líticas  com erc ia les  desde e l enfoque de género ; 2) una de fin ic ión  p rec isa  de los vacíos que 
existen en e l tem a y, 3) la fo rm u lac ión  de p regun tas  para  la investigac iones  que se rea lizarán en el 
futuro.
Para ello se reseña la in vestigac ión  académ ica  específica  sobre  com erc io  in te rn a c io n a l y géne­
ro; se describen  los ob je tivos persegu idos en cada uno de los trabajos, sus p r inc ipa les  hallazgos  
y las es tra teg ias  m etodo lóg icas em pleadas; se p resen ta  una síntesis, se d iscu ten  los resu ltados y 
se extraen im p lican c ias  para  e l desa rro llo  de fu tu ras  investigac iones. La segunda parte  de l trabajo  
foca liza  la a tenc ión  en los tra tados com erc ia les  pon iendo én fas is  en las p ropuestas  e in ic ia tivas  
de las organ izac iones socia les, tanto  en lo que respecta  a los aná lis is  rea lizados (docum entos de 
anális is, dec la rac iones) com o a las acc iones  em prendidas y los resu ltados obten idos en térm inos de 
in c ide nc ia  po lítica . En pa rticu la r, se cons ide ran  con m ayo r p ro fund idad  los aná lis is  de género sobre  
e l MERCOSUR, e l TLCUEM y e l ALCA, y som eram ente o tros  tra tados o acue rdos com erc ia les  (Unión 
Europea, TLCAN). Se id en tifican  d ife ren tes  concep tos  de género  ap licados  y se tom an en cuenta las 
p ropuestas  y la in c idenc ia  de o rgan izac iones de m u je res  y m ixtas (RMALC, Red M u je res  y Economía, 
ASC, AC JR de Chile, red  In te rna c ion a l de Género y Com ercio y o tras expe rienc ias  in ternaciona les). 
Por último, se p resenta  un capítu lo  donde se extraen las conc lus iones genera les, se p lan tean  nuevas  
in te rrogan tes  y se realizan recom endac iones para  la con tin u id ad  de l trabajo.
Roberto Bouzas (2005) El "nuevo regiona lism o" y el área de libre com erc io  de las Américas: un enfoque 
menos indulgente Revista de la CEPAL 85. Abri l 2005.
Este traba jo  analiza las venta jas y desventa jas d e l "nuevo reg iona lism o", tom ando com o re fe renc ia  
las negoc iac iones  para la c reac ión  de l Á rea  de Libre Com ercio de las A m éricas  (ALCA). S intetiza las 
p rin c ip a le s  ca rac te rís ticas  de l "nuevo re g io n a lism o " y exam ina a lgunos de los p rob lem as y opo rtu ­
n idades que p lan tean  los acue rdos de com erc io  p re fe re n c ia ! n o rte -su r (una de las pecu lia ridades  de 
los  nuevos acue rdos de este tipo). Hace h incap ié  en e l p ap e l de las po líticas  nac iona les  com o com ­
p lem ento  de la libe ra lizac ión  com erc ia l, un aspecto  que genera lm en te  se pasa p o r a lto  en e l debate  
sobre las neg oc iac iones y los acuerdos de com erc io  p re fe re nc ia l. Estudia la evo lución de las nego­
c ia c ion es  de l ALCA, y en espe c ia l las más rec ien tes  tendenc ias  y pe rspectivas, y p o r último, resum e  
los p rin c ip a le s  tem as p lan teados en e l traba jo  y pone de re lieve  las ca ra c te rís tica s  p reocupan tes  de l 
ALCA que com ienzan a esbozarse después de una década de negociac iones.
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Salazar, Rebeca (2005). Las re laciones de género en el marco del TLCUEM: hacia la construcc ión  de una 
propuesta metodológica para un análisis de caso. Programa de Economía y Género de la Fundación Heinrich 
Boll, M éxico, Centroamérica Caribe. Cap 4.
El estudio aporta he rram ien tas m etodo lóg icas para e l aná lis is  de los tra tados de lib re  com erc io  (TLC) 
desde la pe rspectiva  de género y responde a la neces idad  de h a ce r v is ib les las consecuenc ias  d i­
fe renc iadas para m u jeres y hom bres de las m edidas adoptadas p o r los países bajo e l am paro las  
po líticas  de libe ra lizac ión  com ercia l, de re ve la r los aportes de las m u jeres a la econom ía y eva lua r 
las oportun idades y riesgos que e l func ionam ien to  de d ichos acue rdos representa  pa ra  las m ujeres.
El ob je tivo  de una m etodología de aná lis is  de los tra tados de lib re  com erc io  desde la pe rspectiva  
de género es p ro p o rc io n a r he rram ien tas que doten de argum entos a las redes y organizaciones, de 
m ujeres y m ixtas, que buscan activam en te  in c id ir  ya sea en los p rocesos  de neg oc ia c ión  de los TLC 
que se encuentran  en esta etapa, o que se p lan tean  e l m on ito reo  de l los TLC que ya se encuen tran  en 
func ionam ien to  en los países de A m érica  Latina.
El estudio p re tende  de este modo, respond er a la neces idad  de d ifun d ir la in fo rm ac ión  y aná lis is  que 
in te resen a las m ujeres y apoyen su p a rtic ip a c ió n  en las negoc iac iones  y  en la im p lem entac ión  de los  
TLC y e l aná lis is  de su im pacto. De ig u a l manera, busca se r un respa ldo para e l aná lis is  de género  no 
sólo de los g rupos de m ujeres sino tam bién de o rgan izac iones y redes de los m ovim ien tos soc ia les  
mixtos, ya que hasta la fecha p reva lece  e l tra tam ien to  de los tem as re lac ionados  con la equ idad  de 
género en espacios, tiem pos y ám bitos segregados. El in te rés  de h a ce r un aporte  a l aná lis is  desde  
la perspectiva  de género se orien ta  a c o n tr ib u ir  a la fo rm u lac ión  de p ropuestas  a lte rna tivas  de desa­
rro llo  que co loquen en e l centro  la equ idad de género  com o com ponente insos layab le  de la equ idad  
social.
Bibliografía complementaria
Tussie, Diana y Ngaire, W oods  (2000) Trade regionalism and the th rea t to multi lateralism. Latinamerican 
Trade Network.
Guillén Romo, Héctor (2001) De la in tegrac ión cepalina a la neoliberal en Am érica Latina. Comercio Exterior, 
vol. 51, núm. 5, México , mayo de 2001.
Di Filippo, A rmando (2005) La Comunidad Sudamericana de Naciones como proyecto de largo plazo. Serie 
LATN Papers N2 42 Buenos Aires Octubre, 2005.
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M ó d u l o  V I .  E n f o q u e s  y  v is io n e s  d e  g é n e r o  e n  el p e n s a m ie n t o  e c o n ó m ic o .
C o o r d in a c ió n : V a l e r ia  E s q u iv e l
Este módulo t iene por objetivo desarro lla r  los avances en economía feminista que toman como punto de 
partida distintas escuelas económicas: c lás ica, neoclásica, keynesiana, post-keynesiana, estructuralista.
Estos avances se ponen en contexto y d iscusión entre sí, mostrando algunos "deba tes"  entre distintas 
corrientes dentro de la economía feminista, que extienden aquellos que h is tór icamente se han dado entre 
escue las de pensamiento económico. Entre estas cuestiones no zanjadas se pone especial énfasis en as­
pectos metodológicos, ep istemológicos y ontológicos.
Bibliografía de Introducción a l Módulo:
Carrasco, Cristina (2006), "La Economía Feminista: Una apuesta por otra economía", En: María Jesús Vara. 
Estudios sobre género y economía. Madrid: Editorial Akal.
Este texto  enm arca los desa rro llos  hab idos en la econom ía fem in ista, pon iendo espec ia l a tención a 
los avances que, desde d is tin tas  escue las de pensam iento  económ ico, han rea lizado las econom istas  
fem in istas. El texto separa a l in te r io r  de la econom ía fem in is ta  entre  las econom istas "ru p tu r is ta s " de 
aque llas só lo p reocupadas p o r los "tem as de género ".
VanSteveren, Irene (2005) "Feminist economics: Setting out the param eters",  WIDE.
Este texto rec ien te  (en inglés) presenta  aportes que han realizado en e l últim o tiem po las economistas  
fem inistas, en las áreas de m acroeconom ía y desarro llo  económ ico. La autora enfatiza estos avances se 
han p roducido  porque se ha ido más allá ido "m ás allá de c r it ic a ra  la teoría económ ica dom inante".
Sesión 1. La economía feminista y la escuela clásica.
Antonella Picchio
Esta sesión t iene por objetivo m ostrar un enfoque m acroeconóm ico  reproduct ivo  (extendido y expandido). 
Se estructura de la siguiente forma:
1. Primera parte: el anális is económico
a) Cuadro de re laciones causales, procesos estructura les, sistema sostenible.
b) Teorías.
2. Segunda parte: f lu jo de un sistema m acroeconóm ico  reproductivo , extendido y expandido
a) Los c ircu itos macroeconómicos:
b) Medidas.
3. Tercera parte: la perspectiva metodológica
a) Perspectiva y enfoque
b) Perspectiva feminista
c) Enfoque de la perspectiva y objeto de las teorías: cond ic iones de vida
d) Economía, ética, filosofía, política, antropología, historia, etc.
e) M u jeres  sujeto polít ico y de conocim ien to, otra vez son metodo lóg icamente marginales, cambiar 
las perspectivas analí ticas para ver más.
4. Cuarta parte: las polít icas
a) La red de las instituciones
b) Ejemplo: los presupuestos públicos en un enfoque reproductivo , extendido y expandido (en desa­
rrollo humano): la Región Emil ia-Romagna y el Distr ito Provincia l de Módena
c) Conclusiones
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Picchio, Antonella (2001), "Un enfoque macroeconómico ampliado de las condiciones de vida" en C. Carrasco,
ed.. Tiempos, trabajos y género, Universitat de Barcelona.
En este a rtícu lo  se tra ta de d e fin ir  y s itu a r e l p roceso  de rep roducc ión  so c ia l de la pob lac ión  en la 
visión m acro de l s istem a económ ico, conservando la m u ltíd im ens iona lidad  y com p le jidad  in heren tes  
a este p roceso  que conform a las vidas ind iv idua les  de hom bres y m u jeres reales, de fin idas en su to ­
ta lidad  p o r cuerpos, m entes y re laciones. Habítualm ente, se p lan tea  a n ive l ana lítico  una sepa rac ión  
entre la esfera púb lica , m ercantil, y la esfera dom éstica , rep roductiva , que s irve para o c u lta r  tens io ­
nes y desca rga r en las m ujeres la responsab ilidad  últim a de la ca lidad  de vida. La cuestión  ín tegra  
de cond ic iones de vida rea lm ente sosten ib les  debe, p o r lo tanto, se r recons ide rada  y es necesario  
am plia r la visión de l s istem a económ ico, p ro fund iza r en su es truc tu ra  y a rro ja r luz sobre la red  de 
responsab ilidades de vida.
El esfuerzo consiste  p rec isam ente  en u b ica r e l p roceso  de rep roducc ión  so c ia l de la pob lac ión  tra ­
bajadora en re lac ión  a l p roceso  de p roducc ión  de recursos, un tema ce n tra l en e l aná lis is  d inám ico  
de los econom istas c lásicos. Sin em bargo, esto debe hace rse  sin m o rtif ic a r a p r io r i la com ple ja  n a tu ­
raleza hum ana para adap ta r el aná lis is  a la neces idad  de u tiliza r a la pob lac ión  traba jadora  com o un 
m edio de p roducc ión  y de va lida r la in justa  d is tr ib uc ión  cap ita lis ta  de l ingreso.
Para p ro ce d e r de m anera concisa, en e l a rtícu lo  se u tilizan tres  figu ras  de c ircu ito s  rep roduc tivo s  
que perm iten  de ver las re lac iones s is tém icas  entre  e l p roceso  de p roducc ión  de m ercancías  para  
el m ercado y el p roceso  de rep roducc ión  de la pob lac ión , en espe c ia l de la pob lac ión  traba jadora  y  
pon er en luz tensiones p ro fundas entre  procesos, in s titu c ione s  y ind iv iduos/as.
Picchio A., 1999, Visib ilidad analí tica y polít ica del t rabajo de reproducción social,  in Carrasco, C. (comp.),
Mujeres y Economía, Icaria, Barcelona.
Las teorías económ icas tuvieron desde e l com ienzo un acercam ien to  reducc ion is ta  sobre la "sub­
s is tenc ia  "  y progres ivam ente  e l tem a se ha qu itado o ha estado m arg inado, con e fec tos  im portan tes  
sobre e l género, la c lase y e l aná lis is  de l desarro llo . Las po líticas  económ icas re lac ionadas  con el 
género  y e l desa rro llo  neces itan  p a rticu la rm en te  un m arco  m acro  que m uestre  e l p ap e l de la re p ro ­
ducc ión  soc ia l de las personas, y que haga vis ib le e l pap e l de los co n flic to s  de género y c lase  com o  
inheren tes a la re lac ión  de l cap ita lis ta  entre  la p roducc ión  de m ercancías  para e l bene fic io  y  la re ­
p roducc ión  so c ia l de la gente.
Este a rtícu lo  se com pone de sie te secc iones : la p rim era  se ocupa de l dilem a entre in te g ra r e l traba jo  
dom éstico  en e l cuadro de l sistem a económ ico  y  tom ar en cuen ta  las d ife renc ias  en tre  e l traba jo  de 
p ro d u c ir m ercancías y e l traba jo  de rep roducc ión ; la segunda in troduce  una pe rspec tiva  de las eco ­
nomías de l susten to  (live lihood) en las cua les  e l s e c to r y e l p roceso  de la rep roducc ión  encuentran  
una loca lizac ión  ana lítica  más s is tem ática ; la te rce ra  in troduce  un aborda je  de co rte  c lá s ico  para  
v isua lizar los con flic tos  inheren tes  en la re lac ión  de la p ro d u cc ió n -re p ro d u cc ió n  cap ita lis ta ; este  
aborda je  se utiliza en tonces en la cuarta  secc ión  para lo ca liza r e l traba jo  dom éstico  en un aná lis is  
m acro de l s istem a económ ico; en la quin ta  parte, se p resen ta  la es tru c tu ra  rea l de los m ercados de 
traba jo  g loba les y e l contexto  en e l c u a l la rep roducc ión  y  e l traba jo  - pagados y  sin  p a g a r - tienen  
que se r analizados; en la sexta parte, las po líticas  de l género de l Banco M u n d ia l se evalúan en base a 
su capac idad  d e s a fia rla s  teorías de l m ains tream  y la re lac ión  p ro d u cc ió n -re p ro d u cc ió n ; fina lm ente, 
se presenta  e l caso para una po lítica  es tra tég ica  de inve rs ión  de la d irecc ión  de causa lidad  en la 
re lac ión  de la p roducc ión -rep roducc ión  se d iscu te  sobre la base de un desa rro llo  hum ano en e l cua l 
la p roducc ión  y los m ercados se hagan las in s titu c ione s  responsab les de l b ienes ta r humano.
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Bibliografía complementaria
Picchio, Antonella  (1994), "El t rabajo de reproducción, tema centra l en el anális is del mercado laboral", en 
C. Borderias, C. Carrasco, C. Alemany, Las m ujeres y e l trabajo, rup tu ras  conceptua les, Barcelona, Icaria.
Sesión 2. La economía feminista y la escuela neoclásica.
Valeria Esquivel
Esta sesión t iene por objetivo realizar una evaluación crít ica de la in fluencia de la economía feminista en la 
economía neoclásica.
La evaluación crít ica se realiza en dos sentidos:
• En térm inos de la "mejora  re la t iva" que para la economía neoclásica ha representado el apartarse 
de supuestos no realistas sobre el com portam iento  m icroeconóm ico  de las familias y las mujeres;
• y en térm inos metodológicos, con relación a la validez del proyecto de "desafia r"  a la economía 
neoclásica en sus propios términos.
Para ello, se presentan tanto argumentos epis temológ icos como elementos de la crít ica heterodoxa (de 
origen keynesiano) a la economía neoclásica.
Se organiza de la siguiente forma.
1. Los desafíos de la economía feminista a la economía neoclásica.
• La idea de "desafío" y los parámetros del mismo. Algunas defin iciones: el m ainstream  y la ortodoxia 
económica. La as im ilac ión de la m icroeconomía a la economía.
• El desafío efic iente o "ex i toso".  Ejemplos.
• La crít ica metodológica.
2. Las crít icas heterodoxas a la economía neoclásica.
• Las cr ít icas conceptuales: Ley de Say, equilibrio con pleno empleo, problemas derivados de tomar 
como punto de partida el agente indiv idual (falacia de agregación).
• La def in ic ión de las áreas de polít ica económica: política fisca l y monetaria.
3. ¿Avances débiles?: La economía feminista que toma como punto de partida la heterodoxia económica.
Bibliografía Básica
Strassman, Diana (2003). "N o  existe el mercado libre: la retórica de la autoridad disciplinal en la economía", 
en Marianne A. Ferbery Julie A. Nelson (eds.) M ás A llá  de l Hombre Económ ico: Economía y Teoría Feminista, 
Ediciones Cátedra, Serie "Feminismos", Madrid.
La autora  sostiene  que un requ is ito  para que una exp licac ión  sea económ ica  es que se funde en los  
supuestos de ind iv idua lism o egoísta e in te rcam b io  con trac tua l. Con ello, la econom ía ortodoxa se 
aísla de teorías constru idas a p a r t ir  de h ipó tes is  a lterna tivas. La au tora  sostiene que estos supues­
tos fundam enta les constituyen m ás un "aborda je  m e to d o ló g ico " que un área de l conocim ien to  (un 
con jun to  de hechos a se r exp licados) y p o r lo tanto  se dejan a fuera hechos re levantes pero incom ­
pa tib les  con d ichos supuestos.
McCIoskey, D. (2003) "A lgunas consecuenc ias  de una economía 'cogn it iva ' en Marianne A. Ferber y Julie 
A. Nelson (eds.) M ás A llá  de l Hom bre Económ ico: Econom ía y  Teoría Fem inista, Ediciones Cátedra, Serie 
"Fem in ism os", Madrid.
M cC Ioskey cuestiona en este texto la p re tens ió n  de ob je tiv idad  en la c ienc ia  económ ica, seña lan­
do que la m ism a no sólo necesita  de hechos y  resu ltados lóg icos  derivados de estos hechos, sino  
tam bién de c ie rtos  re la tos ("s to rie s ")  y m etá foras. Estos re la tos  se encuen tran  de m anera im plíc ita
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tam bién cuando se "p ru e b a " la ve rac idad  de c ie rto s  a rgum entos económ icos (ya que la cons trucc ió n  
misma de los hechos requ iere  de m etáforas). En sin ton ía  con Srassm an (ya citado), M cC Ioskey sos­
tiene que "lo que aman los econom istas no es la cosa en s í s ino su m odelo de la cosa".
Agarwal,  Bina (2004) "Challenging M ains tream  Economics: Effectiveness, Relevance and Responsibil ity", 
en Bina Agarw a l (ed.) Fem in ist Econom ics as a Challenge to M a ins tream  Econom ics?  IAFFE Newsle tter ,  
Volume 14 No. 3, Special Edition, October.
Este texto p resenta  una tipo logía de los “d e sa fío s " que la econom ía fem in is ta  ha rep resen tado  para  
la econom ía ortodoxa, y los senderos fu tu ros  a través de los cua les d ichos desafíos podrían  se r más 
fuertes, en e l sen tido  de a lte ra r sus tanc ia lm en te  la econom ía neoc lás ica  (e l "m a instream  ortodoxo"). 
In te resan pa rticu la rm en te  los e jes e leg idos p o r  la au tora  pa ra  rea liza r esta eva luación, los aspectos  
que inc luye  y los que deja afuera (¡nótese, en pa rticu la r, la as im ilac ión  de l "m a instream  h e te ro d o xo "  
al m arxism o!).
Elson, Diane (2004) "Feminist Economics Challenges M ains tream  M acro econo m ics " ,  en Bina A ga rw a l (ed.) 
Fem inist Econom ics as a Challenge to M a ins tream  Econom ics?  IAFFE Newsle tter ,  Volume 14 No. 3, Special 
Edition, October.
Este texto sostiene que "e x te n d e r" e l parad igm a neo c lás ico  no es lo m ism o que “desa fia rlo ". De este  
modo, p resenta  a lgunos e jem plos en los que la m acroeconom ía  se ha extend ido  para  in c o rp o ra r e l 
aná lis is  de género, así com o las m aneras en que la econom ía fem in is ta  busca desa fia r a la o rtodoxia  
m acroeconóm ica  tom ando a la m acroeconom ía  he terodoxa com o pun to  de partida.
Sesión 3. La economía feminista y las escuelas heterodoxas.
Tony Lawson
El objetivo de esta sesión es com parar y con tras ta r aquello que las escuelas heterodoxas, entre ellas la 
economía feminista, t ienen en común entre sí, y aquello que las diferencia. En part icular, ¿qué las une más 
allá de su oposición al mainstream? ¿Qué es el mainstream? Estas preguntas se responderán en la sesión 
poniendo el foco en la trad ic ión post-keynesiana y la economía feminista.
La exposición se organiza del siguiente modo:
1. ¿Cuál es la naturaleza del mainstream?
2. ¿Cuál es la naturaleza de la a lternativa heterodoxa?
3. ¿Por qué sostengo que el post-keynesianismo y la economía feminista son, de manera amplia, parte 
de la heterodoxia?
4. ¿Qué distingue a los economistas post-keynesianos de las/los economistas feministas, y a ellos de 
otras trad ic iones heterodoxas?
Bibliografía básica
Lawson, Tony (2003a), The Nature of Post Keynesianism, and the problem of delineating the various heterodox 
tradit ions, chapter 7 of Reorienting Economics, London and N ew  York: Routledge.
El térm ino "he te rodox ia " aparece com o paraguas de un conjunto de proyectos  o trad ic iones distintos.
A l con testa r a la pregunta, '¿qué d istingue a la heterodoxia de la ortodoxia?', e l au to r sostiene que las  
cuestiones onto lógicas son centrales. Luego, '¿cómo pueden d istingu irse entre s í las varias trad ic iones  
que constituyen a la m oderna heterodoxia? ’: según e l autor, esta d is tinc ión  responde crite rios  d istin tos  
de aquellos que señalan el com prom iso con teorías sustantivas específicas, m edidas de po lítica  o té c ­
n icas (o unidades) de análisis.
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Lawson, Tony (1999) 'Feminism, Realism and Universalism', Feminist Economics, 5(2), pp. 25-59, reprinted in 
R eorienting Econom ics, 2003, London and N e w  York: Routledge.
Las fem in is tas han llam ado la a tención, y c riticad o  acertadam ente , la tendenc ia  de los grupos do ­
m inan tes a un lve rsa liza r irre flex ivam ente  sus prop ios  va lores y p rác ticas . A l o b ra r así, s in embargo, 
m uchas fem in is tas  aparecen inc linadas  a c r it ic a r  cas i cua lqu ie r p rá c tica  de genera lización , lo que se 
torna p rob lem á tico  para los p royec tos  ep is tem o lóg icos y em ancipadores fem inistas.
Estas cons ide rac iones  inv itan  a cu e s tio n a r s i es que se puede legítim am ente com b ina r lo  g en e ra l y 
lo p a r t ic u la r  en cua lqu ie r contexto , y  cóm o hacerlo . Se d iscu te  aqu í que e l tra tam ien to  de este tipo  
de p regun tas  puede bene fic ia rse  de una a tenc ión  m ás exp líc ita  a la ontología de lo que se ha encon­
trado en m ucha de la lite ra tu ra  fem inista. Se p resen tan  tam bién e jem plos de cóm o esta a tenc ión  a la 
onto logía puede m a rca r d ife renc ias  im portantes.
Lawson, Tony (2003b) 'Ontology and Feminist Theoris ing', Feminist Economics, (9):1, March , pp. 119 - 150.
En e l a rtícu lo  anterior, suge rí que probab lem ente  hay venta jas s ig n ifica tivas  para la teorización fe ­
m in ista  en ado p ta r una p reocup ac ió n  on to lóg ica  exp líc ita  y sostenida. Sugerí esto basado en la ob ­
se rvac ión  de que la teo rizac ión  de natura leza exp líc itam ente  on to lóg ica  o rea lis ta  era a menudo  
m enoscabada y frecuen tem ente  desa len tada en la lite ra tu ra  fem inista. Varios au tores han realizado  
com enta rios  descfe en tonces respec to  a m i a rtícu lo  anterior, ind icando  tanto  acuerdos com o des­
acuerdos. En e l p resente  artícu lo , respondo a a lgunos de los com enta rios  más críticos  e in ten to  c la ­
r if ic a r  m i pos ic ión  a la luz de los m ismos.
Bibliografía complementaria
Danby, Colín (2004) "Tow ard  A Gendered Post Keynesianism: Sub jec t iv i ty  And Time In A Nonm odern is t 
F ram ew ork" ,  Fem in is t Econom ics  10(3): 55-75.
Van Staveren, Irene (2005) "P os t  Keynesianism M ee ts  Fem in ism", d ra f t  paper presented at the Annual 
Conference of IAFFE, W ash ing ton  DC June 17-19.
Sesión 4. Visiones sobre el desarrollo y el crecim iento de América Latina.
Jorge Katz
Esta sesión t iene por examinar el marco teór ico  en el que se ha estudiado el desarrollo la tinoamericano de 
las ultimas tres décadas y analizar en base a la evidencia empírica qué es lo que ha sucedido.
La exposición se organiza del s iguiente modo:
1. Con relación al marco teórico, se comparan las dos grandes metáforas teóricas hoy por hoy disponibles, 
la neoclásica, de equilibrio general, y la evolutiva (o estructuralis ta), de raíz clásica y schumpeteriana.
2. Con relación a la evidencia empírica, la misma se centrará  en la evaluación de diversos temas cen­
trales: brecha relativa de productiv idad in ternaciona l, generac ión de empleos, equidad distr ibutiva, 
equilibrio com erc ia l externo, MNCs y PyMES, y desarro llo  de la capacidad tecno lóg ica doméstica. 
La evaluación de estos ejes contrasta rá el contexto  mundial durante el modelo de desarrollo "hacia 
ade n tro "  con el mundo post apertura. En este sentido, se descr iben  esenc ia lm ente  dos grandes 
modelos adaptativos: la maquila, en M éx ico  y el Caribe; y el procesam iento de recursos naturales en 
Sudamérica.
Bibliografía básica
Nelson, Richard (1990) Capitalism as an engine of progress. R esearch P o licy  19. Elsevier Science Publishers 
(North-Holland).
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Los econom istas, desde M a rx  a Schum peter, han com prend ido  a l cap ita lism o com o una m áquina de  
progreso  técn ico. Pero qué tipo de m áquina es? Cómo traba ja?  Cuáles son sus fo rta lezas y  d e b ilida ­
des? Este a rtícu lo  aproxim a a lgunas respuestas  a estas preguntas. La secc ión  1 es un am plio  repaso  
teó rico  que com ienza con Joseph S chum pete r y su aná lis is  p ionero  d e l avance tecno lóg ico  com o un 
proceso  evolutivo, a l que exp lica  y d e l cu a l d iverge en im portan tes  form as. En pa rticu la r, desarro lla  
e l punto  que las re lac iones  entre c ie nc ia  y tecno logía , y las e s tru c tu ras  in s titu c iona les  que susten tan  
e l avance c ien tífico  y técn ico, son m ucho m ás com ple jas de lo que S chum pete r y sus segu ido res  
reconocieron. La secc ión  2 es e l corazón de l ensayo. Se basa en una am plia  gam a de desa rro llos  
rec ien tes  para d e sc rib ir  las d ife ren tes  pa rtes  de la m oderna m aquinaria  cap ita lis ta , qué es lo que 
hacen, y cóm o se re lacionan. Basado en lo an te rio r, la secc ión  3 desarro lla  un vis ión p a rt ic u la r de l 
debate a c tu a l sobre m odos de fo rta le c e r m ecan ism os que fac iliten  la p la n ifica c ió n  y la coord inac ión  
de investigac ión  y desarro llo .
Nelson, Richard (1998) The agenda fo r  grow th  theory: a d iffe rent point of v iew. En: Cambridge Journa l of
Economics. No. 22.
Se argum enta que los supuestos bás icos de la teoría neoc lás ica  de l c rec im ien to  lim itan  la hab ilidad  
de sus m odelos para ilu m in a rla  m anera en que hem os experim entado e l c rec im ien to  económ ico. Esto 
vale tanto para  la "nueva teoría de l c re c im ie n to " así com o para la "a n tig u a " teoría de l crec im ien to  
de los años 50 y 60. Se propone que para c o n s tru ir  una verdadera aven ida para  en tende r e l c re c i­
m iento económ ico, una teoría de l c rec im ie n to  debería tene r los s igu ien tes  e lem entos: i) la hab ilidad  
para tra ta r e l avance tecno lóg ico  com o un p roceso  esencia lm ente  de desequ ilib rio ; ii) in co rp o ra r  
una teoría de la firm a en la cua l las capac idades de las firm as y las d ife renc ias  entre  las firm as sean  
un e lem ento centra l; y iii) in co rp o ra r en la teoría un cuerpo  de in s titu c ione s  m ás r ico  que e l que se 
inc luye en la teoría de l crec im ien to  estándar, inc luyendo, a l menos, a las universidades.
Langlois, Richard (1986) The N ew  Institutional Economics: an in troductory essay. En: Richard Langlois (editor)
Economics as a process. Essays in the N e w  Ins titu tiona l Economics. Cambridge University Press.
Este a rtícu lo  presen ta  una in troducc ión  y sín tesis de d ife ren tes  aprox im aciones a la Nueva Economía  
Instituc iona l.
Sala-i-Martin, Xavier (2000) Apuntes de crecim iento económico. Cap. 10 La lite ra tu ra  empírica. Antoni Bosch
Editor. Barcelona.
Las expe rienc ias económ icas de los d is tin tos  países y reg iones de l m undo han sido extrem adam ente  
variadas. Entre los años I960 y 1985, la m ayor tasa de crec im ien to  anua l de l PBI p e r cáp ita  en e l m un­
do se reg is tró  en S ingapur (7,4%), segu ido de Hong Kong (6,6%) y Japón  (5,8%). En e l o tro  extremo, 
Chad, Ghana y M ozam bique, con tasas negativas de l -2,8%, -1,7% y -1,7%, respectivam ente , fueron  
los países que su frie ron  los peo res resu ltados económ icos durante  e l m ism o período de 25 años. Los 
determ inantes de estas tasas de c rec im ie n to  son una com binación  de fac to res  específicos  a cada  
país y fac to res  más universales. Es decir, a lgunos de los "países m ila g ro " han tenido suerte, o tros  
han tenido buenas po líticas  económ icas e in s titu c ione s  socia les. Por su parte, a lgunos de los "países  
desa s tre "  han su frido  guerras, han visto cóm o e l p rec io  de sus m ate rias p rim as caía en p icada  o 
cóm o sus gob ie rnos eran incapaces  de c o n tro la r e l crim en o la corrupc ión . En este capítu lo  in te n ta ­
rem os averiguar, desde e l pun to  de vista em pírico, s i hay a lgunos rasgos com unes entre  los países  
que han triun fado o fracasado. Es decir, in ten ta rem os saca r le cc ion es  p rá c tic a s  de las expe rienc ias  
de las d is tin tas  econom ías de l m undo duran te  períodos más o m enos la rgos de tiem po, dando una 
visión panorám ica  de lo que ha sido la lite ra tu ra  em pírica sobre e l c rec im ien to  en los ú ltim os años.
De m anera m uy resum ida, podríam os d e c ir  que esta lite ra tu ra  ha tra tado dos g randes tem as: la con ­
vergencia económ ica y los de te rm inan tes ú ltim os de la tasa de c rec im ien to  a la rgo  plazo. En este  
capítu lo d iscu tirem os am bos temas.
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Katz, Jorge  (2002) Eff ic iency and Equity Aspects  of the N e w  Latin Am erican  Economic Model. En: Econom ics  
o f Innovation  and N e w  Technology Vo\. 11 (4-5). Routledge.
El im pac to  con jun to  de ca ra c te rís tica s  es tru c tu ra les  de la rgo  plazo, de un lado, y las rec ien tes  re fo r­
m as o rien tadas a l M ercado, en e l otro, están p roduc iendo  cam bios im portan tes  en la organización  
s o c ia l y p roduc tiva  a lo la rgo  de la reg ión la tinoam ericana. El nuevo m odelo económ ico  es bastante  
d ife ren te  en es truc tu ra  y desem peño de aque l exhib ido p o r los países de A m érica  Latina durante e l 
período de la Industria lizac ión  p o r S ustituc ión  de Im po rtac iones (ISI). Las ac tiv idades no transab les  
com o te lecom un icac iones , energía o se rv ic ios  de transporte , indus trias  de procesam ien to  de re c u r­
sos natura les, " com m o d itie s "  indus tria les  de bajo va lo r agregado y las m aquiladoras, la p roducc ión  
de com putadoras, apara tos de video y te lev is ión  y  las vestim entas para e l m ercado de Estados Uni­
dos, ju n to  con la industria  autom otriz, que ha consegu ido  re c ib ir  tra tam ien to  p re fe re nc ia ! p o r parte  
de varios gob ie rnos en la región, han func ionado  m ucho m e jo r que e l prom edio , tanto en térm inos de 
crec im ien to  de la p roduc tiv idad  de l traba jo  as í com o en té rm inos de l "ca tch ing  u p "  con la fron tera  
in te rn a c io n a l de p roductiv idad . C ontrariam ente a lo an terio r, e l traba jo  no ca lificado , y las industrias  
in tens ivas en ingen iería  y conocim ien to , han func ionado  p e o r que e l prom ed io  y están m uy p o r de­
trás  de los estándares in te rnac iona les . Las subs id ia rias  lo ca les  de las co rpo rac iones  m u ltinac iona ­
les y los g randes cong lom erados lo ca le s  están ganando te rreno  en e l PBI, m ien tras las pequeñas y 
m edianas em presas y las em presas púb licas  lo  están perd iendo. El traba jo  exam ina a lgunas de las  
re lac ione s  m acro -m ic ro  que subyacen e l m enc ionado p roceso  de transfo rm ac ión  e s tru c tu ra l y la 
in te rdepedenc ia  entre econom ía, fuerzas tecno lóg icas  e in s titu c iona les  que lo están induciendo. A r ­
gum enta que la econom ía "m a in s tream " fa lla  para ca p ta r e l ro l ju gado  p o r estas in te rdependencias  
y o frece  una sugerencia  de po lítica  que no puede tra ta r con los nuevos p rob lem as de e fic ienc ia  y 
equ idad resu ltan tes  de los rec ien tes  cam bios estructu ra les.
Bibliografía com plem entaria
Cárdenas, E. Ocampo, J.A. and Thorp, R. () In troduction. A n Econom ic H is to ry  o f Tw entie th-C entury Latin  
A m erica . Vol. 3. Palgrave/St. An thony College.
Katz, Jorge (2006a), "Cambio estructura l y capacidad tecno lóg ica  loca l" ,  Revista de la CEPAL, N° 89, agosto, 
pp. 59-73.
Katz, Jorge  (2006b), "Tecnologías de la In formación y la Comunicación e Industrias Culturales. Una perspec­
tiva La t inoam ericana", División de D esarro llo  P roductivo  y  E m presaria l de CEPAL, Santiago.
Sesión 5. Estructuralismo latinoam ericano desde la perspectiva de género.
Vivianne Ventura-Días
Esta sesión tiene por objetivos:
1. P roporc ionar una visión crít ica de las concepc iones  es tructura l is tas del desarrollo la tinoamericano;
2. Cuestionar el valor del género como categoría analí tica;
3. Repensar el proceso de desarrollo la tinoamericano;
4. Reflexionar acerca del aporte de género a la comprensión del proceso de desarrollo latinoamericano.
Para ello se organiza de la siguiente forma:
1. Revisión crít ica del marco analí tico, método de análisis, y polít icas derivadas: ¿qué es el es truc tu ra­
lismo la tinoamericano? Las ambigüedades e imprec is iones del pensamiento cepalino. ¿Uno o varios 
estructura l ism os la tinoamericanos? Grandes teorías o teorías específ icas? ¿Teorías de desarrollo o 
estrategias de industria lización? ¿qué puede una perspectiva de género añadir a la in terpretación del 
desarrollo la t inoamericano?
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2. Las grandes ausencias del modelo centro-periferia: la sociedad civil, el medio ambiente, las personas, 
las mujeres, las re laciones de poder. Las pr inc ipales hipótesis de base del pensamiento estructura- 
lista. El estado como principal ac to r de las propuestas cepalinas. Discusión acerca de la neutralidad 
del estado ante las re laciones de género y las re laciones de poder. Incorporac ión rec ien te  de las 
entidades ausentes sin in tegrarlas en un m arco analítico amplio.
3. El estado de la investigación sobre género y desarrollo. Escasez de traba jos teóricos. Distinción entre 
el estudio de la s ituac ión de la mujer en el proceso de desarrollo y la incorporac ión  de género como 
una categoría de anális is del proceso de acum ulac ión de riqueza y de su d istr ibución. La mujer como 
sujeto del desarrollo y la incorporación del género como una categoría para in terpretar el desarrollo.
4. Perspectiva de género y qué? Apuntes para la construcc ión  de una visión de género del desarrollo 
la t inoamericano. La familia como una de las conste lac iones del poder. Instituc iones y reglas para 
reducc ión de incert idumbres y sa lvaguardar el sta tus-quo. Sa lvaguardar re laciones de subord ina­
ción y jerarquías. El debate en la li teratura femin ista de corte in terd isc ip l inario . La d iscusión sobre 
desarrollo y modernización. M odern izac ión de la maternidad. Presencia y ausencia de la mujer.
Bibliografía básica
Parella Rubio, Sonia, 2003, "Repensando la par t ic ipac ión de las mujeres en el desarrollo desde una perspec­
tiva de género" en Papers: Revista de Socio logía  69, págs. 31-57.
Este a rtícu lo  revisa los p r inc ipa les  enfoques teó ricos  en e l estud io  d e l desa rro llo  desde una p e rs p e c ­
tiva de género ; con e l fin de ana liza r cóm o ha ido evo luc ionando e l tra tam ien to  que desde e llos se 
ha dado a las re lac iones  de género y cuá les  son los ins trum entos concep tua les  que deben u tiliza rse  
para abo rda r en su g loba lidad  e l p ap e l que desem peña la m u je r en e l desarro llo .
Scott, Joan W. (1996), "El género: una categoría útil para el análisis h is tó r ico",  en M arta  Lamas (org.), El 
género: la cons trucc ió n  cu ltu ra l de la d ife renc ia  sexual, PUEG, M éx ico , págs. 265-302.
El a rtícu lo  revisa la evo luc ión  de l concep to  género  en tre  las h is to riadoras, y las d ificu ltade s  para su 
ap lica c ión  com o una categoría  con la m isma am p litud  que clase. Asim ism o, revisa los enfoques que 
las h is to riadoras fem in is tas han em pleado para  e l aná lis is  de l género. Finalm ente, la autora  p ropone  
su p rop ia  de fin ic ión  de género. El núc leo  de la de fin ic ión  reposa sobre una conexión in te g ra l entre  
dos propos ic iones: e l género es un e lem ento cons titu tivo  de las re lac iones  soc ia les  basadas en las 
d ife renc ias  que d is tinguen los sexos y e l género es una form a p rim aria  de re lac ione s  s ig n ifica n te s  
de poder.
Bie lschowsky, Ricardo, 2006 "V igencia de los aportes de Celso Furtado al es truc tu ra l ism o" en Revista de la 
CEPAL, N. 88, abril, pp. 7-15.
En este traba jo  se presentan  los tres  p rin c ip a le s  apo rtes  ana líticos  de Celso Furtado a l e s tru c tu ra ­
lism o: i) e l m étodo h is tó rico -e s truc tu ra l, que in co rpo ra  la h is to ria  b ras ileña  y la tinoam ericana  a las 
fo rm u lac iones estruc tu ra lis tas ; ii) e l concep to  de que e l subdesarro llo  en la p e rife ria  la tinoam ericana  
tiende a p reservarse  p o r m ucho tiem po deb ido a la d ific u lta d  para  supe ra r e l subem pleo y la in ade ­
cuada d ive rs ificac ión  de la ac tiv idad  productiva , y ¡ii) la idea de que la evo luc ión  de las inve rs iones en 
la pe rife ria  está p redeterm inada p o r la com pos ic ión  de la dem anda, que re fle ja  y  tiende a m antener 
la concen trac ión  de l ingreso  y la prop iedad. A  raíz de lo ocu rrido  en A m érica  Latina en los ú ltim os 25 
años, se concluye  que e l aná lis is  de Furtado tiene hoy p lena vigencia.
Bie lschowsky, Ricardo, 1998, "Evolución de las ¡deas de la Cepal", Revista de la CEPAL, N. Extraordinario 
(LC/G.2037-P/E), págs. 21-45.
El a rtícu lo  presenta, de form a s is tem ática , la evo luc ión  de l pensam iento  de la CEPAL y su c o n tr ib u ­
ción a la h is to ria  de las ideas económ icas. M etodo lóg icam en te , e l autor, com o un h is to ria d o r de un 
pensam iento  económ ico, esencia lm ente ap licado, com o e l de la CEPAL destaca tres d im ensiones en
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la evo luc ión  de sus ideas: sus conexiones con la h is to ria  real, la lóg ica  in te rna  de su evo luc ión  en el 
tiem po y su d iá logo con la p roducc ión  in te le c tu a l de l resto  de l m undo. Las dos p rim eras d im ensiones  
tienen m ucho m ás im portanc ia  en la m etodología utilizada en e l artícu lo , po rque  e l d iá logo de la CE­
PAL con la p roducc ión  ajena a la in s titu c ión  no siem pre fue in tenso, duran te  los 50 años de vida de la 
in s tituc ión , y  po rque fue poco  im portan te  en la de te rm inac ión  de la m encionada lóg ica  interna.
Bibliografía complementaria
Fukuda-Parr, Sakiko, 2003, "The human development paradigm: operationalizing Sen's ideas on capabil it ies",
Fem inist Econom ics, vol. 9, ns. 2-3, págs. 301-317.
Sen, Amartya, 2000, Desarrollo y Libertad, Editorial Planeta (caps. 1 y 2).
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M o d u l o  V I I .  G e n e r o , p o l ít ic a s  p ú b l ic a s , m o d e l iz a c ió n  y  u s o  d e l  t ie m p o .
C o o r d in a c ió n : R o s a l b a  T o d a r o , C o r in a  R o o r íg u e z  E n r íq u e z , V a l e r ia  E s q u iv e l
Este módulo tiene por objetivo acercarse  al anális is de los procesos de fo rm ulac ión de las polít icas públicas 
y las herramientas que le son útiles. La argum entac ión central es que es necesario  dotar a los procesos de 
formulación, diseño e implementación de polít icas de una mirada que permita evaluar sus impactos en té r ­
minos in tegrales sobre el sistema económico, lo que implica dotarlas de un contenido social.  La dimensión 
de género resulta clave en este sentido. Así como también son esencia les el desarrollo de instrumentos 
metodológicos y fuentes de in formación que permitan aproximarse a las variab les claves.
Se comienza con una aproximación desde la mirada de las polít icas públicas, para concentra rse  luego en 
las polít icas m acroeconóm icas específ icamente. Posteriormente, se hace énfasis en dos instrumentos c la ­
ves para dotar de una dimensión social y una mirada de género a los procesos de fo rm ulac ión  de polít icas 
públicas: la modelización económica y los re levamientos de uso del t iempo.
Sesión 1. El proceso de formulación de políticas públicas. El género en la construcción de la 
institucionalidad económica.
Rebeca Salazar Ramírez
Esta sesión se propone abordar el proceso mediante el cual los problemas se consti tuyen en objeto de la 
atención de los gobiernos y son incorporados en la agenda pública y la agenda gubernamenta l, con la f in a ­
lidad de aportar elementos para el análisis de las estra teg ias de in tervenc ión del Estado orientadas hacia 
la equidad de género.
La sesión se organiza del siguiente modo:
1. Las polít icas públicas como in terre lac ión entre la sociedad civil y el Estado.
2. La agenda de género en las polít icas públicas.
3. El género y la economía de mercado.
4. La insti tuc ionalidad para la equidad de género.
Bibliografía básica
Aguilar Villanueva, Luis F. (1993). "Estudio In troductor io " ,  en Problem as Púb licos y A genda de Gobierno. 
México: M igue l Ángel Porrúa Grupo Editorial, (pp.15-72).
Este texto hace re fe renc ia  a la g ran can tid ad  de prob lem as que co tid ianam en te  concu rren  hac ia  los  
gob iernos en busca de a tenc ión  y so lución. Sin em bargo, seña la e l autor, no todos los p rob lem as  
atraen la a tenc ión  gubernam enta l n i logran  fo rm ar pa rte  de l tem ario  de los asun tos p ú b lic o s  y aun 
cuando logran fo rm ar pa rte  de la agenda de gob ie rno  no se cons ide ran  p rio rita rios . Para e l aná lis is  
del p roceso  de e laborac ión  de una po lítica  púb lica  es necesa rio  p regun ta rse : ¿Por qué un de te rm i­
nado tema llega a conve rtirse  en ob je to  de po líticas  púb licas?, ¿qué razones o cond ic iones  llevan  
a a c tu a r o a no a c tu a r a una au to ridad  púb lica , ¿cóm o es que una au to ridad  decide que a lgo es un 
problem a?, ¿cóm o es que decide, que de toda la realidad, que es tan diversa, un aspecto  determ inado  
es un problem a a reso lver?
A l in ten ta r responder estas p regun tas es pos ib le  co n s ta ta r que los p rob lem as se construyen, es de­
cir, no son ta les p o r "na tura leza". Por lo que es necesa rio  exam inar m ediante  qué m ecanism os una 
determ inada rea lidad  llega a se r defin ida com o un prob lem a e inco rpo rada  a la agenda po lítica .
La fo rm ación  de la agenda de gob ie rno  revela :
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• Quiénes definen y ju s tific a n  los p rob lem as púb licos.
• Cuáles g rupos y  o rgan izac iones tienen la fuerza para  co n ve rtir  los asun tos soc ia les  en púb licos  
y en p rio rid ades  de gobierno.
• Cuáles organ ism os y dec iso res  gubernam enta les tienen la d ispos ic ión  de a c tu a r fren te  a las 
dem andas de qué grupos.
• Cuál es e l ám bito id eo lóg ico  que da va lo r y p r io rid a d  de asunto púb lico  a qué asuntos.
La form ación de la agenda revela cuá l es la estructu ra  de poder que domina e fectivam ente la hechura  
de una política.
García Prince, Evangelina. (2003) Hacia la ins tituc iona lizac ión  de l enfoque de género en las po líticas públicas.
Caracas: Fundación Friedrich Ebert Stif tung. (78 p.p.)
La autora  hace  una rev is ión  crítica  de los enfoques o fic ia lis ta s  de po líticas  púb licas  que se pusieron  
en p rá c tic a  en A m érica  Latina desde la década de 1950 y hasta fines de los años ochenta, cuando  
em ergen los enfoques que denom ina a lte rna tivos, de los cua les  hace un recuento . Se hace un aná­
lis is  m ás de ta llado  de l enfoque género  en e l desarro llo , resu ltan te  de la ap lica c ión  de la categoría  
género  com o nuevo parad igm a para  in te rp re ta r las d ife renc ias  en los com portam ien tos de hom bres  
y m u je res  com o cons trucc io nes  h is tó ricas. Esta es la base para  e l enfoque de po líticas  púb licas  c o ­
noc ido  com o "género  en e l m a ins tream ", que rep resen ta  una p ropuesta  conceptua l, m etodo lóg ica y  
técn ica , que conso lida los m e jores avances y  log ros  a lcanzados en la m ateria. El aná lis is  de género  
que esta es tra teg ia  dem anda parte  de la p rem isa  de que las po lític a s  púb licas  no son neu tra les y p o r  
tanto  tienen im pac tos  d ife renc ia les  para  los hom bres y las m ujeres.
La au tora  e fec túa  un aná lis is  de los fundam entos concep tua les  de l p roceso  de ins tituc iona lizac ión  
de l enfoque de género en las po líticas  púb licas, describe  las herram ien tas  ana líticas bás icas de l en­
foque de género, analiza e l tema de l Estado y  las po líticas  púb licas  y los requerim ien tos  de una es tra ­
teg ia pa ra  la in s titu c iona liza c ión  de l enfoque de género  en las po líticas  púb licas. Después de lle va r a 
cabo un aná lis is  de l caso de Venezuela, conc luye  con un con jun to  de lineam ientos es tra tég icos para  
lo g ra r la in s titu c iona liza c ión  de l enfoque de género en las po líticas  de Estado
Guzmán Virginia. (2001). "La insti tuc iona lidad de género en el Estado: Nuevas perspectivas de análisis".
Serie M u je r  y D esarro llo  NQ 32, Santiago de Chile: Unidad M u je r  y Desarrollo. CEPAL. (35 pp.)
El docum ento p ropone m arcos concep tua les  pa ra  una le c tu ra  de los m ecanism os de género que p ro ­
pone ana lizarlos com o parte  de un p roceso  m ayor d e l cu a l son expresión: e l de la leg itim ac ión  e ins - 
tituc iona lizac ión  de una nueva p rob lem á tica  en ¡a soc iedad  y en e l Estado. Estos p rocesos d iscurren  
a n ive l n ac iona l e in te rnac iona l, en la soc iedad  c iv il y a l in te r io r  de los organ ism os in ternaciona les. 
A barcan  desde nuevas concepc iones  sobre la cons trucc ió n  de las re lac ione s  de género  en d istin tas  
sociedades, pasando p o r la in co rp o ra c ión  de los p rob lem as derivados de las desigua ldades a las 
agendas púb licas  hasta la in s titu c iona liza c ión  se esta p rob lem á tica  en e l Estado.
La autora  analiza la em ergencia  de un nuevo su je to  socia l, las m ujeres, a n ive l de los d is tin tos países  
y la región, que cuestiona las concepc iones de género  vigentes, pone nuevos tem as a l debate p ú ­
b lico  e in co rp o ra  los prob lem as derivados de las des igua ldades de género  en las agendas púb licas  
e ins tituc iona les . En segundo lugar, se expone e l p roceso  m ed ian te  e l cua l la in s titu c iona lidad  de 
género llegó  a se r pa rte  de la agenda in s titu c io n a l de N ac iones Unidas y de los d is tin tos  gob iernos  
de A m érica  Latina. En te rc e r lugar, la autora re flex iona sobre los debates ac tua les  sobre e l pape l de l 
Estado y analiza los d is tin tos  tipos de cond ic ionan tes  que fa c ilita n  o inh iben la acep tac ión  e in s ti­
tuc iona lizac ión  de l género en las po líticas  púb licas. El texto fina liza  con a lgunas considerac iones a 
tene r en cuenta  en la e laborac ión  de las agendas de las in s titu c iona lid ades  de género y en e l diseño  
de sus es tra teg ias  de acción.
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Bibliografía complementaria
Castrillo, Isabel, Marilú Trautmann y Coral Pey. (2004). Género y  Comercio: ¿una re lac ión  a rm ó n ica ? Santiago 
de Chile: Editorial Cuarto Propio. Primera y Segunda Parte.
Guzmán Virginia. (2002) Las relaciones de género en un mundo global. Serie M u je r y D esarro llo  38, Santiago 
de Chile: Unidad Mujer y Desarrollo. CEPAL. (33 pp.)
Meny, Ivés y Jean-Claude Thoenig (1992). Las po líticas públicas. Editorial Arie l S. A., Barcelona. Capítulo III y 
IV (pp. 89-127)
Sesión 2. Consideraciones teóricas en la formulación de políticas públicas.
Rania Antonopoulos
Esta sesión aborda la polaridad lingüística de la polít ica "e c o n ó m ic a "  vs la polít ica "s o c ia l"  y argumenta 
que los temas pro-pobres y de equidad de género se atienden mejor cuando el diseño de la polít ica econó ­
mica en sí mismo, t ransparenta los impactos d istr ibutivos y los impactos en el b ienestar económ ico  general. 
Si se incorporan los efectos de género en lo que aparece como una "bu ena "  polít ica económ ica neutral, 
se hace evidente que la no-neutralidad de la polít ica pública es un paso importante. Pero estos e jerc ic ios 
también generan espacio para e xp lo ra ry  proponer polít icas alternativas, más amigables con el abordaje de 
las asimetrías de género y las re laciones de poder.
Se organiza de la s iguiente forma:
1. Crecimiento económico, desarrollo económico: ¿cuál es la meta?
• Reestructurando la agenda desde una abordaje de capacidades humanas.
• Incorporando género en la agenda: la encruc i jada de producc ión y reproducción.
• Incorporando género en la agenda: los costos de la exclusión social.
• Incorporando género en la polít ica f iscal: qué min isterio es responsable? R ed is tr ibuc ión ... pero no 
solamente!
• Política monetaria? Consistencia de polít ica en el m arco de res tr icc iones v incu ladas con la deuda 
externa y la estabilidad cambiaría.
2. La macroeconomía de la inclusión soc ioeconóm ica
• ¿Por qué resulta la inclusión económica im portante desde la perspectiva de género?
• Las dimensiones de género de los modelos de crec im ien to  " t ra c c io n a d o "  por la invers ión (CTI) vs 
el crec im iento " t ra cc ion ado "  por los salarios (CTS).
• Coordinación de la política f isca l-m one tar ia  para CTS y para CTS.
• Repensando el s ignif icado del Gasto Público: gastos "p roduc t ivos "  vs gastos " im produc t ivos".
• Focalización vs Universalismo: la economía de las "redes de seguridad socia l" .
3. ¿Es el objetivo de pleno empleo bueno para la equidad de género?
• Clase, grupos de ingreso y bienestar.
• Garantía de ingreso básico, garantía de empleo y los s ign if icados del gasto público.
• Las dimensiones de género de la c reac ión de riqueza social
• Puede la inversión pública en in fraestruc tu ra  social " c ro w d  in " la inversión del sec to r privado. 
Experiencias a nivel de países.
Bibliografía básica
Elson, Diane y Nilufer Cagatay (2003) "El contenido social de las polít icas m acroeconóm icas".  En: Paloma 
de Villota (ed). Economía y  género. M acroeconom ía , po lítica  fis c a l y libera lizac ión . A n á lis is  de su im pacto  
sobre las m ujeres. Barcelona: Icaria.
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A ctua lm e n te  existe un reconoc im ien to  bastante  am plio  ace rca  de la nece s ida d  de in te g ra r la  po lítica  
m acroeconóm ica  y  la po lítica  socia l, pe ro  la pe rspec tiva  dom inante  sostiene  la visión de "a g re g a r" a 
la po lítica  socia l. En este a rtícu lo  se a rgum enta a fa vo r de un aborda je  tran s fo rm ador que incorpore  
la po lítica  s o c ia l favorab le  a la equ idad  de género, den tro  de la po lítica  m acroeconóm ica . Se id en ti­
fican  tres  sesgos que d ificu ltan  que esto ocu rra : e l sesgo "reces ivo ", e l sesgo "de l hom bre p rovee ­
dor", y  e l sesgo de m ercan tilizac ión  (com m od ifica tion ). Se ilus tra  este enfoque trans fo rm ador con e l 
Presupuesto  Federa l A lte rna tivo  de Canadá. Se considera  que es necesario  un d iá logo so c ia l para  la 
fo rm u lac ión  de estas a lternativas.
Antonopoulos, Rania (2003). "Full employment targeting: Unpaid work, gender equality and the macroeconomics 
of public job creation". Mimeo.
M ie n tra s  e l desem pleo sigue s iendo grave  en los países en desarro llo , las Encuestas de Uso de l 
Tiempo reve lan  que la gen te  en todo e l m undo, y en p a rtic u la r las m ujeres y los n iños y niñas, ded i­
can la rgas horas a rea liza r traba jo  no rem unerado, inc luyendo, traba jo  de cu idado no remunerado. 
Tomando con jun tam ente  las po líticas  de l Estado com o Em pleador de U ltima Instanc ia  p o r un lado, y 
e l traba jo  no rem unerado p o r e l otro, este a rtícu lo  sug ie re  que po líticas  de Garantía de Empleo bien  
diseñadas pueden lle va r a c rec im ien to  p ro -pobre , fo rm ac ión  de ca p ita l y equ idad de género, p rom o­
viendo de esta form a desa rro llo  sosten ib le  de la rgo  p lazo e inc lus ión  so c ia l
Papadimitriou, Dimitri and Randall W ray  (1994). "M one ta ry  Policy Uncovered. Flying Blind. The Federal 
Reserve's Experiment with Unobservables". Levy Economics Institute of Bard College. Public Policy Brief 15. 
Analizando e l caso de la po lítica  m onetaria  en los Estados Unidos en la era Greenspan, este artícu lo  
argum enta que la Reserva Federa l estadounidense es incapaz de e n co n tra r una variab le  objetivo  
cuyo c o n tro l perm ita  la es tab ilizac ión  de los precios. M ás aún, se argum enta que la Reserva Federal 
no sabe cóm o ob tene r es tab ilidad  en los precios. Que los econom istas son incapaces de es tim ar el 
costo  de la es tab ilidad  de p re c io s  en té rm inos de desem pleo y pé rd ida  de producto . Por lo mismo, se 
considera  que la Reserva Federa l deb iera  tene r un ro l m enos ac tivo  en la economía.
Bibliografía com plem entaria
UNDP 2006. "Poverty  in Focus: the role of cash trans fe rs " .  UNDP: International Poverty Centre.
Braunstein, E. and J. Heintz (2005) "G ender Bias and Central Bank Policy: Formal Employment and Inflation 
Reduction". Paper prepared for A lte rna tives to Inflation Targeting fo r  Stable and Egalitarian Growth. Buenos 
Aires: Cedes.
Hirway, Indira (2006) " Ind ia 's  National Rural Employment Guarantee A c t  Challenges Ahead" UUPP. Mimeo.
Sesiones 3 y 4. Análisis de género basado en matrices de contabilidad social y modelos de 
equilibrio general.
Marzia Fontana
Los modelos m acroeconóm icos son representac iones s implif icadas de la economía real, que pueden ser 
útiles para analizar los efectos económicos de ciertos shocks y de distintas opciones de política. Por ejemplo, 
los modelos teó r icos  se pueden constru ir  para ident if icar los efectos de un estímulo fisca l o de un cambio en 
las políticas comercia les en variables macroeconómicos agregadas, ta les como el desempleo y la inflación.
Sin embargo, los modelos teór icos  t ienen l im itaciones en cuanto a que los shocks m acroeconómicos pue­
den tener e fectos variab les de acuerdo a los sectores de activ idad y grupos soc ioeconómicos, presentando 
resultados ambiguos en cuanto a los efectos netos de ta les polít icas así como sus implicancias d is tr ibuti­
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vas. Los modelos de Equilibrio General Computable (CGE) combinan teoría con datos empíricos para simular 
efectos de cambios en variab les m acroeconóm icas  sobre sectores y hogares específ icos. También inco r­
poran supuestos teór icos  sobre el tipo de ajuste m acroeconóm ico  ( "c ie r re "  del modelo).
Hasta muy recientemente, los modelos macroeconómicos - ta n to  neoclásicos como estruc tu ra l is tas-  habían 
desatendido el papel de la d inámica de género en la determ inación de resultados a nivel m acroeconómico. 
La investigación empírica durante las dos décadas pasadas sugiere, sin embargo, que el género es una 
variable m acroeconóm ica  importante, y que la causa lidad es doble: la polít ica m acroeconóm ica  afecta 
la d istr ibución por género de recursos y trabajo, y por lo tanto del bienestar; y los cambios en re laciones 
del género a nivel m icro repercuten a nivel macro. Por ejemplo, la segregación genérica del empleo está 
presente en todas las economías, y reduce la sustitut ib i l idad entre el t rabajo de mujeres y varones y su 
asignación entre usos alternativos. Así, los modelos que asumen que el t rabajo de mujeres y varones son 
substitutos perfectos pueden resultar erróneos.
Además, y alejándose de los supuestos neoclásicos, la investigación empírica indica que la segregación 
del empleo influye en la negociación salarial de mujeres y varones, lo que implica a su vez que los sa la­
rios pueden difer ir  del producto marginal del trabajo. En tanto las m odif icac iones en los salarios tengan 
efectos m acroeconóm icos importantes, los cambios en la asignación del t rabajo por género o el poder de 
negociación salarial de mujeres y varones pueden tener consecuenc ias  m acroeconóm icas. La naturaleza 
del sistema de género en los niveles m icro y meso- económ icos puede por tanto in fluir en los resultados 
m acroeconómicos.
El objetivo de estas dos sesiones es presentar el análisis del género util izando modelos de Equil ibrio Gene­
ral Computable. Cuando estos modelos incorporan c iertas carac terís t icas  de género de las economías en 
su construcc ión, se convierten en herramientas útiles para analizar los canales por los cuales los cambios 
económicos afectan a m u je resy  varones de manera d i fe renc iada ,y  ayudan a entender porqué polít icas que 
son ciegas al género pueden no tener éxito.
Sesión 3. Análisis de género basado en la M atriz de Contabilidad Social (SAM)
El primer paso para constru ir  un modelo sobre un país en part icu lar es constru ir  una matriz de contabilidad 
social (SAM por su sigla en inglés, Social Account ing  Matrix), conteniendo in formación sobre su estructura 
económica y social. Cuando está aprop iadam ente desagregada, la SAM proporc iona descr ipc iones útiles 
sobre los roles d iferenc ia les de mujeres y varones en la generac ión y d is tr ibuc ión del ingreso, y sobre la 
in teracc ión entre los hogares y la economía de mercado.
Esta sesión describe cómo se construye una SAM y muestra los modos de extender la SAM para permitir 
un análisis de género más rico y complejo. Por ejemplo, al p roporc ionar un mayor nivel del detalle para las 
activ idades más in tensivamente realizadas por mujeres y varones ( 'cuentas satélites in ternas') o al agregar 
nuevos datos y expandir las defin ic iones sobre qué consti tuye producc ión económica o el s tock de activos 
('cuentas satéli tes externas '). Ejemplos de cuentas satélites externas son aquellos que brindan valuaciones 
monetarias de las activ idades de los hogares.
A lgunas de estas desagregaciones podrían en princip io realizarse fác ilmente, pero en la práct ica  no se 
realizan debido a la ausencia de datos.
En esta sesión también se mostrarán los resultados de un análisis del mult ip l icador de la SAM aplicado a 
Kenia.
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Bibliografía básica
Kiringai, J. (2004) "Understand ing the Kenyan Economy: An Account ing  M u lt ip l ie r  App roach" ,  presentado 
en la Regional Train ing of Trainers, TOT, in Gender Budgeting , Nairobi,  Kenya (26-28 de agosto).
Una de las res tr icc ione s  para la cons trucc ió n  de m odelos que in teg ren  e l género es la ca rencia  de 
in fo rm ac ión  desagregada p o r género. Esta re s tr icc ió n  es m ás aguda en países en vías de desarrollo, 
donde norm alm ente fa ltan  se ries  de la rgo  plazo para la m ayoría de las variab les económ icas.
Las S A M s que inc luyen variab les de género  brindan la opo rtun idad  para co n s tru ir m odelos sensib les  
a l género  está ticos. U tilizando una S A M  con género para  Kenya, este a rtícu lo  utiliza e l aborda je  de l 
m u ltip lica d o r para  es tim ar e l im pac to  de una in yecc ió n  externa sobre e l PIB y los ingresos de los 
hogares, desagregados p o r género.
Los resu ltados ind ican  que las ac tiv idades  y  los se rv ic ios  ag ríco las  tienen m u ltip licado res  de va­
lo r  agregado elevados. El s e c to r m anu factu re ro , p o r otra parte, tiene m u ltip licado res  m uy bajos. A l 
in te r io r  de estos sectores, só lo la p ro d u cc ió n  de a lim entos tiene  un fa c to r m u ltip lica do r m ayor a 
la unidad. Para los m u ltip licado res  de la renta  de los hogares, e l gasto púb lico  bene fic ia  más a los  
hogares m ás rico s  que a los m ás pobres. Entre los se is  tipos de hogares que presentan  un mínimo  
a c c e s o / u tilizac ión  de recu rsos  púb licos, c in co  tipos tienen je fa tu ra  femenina. El d irecc ionam ien to  de 
la in te rvenc ión  púb lica  hac ia  estos hogares tiene los m ás a ltos m u ltip lica do res  com parados con los  
res tan tes  tipos de hogares. La conc lus ión  de l traba jo  es que, aún cuando la foca lizac ión  es con tro ­
vertida, es una opción digna de se r exp lorada cuando los recu rsos  son escasos y se p re tende saca r 
a grupos específicos  de pobreza y re d u c ir  la des igua ldad  de género.
Round, J. (2003) "Construct ing SAM s fo r  Development Policy Analysis: Lessons Learned and Challenges 
Ahead",  Economic Systems Research, Vo l.15, No.2, pp.161-184.
Los ob je tivos  de este a rtícu lo  son: eva lua r a lgunas de las ca ra c te rís tica s  innovadoras c laves de los  
traba jos  in ic ia le s  de com p ilac ión  de S A M s para e l aná lis is  de po líticas ; exponer y rev isa r a lgunos  
avances m etodo lóg icos rec ien tes ; e id e n tif ic a r aque llas áreas en las cua les  la cons trucc ió n  de la 
S A M  sigue s iendo prob lem ática .
Sesión 4. La contribución de los modelos de equilibrio general al análisis de género de las polí­
ticas económicas
Esta sesión presenta algunos de los primeros in tentos de incorpora r el género en los modelos de equil ibrio 
general computable (CGE). Proporc iona una c las if icac ión de los distintos abordajes para la modelización 
del género y describe detalladamente el t rabajo de A rn d ty T a rp  (2000) y Fontana y W ood (2000). A rnd t y Tarp 
(2000) modelan la toma de riesgos como una variab le endógena que afecta la asignación por género del t ra ­
bajo en la agricu ltura. Fontana y W ord  (2000) modelan la segm entac ión por género en el mercado de trabajo 
y enfatizan las in teracc iones entre los sectores de cuidado y los sectores product ivos de la economía.
La sesión conclu irá  discutiendo las maneras en las que la modelización del género podría profundizarse.
Bibliografía básica
Fontana, M. and A. Wood (2000) "M ode l l ing  the Effects of Trade on W om en, A t W ork  and at Home," W orld  
Developm ent, Vol. 28, No. 7, pp. 1173-1190.
El com erc io  in te rnac iona l a fecta  e l em pleo y e l sa la rio  de las m ujeres, su traba jo  dom éstico  y su 
tiem po libre. Este a rtícu lo  desarro lla  un m odelo que aba rca  no sólo todos los sec to res  de la economía  
de m ercado sino tam bién la rep roducc ión  s o c ia l y e l ocio, para  m ujeres y  varones de m anera sepa­
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rada. El m odelo, que en o tros aspectos  es un CGE estándar, se ap lica  u tilizando datos s im p lificados  
de Bangladesh. Su u tilida d  se ilus tra  a l s im u la r los e fec tos  de género  de cam bios en las po líticas  
com erc ia les  y en los flu jos  de capita l.
Arndt, C. and F. Tarp (2000) "A gr icu ltu ra l Technology, Risk and Gender: A CGE Analysis of Mozam bique," 
W orld  Development, Vol. 28, No. 7.
El a rtícu lo  exam ina la in te racc ión  entre  los p rog resos  tecno lóg icos  en la ag ricu ltu ra , e l com po rta ­
m iento para re d u c ir los riesgos y los ro les  de género  en la p roducc ión  agríco la  de M ozam bique, 
utilizando un m odelo de equ ilib rio  gen e ra l com putado que exp líc itam ente  inco rpo ra  c ie rtas  c a ra c te ­
rís ticas  de la economía.
Fontana, M. (2004) "M o d e l l in g  the E ffec ts  of Trade on W om en , at W o rk  and at Home: a Com para t ive  
Pe rspec t ive ."  Econom ie  In te rn a tio n a le , N.99, pp. 49-80.
Los e fe c to s  d e l c o m e rc io  in te rn a c io n a l sob re  la s  m u je re s  varían  de a cu e rd o  a c a ra c te rís t ic a s  
so c io e co n ó m ica s , s e c to r ia le s  y de a cu e rd o  a l pa ís  de que se tra te . El a r tíc u lo  eva lúa  cuán  b ien  
estos e fe c to s  son ca p ta d o s  p o r  la S A M  y lo s  m ode los  CGE. El m ode lo  se a p lica  co m p a ra tiv a m e n ­
te a B ang ladesh  y Zam b ia  pa ra  d e s ta c a r  la s  d ife re n c ia s  en lo s  m odos en que las  d o ta c io n e s  de 
recu rsos , c a ra c te rís t ic a s  de l m e rca d o  de tra b a jo  y no rm as s o c io  c u ltu ra le s  m o ldean  e l im p a c to  
de la a m p lia c ió n  d e l co m e rc io  in te rn a c io n a l sob re  las  d e s ig u a ld a d e s  de género . El a r tíc u lo  c o m ­
pa ra  tam b ién  lo s  re s u lta d o s  de las  s im u la c io n e s  con  o tro s  a b o rd a je s  en econom ía  fem in is ta , 
d iscu te  las  fo rta le z a s  y lim ita c io n e s  de la m e to do lo g ía  de lo s  CGE y  rea liza  s u g e re n c ia s  pa ra  
c o n tin u a r la in ve s tig a c ió n .
Bibliografía Complementaria
Fontana, M. and Y. M. Rodgers (2005) "G ender Dimensions in the Analysis of M acro -Poverty  
Linkages, "D eve lopm ent P o licy  Review, 24(3), pp. 333-349.
Sesión 5. Los estudios de uso del tiempo en Am érica Latina.
Valeria Esquivel
Esta sesión tiene por objetivo evaluar la experiencia sobre estudios de uso del t iempo en Am érica Latina. En 
esta evaluación se prestará part icu lar a tención a los objetivos que han tenido los diferentes estudios, el en­
torno institucional en el que se llevaron adelante, los problemas metodo lóg icos que enfrentaron y la manera 
en que se resolvieron, y los usos que de esta in formación se han hecho, tanto en térm inos de la visibi l ización 
del aporte de las mujeres como de la generac ión de polít icas sensibles al género.
Se organiza de la s iguiente manera:
1. Los estudios de uso del t iempo en Am érica Latina: objetivos de las encuestas de uso del t iempo en 
M éxico , Cuba, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua.
2. La construcc ión  de la experiencia propia: d istintos entornos insti tuc iona les para la reco lecc ión  de 
in formación sobre uso del t iempo.
3. Clasif icación de los abordajes m etodológicos
4. Tipología de encuestas de acuerdo  a cr ite rios metodológicos: los casos de M éxico , Cuba, Uruguay, 
Argentina.
5. Breve reseña de algunos resultados.
6. Usos de la in formación sobre uso del t iempo: ¿cómo "sensib i l izar" la polít ica pública?
Bibliografía básica
Pedrero, M ercedes (2003), La encuesta de uso de l tiem po y sus potenc ia lidades para conoce r las inequidades  
de género, INMUJERES, México.
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La Encuesta N a c iona l sobre Uso de l Tiempo (ENUT-2002) m exicana recabó  in fo rm ac ión  sobre el uso 
que los ind iv iduos hacen de su tiem po, d is tribu ido  en ac tiv idade s  p roductivas , de form ación, espa rc i­
m iento  y  a tenc ión  a sus necesidades v ita les com o a lim entarse  y descansar, y  de m anera específica  
sobre e l tiem po ded icado a l traba jo  dom éstico  lo  que pe rm itirá  tra d u c ir lo  a va lo r económ ico. Esta 
inves tigac ión  tiene p o r ob je tivo  dem ostra r la im portanc ia  de l traba jo  dom éstico  a l hace rlo  visible  
en las estadísticas, dado que su in v is ib ilidad  es uno de los orígenes de las inequ idades de género. 
Asim ism o, a l cono ce r cóm o d is tribuyen su tiem po las personas, se ev idenc ia rán  las d ife renc ias  de 
ca lida d  de vida y oportun idades que tienen ind iv idua lm ente , tanto dentro  de l hog a r com o en la so ­
c iedad, de acue rdo  con su p e rf il soc io -dem og rá fico  - sexo, edad, estado civil, lu g a r que ocupa en el 
hogar, estra to  socia l, e tc é te ra -
Aguirre , Rosario (2005) "Traba jo no remunerado y uso del t iempo. Fundamentos conceptua les y avances 
empíricos. La encuesta M ontev ideo 2003", en Aguirre , R., Cristina Sainz y Cristina Carrasco (2005), El tiempo, 
los tiem pos, una vara de desigua ldad, Serie M u je r  y Desarrollo N°65, Unidad M u je r  y Desarrollo, CEPAL, 
Santiago de Chile.
Este texto p ropone  m ostra r la po te n c ia lid a d  de la m ed ic ión  de l traba jo  no rem unerado y de l uso de l 
tiem po para  ca p tu ra r la carga de traba jo  de m ujeres y hom bres ju n to  con la form a com o esta define  
las re lac ione s  de género. Perm ite as í ana liza r las desigua ldades de género en d ife ren tes  dim ensiones  
y a l m ism o tiem po id e n tif ic a r las pos ib ilidades  y p rob lem as m etodo lóg icos que p lan tea  su m edición.
ONE, Oficina Naciona l de Estadísticas (2002), "Encuesta sobre el Uso del T iempo", La Habana.
Esta pu b lica c ió n  presenta  la cu lm inac ión  de una inves tigac ión  sobre e l uso de l tiem po basada en la 
Encuesta sobre  Uso de l Tiempo desa rro llada  p o r  la O ficina N a c iona l de Estadísticas (ONE) en marzo 
de l año 2001. Se determ inaron  dos ob je tivos para la rea lizac ión  de la encuesta sobre e l em pleo de l 
tiem po. Uno re lac ionado  con la neces idad  de d ispone r de es tad ís ticas  sobre grupos pob lac iona les  
y o tro  pa ra  co n o ce r de es tad ís ticas en los p lanos in d iv idua l o dom éstico . Los ob je tivos re lac ionados  
con e l p rim ero  abarcan la igua ldad  entre  los géneros en e l traba jo  rem unerado y no rem unerado y el 
segundo está m ás re lac ionado  con la d iv is ión de l traba jo  en e l hogar. Esto fue pos ib le  porque se pudo 
m ed ir e l tiem po que m ujeres y hom bres ded ican a las ac tiv idades  diarias, la d is tribuc ión  de l tiempo  
según las d iversas ac tiv idades entre  cada sexo y las p r io rid ades  de ac tiv idades según e l tiem po de 
acue rdo a l sexo, la edad, ocupación , n ive l cu ltu ra l, estado c iv il y  zona geográ fica . Con la rea lización  
de esta encuesta  la ONE ha rea lizado un aporte  re levan te  a la m etodología, d iseño y  procesam iento  
de este tipo  de estudio en la reg ión la tinoam ericana  y caribeña.
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M ó d u lo  V III. La d im e n s ió n  de g é n e ro  en  l a  p o l í t ic a  f is c a l .
C o o r d in a c ió n : M a r l e n e  L ib a r d o n i y  L u c ía  P é r e z  F r a g o s o
El objetivo de este módulo es poner de manif iesto la no neutralidad de la polít ica f iscal, la cual t iene d i fe ­
rentes implicac iones para las mujeres y para los hombres. A polít ica fisca l consiste de polít ica de gastos 
e polít ica de ingresos y puede ser examinada en tres niveles de análisis económico: el macro, el meso y el 
micro. Todas esas polít icas y niveles t ienen una dimensión de género.
En este módulo se propic iará una visión de conjunto de las propuestas existentes de incorporac ión  de la 
categoría de género en las polít icas fisca les. Se analizará diferentes in iciativas, t ra tando de evaluar el s ig­
nificado de incorporar la perspectiva de género en la polít ica fiscal.
Se presentará el panorama de la polít ica f isca l en Am érica Latina y analizará tanto las ca rac te rís t icas  y 
evolución del gasto público, como de sus fuentes de f inanciam iento .
Se examinaran tanto las polít icas tr ibu ta r ias  como las polít icas de gasto público desde la perspectiva de 
género y se enfatizará la importancia de las in ic ia tivas de presupuestos sensibles al género para asegurar 
el logro de los objetivos de igualdad de género y m ejorar en cumplim iento de los acuerdos in ternaciona les. 
Se presentarán marcos y herramientas para el análisis de género de las polít icas fiscales.
Sesión 1: Incorporación de la perspectiva de equidad de género a la Política Fiscal.
Lucía Pérez Fragoso
En el contexto de la globalización, las f inanzas públicas enfrentan grandes desafíos para a tender las pro­
b lemáticas in ternas de los países junto con las inc iertas s ituac iones in ternac iona les y requieren adoptar y 
adaptar los instrumentos existentes y buscar nuevas herramientas. ¿Entra la equidad de género entre las 
func iones de la política fiscal?
Bajo el título de presupuestos con enfoque de género, se cuenta con una amplia gama de traba jos  empíri­
cos, realizados desde muy diferentes perspect ivas y que llegan a propuestas muy diversas. El anális is del 
gasto público desde la perspectiva de género ha ten ido un desarrollo tal que ha resultado ser una he rra ­
mienta importante para incorporar la perspectiva de equidad de género en polít icas públicas. M ien tras  que 
del lado de los ingresos públicos los estudios de género son aún más incipientes.
Objetivo de la presente sesión es:
Contar con una visión de conjunto de las propuestas existentes de incorporac ión  de la categoría de género 
en las polít icas fiscales. Analizaremos diferentes in ic iativas, t ra tando de evaluar el s ign if icado de inco rpo­
rar la perspectiva de género en la polít ica fiscal.
La sesión se organiza de la siguiente manera:
1. La Política Fiscal, sus func iones y pr inc ipa les instrumentos en el contexto de la globalización.
2. Propuesta de incorporac ión del enfoque de género a las Finanzas Públicas.
3. Incorporación de la perspectiva de equidad de género en las polít icas de gasto.
4. Incorporac ión de la perspectiva de equidad de género en las polít icas de ingreso.
5. Efecto neto y retos.
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Bibliografía básica
Sen, Gita (2001) "Integración del género en los ministerios de finanzas". En: Todaro, Rosalba y Regina Rodríguez, 
El género en la economía. Santiago de Chile: Ediciones de las mujeres No. 32. Isis Internacional, pp 79 - 96.
A p e sa r de los vientos de cam bio los m in is te rios  de finanzas perm anecen  s ingu la rm ente  in tactos, 
la autora  seña la las ba rre ras  para rea liza r este traba jo  y o frece  una p ropuesta  de inco rpo rac ión  de 
pe rspec tiva  de género que consis te  en: te n e r p resen tes  las re lac iones  de p od e r basadas en e l género  
y com o estas in te rac túan ; cons ide ra r las consecuenc ias  en las po líticas  y p rogram as ac tua les  de la 
econom ía de l cuidado, y  se ñ a la r los im pac tos  d ife renc iados  de las po líticas  púb licas  en los d ife ren tes  
grupos de pob lación. Los pun tos que ella desa rro lla  com o pos ib les  para la in teg rac ión  de l género en 
los  m in is te rios  de finanzas son: a n ive l de la adm in is trac ión  m acroeconóm ica  actual, en e l ám bito de 
las re fo rm as es tru c tu ra les  y en e l con texto  específico  de la libe ra lizac ión  de l crédito. Finalizando con  
propues tas  para  la acc ión  para d e sa rro lla r un m arco  de in te racc iones  m acroeconóm icas: desa rro lla r 
una m atriz  ana lítica , e je rc ic io s  de m od ificac ión  de l presupuesto , aud ito ria  de género, po lítica  nac iona l 
de re p roducc ión  y  desa rro llo  socia l, ap rox im ac ión  am plia  hac ia  e l apoyo de l acceso  de las m ujeres a 
los fondos, cap ita c ión  de género, e s tab lece r d ispos ic iones in s titu c iona les  e incen tivos  y desincentivos.
Sharp, Rhonda (2003) Presupuestos para  la Equidad. In ic ia tivas  de p resupuestos  de género en e l m arco de 
la p resupues tac ión  orien tada a l desempeño. Sección 1. Panorama genera l sobre los presupuestos sensi­
bles al género. UNIFEM pp 13 -32.
En esta secc ión  se o frece  un breve aná lis is  de l func ionam ien to  de los presupuestos sensib les a l 
género con e l fin  de b rin d a r in fo rm ac ión  a aque llos le c to res  que no están to ta lm ente  fam ilia ­
rizados con e l tema. Para quienes conocen m ás de ce rca  estas in ic ia tivas , esta secc ión  tam bién  
busca p ro p o rc io n a r un contexto  en e l cua l pensa r ace rca  de l pos ib le  im pacto  de l m arco de p re ­
supuestac ión  orien tada a l desempeño. Para la autora, los ob je tivos de los presupuestos sen­
s ib les a l género  pueden va ria r en func ión  de l con tex to  po lítico  y so c ia l específico  de l país, no 
obstan te  los ob je tivos cen tra les  para la m ayoría de las in ic ia tiva s  son: sens ib iliza r a los acto res in ­
te resados sobre cuestiones de género  y los im pac tos  de po líticas  y p resupuestos; lo g ra r que los 
gob ie rnos se responsab ilicen  para  tra d u c ir  los com prom isos adqu iridos sobre la igua ldad de gé ­
nero. así com o m o d ifica r los p resupuestos  y po líticas  con e l fin  d p rom over a l igua ldad de género.
Elson, Diane (2005) Seguim iento de los Presupuestos G ubernam enta les para  e l Cum plim iento de la CEDAW. 
Sección 6, Anális is  del ingreso público desde una perspectiva de la CEDAW. UNIFEM, pp 69 -  97.
Esta secc ión  exp lora  de qué m anera se puede fis ca liza r e l ingreso de l p resupuesto  para e l cum p li­
m iento de la CEDAW. La secc ión  está basada en un in fo rm e rec ien te  sobre los im pactos de género  
de los im puestos (B arne tt y Grown, 2004) y  en traba jo  de d is tin tas  ONG. Del lado de l ingreso de l 
prepuesto  se m uestran los fondos que e l gob ie rno  espera re ca u d a r y las fuentes a las que recu rrirá  
para  ello. Desde una pe rspectiva  de la CEDAW, la suma to ta l de l ingreso  debe se r su fic ien te  para  
garan tiza r a l hom bre y a la m u je r la igua ldad  en e l goce de todos los de rechos económ icos, sociales, 
cu ltu ra les, c iv ile s  y po líticos, y e l ingreso debe recauda rse  de m anera cohe ren te  con e l m ism o ob je ­
tivo de igua ldad  sustantiva.
Bibliografía complementaria
Cagatay, N ilu fer (2003) Gender Budgets and beyond: fem in is t f isca l policy in the context of globalization. 
Gender and Developm ent. Volume 11, Number 1, M ay  2003.
Grown, Caren (2006) W ha t  Gender Equality Advocates  should know  aboutTaxation . AW ID Spotligth. Number
7. M arch  2006.
Pérez Fragoso, Lucía. (2004) Reflexiones sobre el anális is y el diseño del gasto público desde la perspectiva 
de género. Revista Economía inform a. UNAM. Número 324. Marzo 2004.
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Sesión 2. Panorama de la política fiscal en Am érica Latina.
Corina Rodríguez Enriquez
La re tracc ión de la in tervención del Estado en la economía ha sido un rasgo homogéneo en la región du­
rante la última década larga. Al amparo de las d irec tr ices  del Consenso de W ashington, y en un contexto 
de globalización productiva y f inanciera  que limita las acc iones de las polít icas públicas nacionales, la te n ­
dencia dominante fue la búsqueda de la discip lina f iscal, el contro l del gasto, la m oderac ión de los ingresos 
f iscales y la descentra l ización de la in tervenc ión estatal.
En un contexto soc io -económ ico  caracter izado por la profundización de los problemas de empleo, la con ­
centración del ingreso y el incremento de las manifestac iones de la vulnerabilidad social y la pobreza, el 
impacto de estas tendenc ias  f isca les resultaron en su mayoría nocivas, especia lmente para los sectores 
sociales más postergados y en part icu lar para las mujeres.
El objetivo de esta sesión es describ ir  y examinar el panorama de la polít ica f iscal en Am érica  Latina. En este
sentido, se pretende observar cuáles fueron los m ecanismos por los que se buscó alcanzar la disciplina
fiscal "sugerida" ,  describ iendo y analizando tanto las carac te rís t icas  y evolución del gasto público, como 
de sus fuentes de f inanciam iento.
La sesión se organiza de la s iguiente manera:
1. Los dogmas f isca les fundamenta les del Consenso de W ash ing ton  en el contexto de la globalización.
2. Característ icas y evolución del gasto público en la región.
3. Característ icas y evolución del f inanc iam ien to  público en la región.
4. El mito del Estado mínímo, el rol de los organismos mult i la tera les de crédito  y las consecuenc ias  so­
cia les de la re tracc ión de la polít ica fiscal.
Bibliografía básica
CEPAL (2005) Panorama S o c ia l de A m érica  Latina. Cap. II: "Gasto Social en Am érica  Latina y el Caribe: te n ­
dencias recientes, or ientación y efectos redis tr ibutivos".
En este capítu lo  se p resentan  nuevos an teceden tes  sobre la m agn itud  de l gasto  p úb lico  so c ia l en 
A m érica  Latina, su trayec to ria  rec ien te  y de más la rgo  plazo, su o rien tac ión  y sus e fec tos  en la d is tr i­
bución de l ingreso, y se in ten ta  responder a las s igu ien tes  p regun tas :
a) ¿Cuál es la m agn itud  de los recu rsos  que destinan los países la tinoam ericanos  y ca ribeños a 
los d is tin tos sec to res  soc ia les  y cóm o ha evo luc ionado  en los ú ltim os años?
b) ¿Cómo a fec tó  a l gasto  so c ia l la reces ión  económ ica  que su frie ron  a lgunos países en los p rim e ­
ros años de la década?¿H a hab ido cam bios con respecto  a l com portam ien to  que tra d ic io n a l­
m ente ha m ostrado e l gasto so c ia l respecto  de l c ic lo  económ ico?
c) ¿Cuál es la o rien tac ión  de l gasto  en educac ión  y salud, es decir, la pa rte  de los recu rsos  p ú b li­
cos que rec iben  los d is tin tos  es tra tos  de la pob lac ión  según su ing reso?¿ C uá l es e l grado de 
prog res iv idad  de l gasto so c ia l en la reg ión?
d) ¿Cuál es e l e fecto  red is tribu tivo  de l gasto  p úb lico  so c ia l y  de sus p rin c ip a le s  com ponentes?
Giraldo, César (2001) Finanzas Públicas en A m érica  Latina: la econom ía po lítica . Bogotá: Ediciones desde 
abajo. Cap. 4.
En este capítu lo se d iscuten los postu lados bás icos que e l Consenso de W ashington d ic tam inó  en 
té rm inos de l financ iam ien to  púb lico  a través de la vía im positiva. Partiendo de a lgunas de fin ic iones  
concep tua les  sobre e l ro l y tipo de im puestos, se pasa rev is ta  a la s ituac ión  tribu ta ria  de los países  
de la región y se d iscu ten  asim ism o las tendenc ias  a la descen tra lizac ión  y los p rob lem as de adm i­
n is trac ión  tributaría.
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Puchet, Jorge y Federico Torres (2000) Las finanzas púb licas y  la po lítica  fis ca l en los países de Centroamérica  
durante los años noventa y perspectivas de co rto  y m ediano plazo. Santiago: CEPAL. Serie Política Fiscal 98. 
En este traba jo  se presentan  d iversas p ropuestas  para o rie n ta r la fu tu ra  evo luc ión  de las po líticas  
tr ibu ta rias  y de gasto en C entroam érica en e l m arco  de una estra teg ia  de transfo rm ac ión  p roductiva  
con equidad.
El pun to  de pa rtida  lo constituyen  las ideas de la CEPAL en m ate ria  fiscal. Estas ideas se proyectan  
sobre la re a lid a d  a c tu a l de los países cen troam ericanos  para d e d u c ir o rien tac iones e instrum entos  
específicos  que puedan apoyar la fu tu ra  evo luc ión  de la p o lítica  fis c a l de l área.
Las g randes necesidades de inve rs ión  púb lica , aunadas a la re la tiva  in fle x ib ilidad  de los rubros más 
im po rtan tes  de l gasto co rrien te , son rea lidades que se m an ifies tan  en todas las econom ías de la re ­
gión y que hacen p re ve r que la m ayor pa rte  de l a juste  fis c a l en Centroam érica, en los años próxim os, 
deberá p roven ir de reform as tributarias. Por tanto, se da especia l a tención a l anális is de los diferentes  
aspectos  de d ichas re fo rm as y a los avances en m ate ria  de adm in is trac ión  tribu ta ria , que son vitales  
para la v iab ilidad  y e l func ionam ien to  e ficaz de los s is tem as im positivos.
A l respecto , se hacen recom endac iones tan to  de tipo  genera l, pa ra  m e jo ra r la e lastic idad, e ficac ia  
y equ idad  de d ichos sistem as, com o sobre  tem as concre tos : im puestos a l patrim onio , sobre la renta, 
a l va lo r agregado, a l consum o suntuario , am p liac ión  de la base im positiva, fisca lización, leg is lac ión  
tribu ta ria  y  otros.
Por e l lado de l gasto, se tra tan  con c ie rta  am p litud  los tem as re la tivos  a l sistem a in teg rado de ad ­
m in is trac ión  financ ie ra  y a l s is tem a n a c io n a l de invers ión  púb lica . También se pone énfasis en las  
suge renc ias  para e l aum ento de la e fic ienc ia  y e ficac ia  d e l gasto  púb lico.
Entre los m ayores re tos de A m érica  Latina en e l m om ento a c tu a l se encuentra  la re fo rm a de l Estado, 
para respond e r a las nuevas ex igenc ias  de l en torno  in te rn a c io n a l y a las dem andas in te rnas de 
cam bios económ icos, soc ia les  y  po líticos. No m enos im portan te  resu lta  la creac ión  de m árgenes  
de m aniobra en e l p lano m acroeconóm ico , para darle  susten to  y v iab ilidad  a d icha reform a, llena de 
costos ine lud ib les  e im prev is tas com ple jidades. Los aná lis is  y recom endac iones de l presente  trabajo  
resu ltan  de gran  u tilidad  para la com prensión  y so luc ión  de tan im portan tes  cuestiones.
Bibliografía complementaria
Esim, Simel (2000) " Im pac t  of Government Budgets on Poverty and Gender Equality". Trabajo preparado 
para el Taller In ter-agencia i "Improv ing the Effectiveness of Integrating Gender Into Government Budgets". 
Londres: Commonwealth Secretariat.
ILPES (2003) Una Eva luación de los P rocesos descen tra lizac ión  Fiscal. Documentos presentados en el XV 
Seminario de Política Fiscal. Santiago: Cepal.
Mosta jo, Rossana (2000) Gasto social y d is tr ibuc ión del ingreso: carac te r izac ión  e impacto redistr ibutivo en 
países se lecc ionados de América Latina y el Caribe. Santiago: CEPAL. Serie Reform as Económ icas  69.
Sesión 3. Tributación directa vs indirecta. Impacto en la equidad social y de género.
Paloma de Villota
El objetivo de esta sesión es poner de manif iesto la no neutralidad de la política fiscal. Igualmente se in­
tentará resaltar la necesidad de analizar en los presupuestos tanto  la vertiente de los ingresos como de los 
gastos, sin olv idar por ello los gastos f iscales.
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Diversidad de la presión fisca l e importanc ia cuantita tiva de las diferentes f iguras imposit ivas en la OCDE. 
Es decir, las cotizaciones a la Seguridad Social en los impuestos d irectos así como el Impuesto sobre So­
ciedades y el Impuesto sobre la Renta y en los impuestos ind irectos el Impuesto sobre el Va lor Añadido y 
demás Impuestos Especiales varían entre unos y otros países; no obstante, es necesario  resaltar que sus 
diversas combinaciones permiten llevar a cabo polít icas socia les de atención y cu idado a las personas a 
lo largo del c ic lo vital de forma muy diversa.
El proceso de globalización y modif icac ión de la impos ic ión sobre la renta ha determinado el d iferente t ra ­
tamiento otorgado en los últimos años a las rentas de trabajo y a las rentas de capita l en diversos países. 
Igualmente el análisis del impacto de género de los t ipos marg inales en la imposición sobre la renta debe 
tener en cuenta dada la diferente incorporac ión  en el mercado de trabajo de mujeres y hombres. Tampoco 
el impuesto proporc ional sobre la renta propuesto por muchos part idos conservadores debe ser olvidado 
en este análisis.
Indicadores f isca les trad ic iona les  como presión f isca l e índice de Tanzi desde una perspectiva de género e 
indicadores de penalización f iscal y de conc i l iac ión  de la vida profesional y fam il ia r  como herramientas de 
evaluación de las polít icas públicas.
Bibliografía básica
Villota, Paloma de (Ed.) (2003) "Aprox im ac ión  desde una perspectiva de género a la polít ica presupuestaria 
desde la vertiente imposit iva. El caso de España" (Capítulo VIII) en Econom ía y Género, Editorial Icaria.
En este traba jo  se considera  que los p resupuestos  pú b lic o s  tanto  a través de los p rogram as de gasto  
com o de las pa rtidas  de ingresos enfatizan sus s ig n ifica dos  im p líc itos  y m odelan los com portam ien ­
tos de los grupos soc ia les  sobre los que actúan. En e l caso concre to  de la im pos ic ión  española sobre  
la renta, se subrayan algunos de sus m ecanism os de a cc ión  sobre  las ren tas  labora les  de m ujeres y 
hom bres a través de los d is tin tos  tram os de la ta rifa  y se seña la cóm o la tribu tac ió n  p ropo rc iona l, p ro ­
puesta p o r pe rsonas expertas de l Partido S ocia lis ta  Obrero Español, p lan tea  se rios  inconven ien tes  
desde una pe rspectiva  de género com o consecuenc ia  de la d iscrim inac ión  en e l em pleo padecida  
p o r las m ujeres.
Villota, Paloma de e Ignacio Ferrari (2004) Reflexiones sobre el IRPF desde la perspectiva de género: la d is­
cr im inación fisca l del/de la segundo/a perceptor/a . Instituto de Estudios Fiscales, M in is te r io  de Economía y 
Hacienda, Madrid.
Este traba jo  corresponde a una inves tigac ión  de l Plan N a c iona l de l+D  realizada para e l M in is te rio  
de Trabajo y A sun tos  Sociales. A pun ta  com o la pe rspec tiva  de género debe ilu m in a rla  po lítica  tr ib u ­
taria, m uy especia lm ente  en su re fe ren c ia  a los im puestos d irec tos  cuyo su je to  pas ivo  recae  sobre la 
persona fís ica: IRPF, Patrim onio y Sucesiones y Donaciones. Por su genera lidad, im portanc ia  re c a u ­
datoria  y p o r los e fec tos  económ icos que genera (o fe rta  de trabajo, "tram pa de la pob reza ", e tc.) el 
IRPF es un im puesto que requ ie re  espe c ia l a tenc ión  y sobre e l que se centra  este estudio.
Villota, Paloma de e Ignacio Ferrari (2004) " Im puesto  sobre Va lor Añad ido" (Capítulo 2.2) en A prox im ac ión  a l 
aná lis is  de las figuras im pos itivas de l s is tem a fis c a l españo l desde una pe rspectiva  de género. Instituto de 
la M u jer (núm. 80 de la Serie Estudios). Madrid.
El a rtícu lo  analiza e l Im puesto sobre Va lor A ñad ido  que form a parte  de la im pos ic ión  in d irec ta  espa­
ñola desde 1986 y constituyó  un requ is ito  ind ispensab le  para  la adhesión de España a la Com unidad  
Europea y constituye  una re levante  fuente  de finan c iac ión  de l se c to r púb lico , ju n to  con los Im puestos  
Especiales sobre petró leo , tabaco y a lcohol. Examina la opción tom ada p o r España de re d u c ir la car-
P untos  en los q u e  se in c id irá :
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ga fis c a l (a través de la exención de l IVA) a las p res tac io nes  de se rv ic ios  de as is tenc ia  so c ia l e fec ­
tuadas p o r  entidades de D erecho Público  y entidades y es tab lec im ien tos  p rivados de c a rá c te r soc ia l 
y  a la educac ión ) de estos se rv ic ios  que a fec tan  a la co n c ilia c ió n  de la vida fa m ilia r y labora l. Opción 
que im plica, p o r una parte, una d ism inuc ión  de la p res ión  fis c a l in d irec ta  y, p o r otra, la am inorac ión  
de los ingresos im pos itivos estata les, y que ce rcena  la p os ib ilid ad  de aum enta r y m e jo ra r la gama de 
se rv ic ios  pú b lic o s  un iversa les y g ra tu itos  de esta naturaleza. A pun ta  que las consecuenc ias  de esta 
opción  po lítica  y socia l, de g ran trascendenc ia  desde la pe rspec tiva  de género, debería se r analizada  
en e l ám bito  académ ico  y debatida con de ten im ien to  p o r los agentes socia les.
Villota, Paloma de (2001) "El impuesto a la renta desde una perspectiva fem in is ta" .  En: Todaro, Rosalba y 
Regina Rodríguez (Ed.) El Género en la Economía. Isis Internacional. Ediciones de las Mujeres, Número 32. 
Santiago de Chile.
En estas pág inas voy a in ten tar, en p r im e r lugar, d e fe n d e rla  conven ienc ia  de la tribu tac ión  ind iv idua l 
en la im pos ic ión  sobre  la renta, es d e c ir que se cons ide re  com o un idad con tribu tiva  a la persona y no 
a la fam ilia. Esta a firm ac ión  se fundam enta en las conc lus iones ob ten idas en d iversos estudios re a li­
zados hasta la fecha. En un segundo apartado, me cen tra ré  exc lus ivam ente  en un aspecto  específico  
de l rég im en tribu ta rio : los gastos fisca les  pa ra  cu idado de personas en varios países de la Unión 
Europea, con e l in ten to  de m os tra r su estrecha conexión  con la po lítica  socia l. F inalm ente y, como 
consecuenc ia  de ello, pasa ré  a p la n te a r la cuestión  de la conven ienc ia  de su m anten im iento  en la 
im pos ic ión  sobre la renta, desde una pe rspec tiva  de equ idad socia l. En estas pág inas voy a in tentar, 
en p r im e r lugar, d e fe n d e rla  conven ienc ia  de la tribu tac ió n  in d iv idua l en la im pos ic ión  sobre la renta, 
es d e c ir que se considere  com o un idad con tribu tiva  a la persona y no a la fam ilia. Esta a firm ación  
se fundam enta en las conc lus iones ob ten idas en d iversos estud ios rea lizados hasta la fecha. En un 
segundo apartado, me cen tra ré  exc lus ivam en te  en un aspecto  específico  de l rég im en tribu ta rio : los 
gastos fisca les  para cu idado de personas en varios países de la Unión Europea, con e l in ten to  de 
m ostra r su estrecha conexión con la po lítica  socia l. F inalm ente y, com o consecuenc ia  de ello, pasaré  
a p la n te a r la cuestión  de la conven ienc ia  de su m anten im ien to  en la im pos ic ión  sobre la renta, desde 
una pe rspec tiva  de equ idad socia l.
Bibliografía complementaria
Barnett, Kathleen and Caren Grown (2004) "G ender Impact of Taxation: A rev iew  of the li te ra ture",  (cap.5) 
en G ender Im p a c ts  o f  G o ve rn m e n t R evenue  C o lle c tio n : The ca se  o f  Taxa tion . E conom ic  Paper 62, 
Com m onwealth  Secretariat, London (UK).
Sesión 4. Las políticas fiscales desde el gasto. El género en el análisis del gasto.
M arlene Libardoni
La polít ica f iscal t iene diferentes implicac iones para las mujeres y para los hombres. Los gastos del go­
bierno afectan d irectamente a las mujeres y a los hombres in tencional o ind irectamente, como parte de las 
polít icas generales.
Esta sesión se propone a abordar la política f iscal desde el gasto y en especial las in ic iativas de presupues­
tos sensibles al género. Las in ic iativas de presupuestos sensibles al género pueden contr ibu ir  a que los 
fondos públicos sean recaudados y gastados de manera más efectiva, a asegurar el logro de los objetivos 
de igualdad de género y a m ejorar en cumplim iento de los acuerdos in ternaciona les.
Un análisis de presupuesto sensible al género requiere util izar un conjunto  de procedim ientos En esta se­
sión se presentarán y d iscutirán marcos para el análisis del presupuesto desde la perspectiva de género, 
herramientas posibles para el análisis, y las categorías de gastos para iden t i f ica r el impacto de los gastos
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del presupuesto sobre las mujeres y las niñas. Se discutirán ejemplos de análisis de presupuestos desde la
perspectiva de género para considerar de qué manera se puede supervisar el gasto público para su cum ­
plimiento con la CEDAW.
La sesión se organiza de la siguiente manera:
• Política de gastos y como afectan a mujeres y hombres.
• Iniciativas de presupuestos sensibles al género
• M arco  Funcional para re lac ionar presupuestos con la igualdad de género
• Flerramientas para un análisis de presupuestos sensible al género
• Categorías del gasto público
• Gasto público desde la perspectiva de la CEDAW.
Bibliografía básica
Budlender, Debbie (2001) "La economía polít ica de los presupuestos de las mujeres en el sur". En: Todaro, 
Rosalba y Regina Rodrigues (Eds.). El género  en la Economía. Ediciones M ujeres  ns 32, CEM -  Centro de 
Estudios de la M u je r  e ISIS Internacional, Santiago.
Este traba jo  analiza, con base en d iversas expe rienc ias  de l sur, las form as en que estos e je rc ic io s  
de aná lis is  de género de los p resupuestos  pueden ayudar a abo rda r los tem as de género, as í com o  
algunas de las tensiones que im plican. Gran pa rte  de la d iscus ión  enfatiza la expe rienc ia  s u d a fr ic a ­
na, la más conocida  de la autora la más extendida actua lm ente . El traba jo  tam bién tra ta  de sobre las 
expe rienc ias en e l en trenam iento  de g rupos gubernam enta les  y no gubernam enta les en o tros países  
del sur. La experienc ia  de S udáfrica  es utilizada en a lgunos casos para con firm a r la expe rienc ia  de 
este país y en o tras para  dem ostra r cóm o las d ife renc ias  en las cond ic iones socia les, económ icas y 
po líticas  a fec tan  e l p o te n c ia l y e l resu ltado  de los e je rc ic io s
Elson, Diane (2003) " In ic ia t ivas  de presupuestos sensibles al género. D imensiones c laves y e jemplos p rác­
t icos "  En: Villota, Paloma de (Ed.) Economía y Género, Editorial Icaria, 2003.
El a rtícu lo  es una breve rev is ión de las d is tin tas  form as de e s tru c tu ra r las in ic ia tivas  de p resupuestos  
de género, ya sean éstas de los gob ie rnos o de la soc iedad  civil, en e l ám bito n ac iona l o loca l, o bien  
se tra te  de p resupuestos to ta les o sec to ria les  se lecc ionados  para  ta l fin, y  la etapa de l c ic lo  de p re ­
supuesto abordada. En p rim ero  lugar, de lim ita  e l m arco  para e l aná lis is  de los p resupuestos desde la 
perspectiva  de género, re lac ionando  los insum os con las activ idades, los resu ltados y los im pactos. 
Luego presenta  a lgunos e jem plos de aná lis is  de p resupuestos  desde la pe rspectiva  de género en las  
d ife ren tes etapas de l c ic lo  de presupuesto , tom ando la expe rienc ia  de in ic ia tivas  de p resupuestos  
de género en d ife ren tes  países. Asim ism o, e l a rtícu lo  destaca dos p rin c ip io s  c laves en e l aná lis is  de 
presupuestos de género, estos son: 1) la eva luac ión  de l im pac to  de los p resupuestos  tanto  en e l n ive l 
in d iv idua l com o fam iliar, y 2) e l reconoc im ien to  de la con tribuc ión  económ ica  de l traba jo  dom éstico  
no rem unerado, e l cu a l es realizado p rinc ipa lm e n te  p o r m ujeres.
Esim, Simel (200) Inic iat ivas de Presupuestos para Am érica Latina y el Caribe con enfoque de género. Una 
herramienta para mejorar la f isca l ización y lograr la im plementac ión efectiva de polít icas. UNIFEM. Prepa­
rado para la Octava Conferencia Regional Sobre la M u je r  de Am érica Latina y el Caribe -  Beij ing + 5. Lima, 
8-10 de febrero  del 2000.
El ob je tivo  p r in c ip a l de esto docum ento  es p re se n ta r los a rgum entos c laves de las in ic ia tivas  de 
presupuestos de género que buscan m e jo ra r la fisca lizac ión  y la im p lem entac ión  de p rogram as y 
po líticas  gubernam enta les en la reg ión  de A m érica  Latina y e l Caribe. El docum ento  p resen ta  una 
discusión de los ob je tivos y la o rgan izac ión  de las in ic ia tivas  de presupuesto  de género ; revisa los 
tipos de in ic ia tivas  de p resupuestos de género  con e jem plos de d iversas pa rtes  de l m undo; p resenta  
brevem ente las categorías claves de l gasto  púb lico  donde se debe in co rp o ra r un enfoque de género;
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describe  las he rram ien tas y  los m étodos u tilizados en aná lis is  de presupuesto  con enfoque de género  
que han sido im plem entados en varias reg iones de l m undo; d iscu te  las expe rienc ias  de las in ic ia tivas  
de presupuestos  en dos países de ALC; y resum e las conc lus iones y las le cc ion es  aprend idas de los  
e je rc ic io s  de p resupuestos con enfoque de género, basados en expe rienc ias  a lred edo r de l m on­
do y p resen ta  recom endac iones p a r ala reg ión ALC sobre m ecanism os específicos  que pueden ser 
m ovilizados p o r los agentes de los gob iernos, donantes in te rnac iona les  y ONGs loca les  a l im pu lsar 
in ic ia tivas  de presupuesto  de género  en la región.
Elson, Diane ((2005) Seguimiento de los Presupuestos Gubernamentales para el Cumplimiento de la CEDAW.
Sección 5. Análisis del gasto público desde la perspectiva de la CEDAW, p 43-68.
En esta secc ión  d e l lib ro  se han tom ado e jem plos de aná lis is  de p resupuestos  desde la perspectiva  
de género  para cons ide ra r de qué m anera se puede supe rv isa r e l gasto  púb lico  para su cum plim iento  
con la CEDA W. Para eso, la autora  a firm a que es im portan te  exam inar e l gasto  p o r p rogram as y trata  
de a lgunos de los aspectos que deben se r enfatizados, destacando cua tro : 1) la p r io rid ad  as igna­
da a la igua ldad  de género y los p rog resos  en la d is tr ib uc ión  de l gasto  púb lico  entre program as; 2) 
in s tan c ias  de d isc rim inac ión  contra  las m u jeres y las n iñas en la d is tr ib uc ión  de l gasto; adecuación  
d e l gasto  p úb lico  a las ob ligac iones de igua ldad  de género ; y 4 igua ldad  de género en e l im pacto  del 
gasto  púb lico .
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M ó d u lo  IX. G é n e r o , p o b r e z a  e in e q u id a d .
C o o r d in a c ió n : C o r in a  R o d r íg u e z  E n r íq u e z
Una de las caracterís t icas salientes de las economías de Am érica Latina es que han sido incapaces de 
garantizar estándares de vida razonables para la mayoría de su población. Los límites de los modelos de 
desarrollo por sustitución de importaciones, los retrocesos en térm inos de ind icadores económ icos de la 
década del 80, la cris is de la deuda externa y la poster ior implementación de esquemas basados en la 
apertura externa y la liberalización económica, han profundizado una situac ión de enorme desigualdad. 
M ientras pequeños sectores poblacionales se emparentan en sus niveles de consumo con los países más 
desarrollados, las enormes mayorías de sectores soc io -económ icos  medios y bajos, pob lación trabajadora 
y campesina, ven agravada su situac ión de pobreza y m arg inac ión social. La implicancia de las re laciones
de género para la part ic ipación mayoritaria de mujeres, niños y niñas en estos sectores pobres es central.
El objetivo de este módulo es abordar la cuestión social en Am érica Latina desde una mirada de género. Se 
propone una primera aproximación conceptua l y m etodológica a la cuestión de la pobreza y la inequidad. 
Posteriormente se avanza sobre las im plicanc ias específ icamente desde la visión del desarro llo  humano y 
la teoría de las capacidades, realizando una ap l icac ión específ ica al caso de la conc i l iac ión  entre trabajo 
remunerado y no remunerado en un visión comparada de Am érica Latina vs los países del Norte. Finalmente 
se presente un panorama social de la región, enfatizando la diferente experiencia de hombres y mujeres en 
térm inos de privaciones, pobreza y marg inac ión social. Se cierra el módulo con una d iscusión acerca de las 
in tervenciones de polít ica que han predominado en la última década como forma de a tender el problema.
Sesión 1. Abordajes conceptuales sobre pobreza e inequidad. Consecuencias para la medición 
y el diseño de políticas.
Irma Arriagada
La sesión t iene por objetivo dar a conoce r las diversas or ien tac iones conceptua les acerca  de la pobreza y 
la inequidad, examinar los conceptos asociados y sus consecuenc ias  en térm inos de medic ión y polít icas 
de superación de la pobreza.
Se organiza de la siguiente forma:
• Breve recorrido histórico del concepto  de pobreza.
• Conceptos de pobreza: pobreza relativa y pobreza absoluta.
• Conceptos asociados: marginalidad, desigualdad, d iscrim inac ión, exclusión social.
• Los aportes desde el género al concepto  de pobreza. La femin ización de la pobreza. Pobreza de t iem ­
po de las mujeres.
• Consecuencias de la defin ición de pobreza para su medición: métodos cuantitativos métodos cualitativos.
• Consecuencias para las polít icas de superac ión de la pobreza: los diversos enfoques de los progra­
mas de reducc ión /superac ión  de la pobreza.
Bibliografía básica
Arriagada, Irma (2005) "D imensiones de la pobreza y polít icas desde una perspectiva de género" en Revista  
de la CEPAL NQ 85, abril.
En este a rtícu lo  se sostiene que la pobreza tiene c a rá c te r m u ltid im ens iona l y que e l m odo com o se la 
define determ ina tanto las form as de m ed ic ión  com o las po lític a s  para superarla . Tras p a sa r revista  
a d ife ren tes  defin ic iones, se seña la que hay c ie rto  consenso en que la pobreza es la p rivac ión  de 
activos y  oportun idades esencia les a los que tienen derecho  todos los seres hum anos; se exam i-
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nan concep tos  re lac ionados con la pobreza, com o los de vu lnerab ilidad, desigua ldad, m arginalidad, 
exclus ión  y d iscrim inac ión , y se analizan las form as espec íficas  que adqu ie re  la pobreza desde una 
perspec tiva  de género. Enseguida, se exam ina e l vínculo entre  las de fin ic iones  de pobreza y las p o ­
lítica s  de género, y se elabora una tipo logía  que d is tingue cua tro  tipos de po líticas  con d iversos des­
p liegues  de acciones, p royectos  y p rogram as conceb idos para  d ism inu ir la pobreza de género.
CEPAL, Unidad (2004) Entender la pobreza desde la perspectiva de género, Serie M u je r y D esarro llo  Na 52,
Santiago de Chile.
En m ayo de l año 2003, la Unidad M u je r y  D esarro llo  de la Comisión Económ ica para A m érica  Latina  
y e l Caribe (CEPAL) inv itó  a p ro fes iona les  de las d is tin tas  d iv is iones de ese organism o y a expertas  
en los tem as de género y pobreza a in ic ia r  un debate que se p ro longó  duran te  ocho sesiones y cuyo  
resu ltado  se presen ta  en este docum ento.
El p ropós ito  de l d iá logo in te rd isc ip lin a rio  entre  rep resen tan tes  de las d is tin tas  d iv is iones fue iden ­
tif ic a r  los pun tos  de in te rsecc ión  entre  dos áreas de estudio, a saber: la pobreza y e l género. ¿Qué 
tienen en com ún? ¿Qué in fluenc ia  e je rce  una sobre o tra?¿C uá les  son sus aspectos conceptuales, 
m etodo lóg icos y po líticos  m ás destacab les?  El d iá logo se organizó sobre la base de tres aspectos  
re lac ionados  en tre  sí: los avances y  d ilem as concep tua les  en la a rticu la c ió n  de los estudios de p o ­
breza y  género, los aportes de la pe rspec tiva  de género  a la m ed ic ión  de la pobreza y los desafíos  
que surgen con respecto  a la fo rm u lac ión  de las po líticas  púb licas. Los apo rtes  de los pa rtic ipan tes  
se o rien ta ron  p rinc ipa lm en te  a la de fin ic ión  de la pobreza y sus in d ica do res  desde una perspectiva  
de género, las p ropuestas de m ed ic ión  de la pobreza, las va riab les re lac ionadas  con e l te rrito rio , el 
aná lis is  de los ingresos m ediante los censos y e l desa rro llo  de las po líticas  púb licas.
Chant, Sylvia (2003) "Nuevas contr ibuc iones al anális is de la pobreza: desafíos metodológicos y concep ­
tuales para entender la pobreza desde una perspectiva de género", Serie M u je r y D esarro llo  Ns 47, CEPAL,
Santiago de Chile.
El p resen te  traba jo  tiene p o r obje to  d e sc rib ir  los p rin c ip a le s  desafíos m etodo lóg icos y conceptua les  
para  en tende r la pobreza desde una pe rspec tiva  de género. El docum ento se d iv ide en tres grandes  
secc iones. En la prim era  se pasa rev is ta  a las form as en que se han am pliado las fron te ras  de l aná li­
s is de la pobreza y p rogres ivam ente  se ha inco rpo rado  la pe rspec tiva  de género en tres décadas de 
ded icada in vestigac ión  y ac tiv ism o fem in is ta  en A m érica  Latina y o tros lugares de l Sur. Se inc luye  
una d iscus ión  de de fic ienc ias  pasadas y m e joras acum u la tivas  en m ate ria  de in fo rm ac ión  sobre la 
pobreza fem enina, los m odos en que las p rim eras  investigac iones sobre los tem as de género han 
con tribu ido  a desa rro lla r enfoques concep tua les  de la pobreza, y los fac to res  fundam enta les cuya 
in fluenc ia  se considera im portan te  para d ife re n c ia r las cargas de la pobreza según e l género. En la 
segunda secc ión  e l aná lis is  pasa a en focarse  en las ba rre ras  que aún se encuentran  para en ten­
d e r la pobreza desde una pe rspectiva  de género. Los p rin c ip a le s  desafíos id en tificad os  inc luyen las 
d iversas fo rm as de exclusión p o r género  en los enfoques m etodo lóg icos y ana líticos  trad ic ionales, 
las constan tes  ca renc ias  en la in fo rm ac ión  sobre e l género  y la pobreza, y los m edios p o r los cuales  
las  ac tiv idades  de p rom oción  destinadas a cana liza r recu rsos  hac ia  las m ujeres han dado lugar a 
c ie rtos  este reo tipos que estrechan la óp tica  desde la que se conceptua liza  y aborda la pobreza. En 
la te rce ra  y ú ltim a secc ión  se o frecen  ideas sobre  la o rien tac ión  fu tu ra  en m ate ria  de investigac ión  
y po líticas. En particu la r, se p lantea cóm o la in ves tigac ión  sobre  género  y pobreza puede avanzar en 
e l s ig lo  XX I a fin de p e rfe cc io n a r nuestros ins trum en tos de m ed ic ión  e in fo rm a r e in flu ir  m e jo r en las 
in te rvenc iones  de po lítica  y, a su vez, hacia  qué ám bitos sería más ú til apun ta r ta les políticas. En todo 
el docum ento  nos concen tra rem os sobre todo en A m érica  Latina pero, dado e l a lcance  g loba l del 
d iscurso  sobre género y pobreza, tam bién se extraen enseñanzas de las d iscus iones académ icas y 
norm ativas de fuera de la región.
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Bibliografía complementaria
Amagada, Irma y Carmen Torres (eds) (1998) "Pobreza y género: nuevas dimensiones", en ISIS In te rnac iona l 
Ediciones de las M u je res  Ns26, Santiago, Chile.
Buvinic, Mayra (1991) "La vu lnerabilidad de los hogares de je fatura femenina: preguntas y opc iones de polí­
t ica para América Latina y el Caribe", Serie M u je r y D esarro llo  NQ18, CEPAL, Santiago de Chile.
Feres, Juan Carlos y Xavier M ancero  (2001) "Enfoques para la medic ión de la pobreza. Breve revis ión de la 
l i te ra tura" Serie Estudios Estadísticos y p rospec tivos  Ns4, CEPAL, Santiago de Chile.
Sesión 2. Desarrollo Humano, el enfoque de las capacidades y las políticas de conciliación entre 
el trabajo remunerado y no remunerado.
Lourdes Benería
Empezando con una breve in troducc ión sobre el s ign if icado de la obra de Amartya Sen para el pensamiento 
económico, esta sesión se centrará sobre el concepto  de desarro llo  humano y el enfoque de las capac ida ­
des. La crit ica de Sen se centra sobre la visión estrecha que s ignif ican el supuesto del "hom bre  económ ico" 
como base para constru ir  los modelos de la economía, tal como hace la escuela neoclásica. Con mucha 
razón, Sen cree que la conducta humana es mucho más compleja y está basada en una variedad de objet i­
vos más allá de los que llevan a conductas  maximizantes. De ahí surge el concepto  de desarrollo humano, 
centrado en la construcc ión de las capac idades ind ividuales (y co lectivas) que permiten la expansión de los 
horizontes de las personas y con una relevancia muy especif ica  para las mujeres.
Examinaremos la aportación que se ha hecho desde el fem in ismo al enfoque de las capacidades, con un 
examen cr it ico de la obra de Martha Nussbaum y de su lista de capacidades así como la de Ingrid Robeyns. 
Finalmente, util izando parc ia lmente la lista de esta última, in troduciremos una ap l icac ión para las polít icas 
de conci l iac ión en Am érica Latina, comparando la situac ión la tinoam ericana con las de los países del Norte 
en cuando a las necesidades de conci l iac ión.
La sesión se organiza con el s iguiente esquema:
Introducción: la crít ica de Sen a la economía ortodoxa 
El estrecham iento de la "v is ión económ ica"
Economía y racionalidad económica 
La noción de desarrollo humano
El enfoque de las capacidades y sus d imensiones de género: las " l is tas "  de Nussbaum y Robeyns 
Una aplicación del enfoque de las capacidades: las polít icas de conci l iac ión entre el t raba jo  familiar 
y de mercado en América Latina.
Bibliografía básica
Sen, Amartya (1989) Sobre é tica  y econom ía. Cap. 1. Alianza Editorial, Madrid. Reimpresión 2003.
Los escritos  de A m artya  Sen represen tan  un pun to  m uy im portan te  en la h is to ria  de l pensam iento  
económ ico. Sen no solo tiene una c rítica  fundam enta l de la teoría económ ica  ortodoxa sino que ha 
elaborado un nuevo modo de conce p tua liza r e l desarro llo . Su c r itica  se centra  en la visión estrecha  
que s ign ifican  e l supuesto de l “hom bre e c o n ó m ic o " com o base para co n s tru ir  los m odelos de la 
economía, ta l com o hace la escue la  neoclás ica . Con m ucha razón, Sen cree  que la conducta  hum a­
na es m ucho más com ple ja y está basada en una variedad de ob je tivos m ás allá de los que llevan a 
conductas  m axim izantes. Por o tro  lado Sen m uestra  com o la econom ía ortodoxa ha te rg ive rsado  las  
ideas de Adam  Sm ith a l p resen ta rlo  com o e l pad re  de la teoría que ha hecho de l m ercado  la base de 
"la riqueza de las n ac ione s ." Sen analiza cóm o Sm ith in c luyó  cons ide rac iones  é ticas  en su anális is,
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m ás a llá  de lo que los lib ros de texto de la econom ía ortodoxa han reconocido . Sen ha e laborado tam ­
bién una c r it ic a  de la teoría de l b ienestar, a p a r t ir  de la cu a l ha constru ido  su concepto  de desarro llo  
hum ano o enfoque de las capacidades. Sus ideas son m uy sensib les a un aná lis is  de género.
Nussbaum, Martha (2003) "Capabili t ies as Fundamental Entitlements: Sen and Social Justice ," en Feminist 
Economics, Vol. 9, No. 2-3, pp. 33-59.
Robeyns, Ingrid (2003) "S en 's  Capab il i ty  A p p ro a ch  and G ender Inequa li ty :  Se lec t ing  Relevant Capab i l i­
t ie s , "  en F em in is t E conom ics, Vol. 9, No. 2-3, pp. 61-92.
Entre las au to ras  que han e laborado las ideas y concep tos  de A. Sen desde una perspectiva  de géne­
ro sobresa le  la filósofa  no rteam ericana  M a rtha  Nussbaum . Su a rticu lo  exam ina com o e l enfoque de 
las capac idades de Sen es m uy ú til para  ana liza r las des igua ldades de género y extiende su aná lis is  
com parando e l concepto  de capac idades con e l de derechos hum anos. Subraya que las capacidades  
son m enos "u n ive rsa le s " que los de rechos hum anos y m ás ligadas a las necesidades loca les y es­
p e c ific a s  de d is tin tas  cu ltu ras  y  espac ios  socia les. N ussbaum  c rit ic a  a Sen p o r no p ro p o rc io n a r una 
lis ta  espec ifica  de capac idades bás icas y  e labora una lis ta  de capac idades desde una perspectiva  
de género. Igualm ente, Ing rid  Robeyns com para e l concep to  de capac idades de Sen y Nussbaum  y 
presen ta  o tra  lis ta  que ella ha e laborado com o resu ltado  de d iscus iones con d is tin tos  c írcu los m ayor­
m ente europeos. Su lis ta  tiene com o ob je tivo  e l fa c il ita r  un aná lis is  de las desigua ldades de género.
Benería, Lourdes (2006) "Traba jo product ivo /reproductivo , pobreza y polít icas de conc i l iac ión",  Nómadas, 
No. 24-2006 IESC0-UC, Bogotá, Colombia, pp. 8-21.
Este a rtícu lo  utiliza e l m arco  teó rico  de l desa rro llo  hum ano para ana liza r po líticas  de conc iliac ión  
entre  e l traba jo  rem unerado y  no rem unerado y com para los países europeos con A m érica  Latina. 
Partiendo de l aná lis is  de Sen, Nussbaum  y Robeyns e l a rticu lo  subraya que e l enfoque de las capa c i­
dades es ú til para  pensa r las po líticas  de conc iliac ión . Sostiene que hay tres d ife renc ias  fundam en­
ta les entre  los pa íses europeos y la tinoam ericanos: a) la u rgenc ia  de d iseñar estas po líticas  se siente  
m enos en A m érica  Latina deb ido a la ex is tenc ia  de una o fe rta  abundante sobre todo de m ujeres  
dispuestas a rea liza r el traba jo  dom éstico  con sa la rios  m uy bajos; b) la im portanc ia  de la economía  
in fo rm a l hace que los po líticas  de conc ilia c ió n  no puedan d iseñarse en torno a l lugar de empleo  
de los traba jado res ta l com o hacen las le g is lac io nes  europeas; b) la fem in izac ión  de la em igración  
in te rnac iona l, in c luyendo la la tinoam ericana, y la g loba lizac ión  de la rep roducc ión  son e l resu lta ­
do de cam bios dem ográ ficos europeos (que han generado la dem anda para so lven ta r "la c ris is  del 
cu idado ") y de l desem pleo y p re ca rie d a d  de los m ercados de traba jo  en los países de l Sur (que han 
generado la oferta). El resu ltado  es que la le g is lac ió n  que se ha in troduc ido  en los países europeos  
a p a r t ir  de la década de los 1990 no es s iem pre adecuada para los países de l Sur. El a rtícu lo  sugiere  
o tras po líticas  púb licas.
Bibliografía complementaria
Benería, Lourdes y Maria  Floro (2006) " In form alizac ión del mercado laboral, género y protección social: 
reflexiones a part ir  de un estudio de hogares pobres urbanos en Bolivia, Ecuador y Tailandia", FLACSO, 
Ecuador.
Sesión 3. La situación en América Latina: presentación del panorama de la pobreza y la inequidad 
en Am érica Latina desde una perspectiva histórica y de género.
Sonia Montaño
Se espera que al conc lu ir  esta sesión las y los part ic ipantes conozcan el debate contemporáneo sobre la 
pobreza y la inequidad desde una perspectiva de género.
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La sesión se organiza con el s iguiente esquema:
Se in troducirán los pr inc ipales e lementos para responder a la pregunta sobre si la pobreza afecta de 
manera distinta a mujeres y hombres.
El debate sobre la medic ión de la pobreza 
La situación de las mujeres en Am érica Latina 
La pobreza y la desigualdad: un círculo vic ioso
Bibliografía básica
CEPAL (2003), "Pobreza y Desigualdad desde una perspectiva de género en: Panoram a S o c ia l 2002-2003" 
(LC/G.2209-P/E), Santiago de Chile.
Este capítu lo  o frece  in fo rm ac ión  sobre los años noventa y da con tinu idad  a l aná lis is  in ic iado  en e l Pa­
noram a so c ia l de A m érica  Latina (CEPAL, 1995). Se in ten ta  responder a una p regun ta  centra l:¿a fecta  
la pobreza de m anera d istin ta  a m u jeres y hom bres? Se presen ta  un m arco  co n ce p tu a l m ediante e l 
cua l se analiza la pobreza desde la pe rspectiva  de género ; se analiza e l im pac to  cuan tita tivo  de la 
pobreza, que es supe rio r en las m ujeres; se m uestran  las desigua ldades den tro  de las fam ilias  y los 
hogares, asoc iadas a las re s tr icc ione s  de la pobreza y de tiem po; se analizan las desigua ldades en el 
m ercado de traba jo  y sus e fectos en la autonom ía económ ica  de las m ujeres; p o r últim o, se p resentan  
dos d im ensiones de la pobreza no es tud iadas trad ic iona lm en te : las desigua ldades en la autonom ía  
para tom ar dec is iones y en e l acceso  a l poder. Como p rin c ip a l conc lus ión  d e l aná lis is, se p lantea  
que la pobreza a fecta  con m ayor severidad  a las m ujeres, s in cuya im portan te  con tribuc ión  no es 
posib le  supe ra r la pobreza de la región. Por lo tanto, la equ idad de género  - es decir, la e lim inac ión  
de las des igua ldades soc ia les  en tre  hom bres y m u je re s - es uno de los ob je tivos que deben g u ia r las 
po líticas  para supe ra r la pobreza.
Unidad M u je r  y Desarrollo (2004) "Entender la pobreza desde una perspectiva de género", Serie M u je r y 
Desarrollo, No 52 ( LC/L.2063-P/E ), CEPAL, Santiago de Chile.
En mayo de l año 2003, la Unidad M u je r y D esarro llo  de la Comisión Económ ica para  A m érica  Latina  
y e l Caribe (CEPAL) inv itó  a p ro fes iona les  de las d is tin tas  d iv is iones de ese organ ism o y a expertas  
en los tem as de género y pobreza a in ic ia r  un debate  que se p ro longó  duran te  ocho ses iones y  cuyo  
resu ltado se presenta  en este docum ento.
El p ropós ito  de l d iá logo in te rd isc ip lin a rio  entre  rep resen tan tes  de las d is tin tas  d iv is iones fue id en ­
t if ic a r  los pun tos de in te rsecc ión  en tre  dos áreas de estudio, a saber: la pobreza y e l género. ¿Qué 
tienen en com ún?¿Q ué in fluenc ia  e je rce  una sobre o tra?  ¿Cuáles son sus aspectos conceptua les, 
m etodo lóg icos y po líticos  más destacab les?  El d iá logo se organizó sobre la base de tres  aspectos  
re lac ionados entre  sí: los avances y d ilem as concep tua les  en la a rticu la c ió n  de los estud ios de p o ­
breza y género, los aportes de la pe rspec tiva  de género a la m ed ic ión  de la pobreza y los desafíos  
que surgen con respecto  a la fo rm u lac ión  de las po lític a s  púb licas. Los aportes de los pa rtic ip a n te s  
se orien ta ron  p rinc ipa lm en te  a la de fin ic ión  de la pobreza y sus ind icado res  desde una perspectiva  
de género, las p ropuestas  de m ed ic ión  de la pobreza, las variab les re lac ionadas con e l te rrito rio , el 
aná lis is  de los ingresos m ediante los censos y  e l desa rro llo  de las po líticas  púb licas.
CEPAL (2005) "Autonomía de las mujeres e Igualdad de Género", en O bjetivos de desa rro llo  de l M ilen io . Una 
m irada desde A m érica  Latina y e l Caribe, (LC/G.2331-P), Santiago de Chile.
La igua ldad de género y la autonom ía de la m u je r son reconoc idas  com o un ob je tivo  en la D ec la rac ión  
de l M ilen io . En efecto, en ella se seña la la neces idad  de "P rom over la igua ldad  entre  los sexos y la 
autonom ía de la m u je r com o m edios e fica c e s  de com ba tir la pobreza, e l ham bre y las enferm edades  
y de es tim u la r un desarro llo  verdaderam ente sosten ib le ". La CEPAL, ju n to  a los o rgan ism os de l s is te ­
ma que e laboraron  este in form e, vieron la neces idad  de h a ce r exp líc ita  la re lac ión  entre  m ayor ig u a l­
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dad y em poderam iento  de las m ujeres y e l log ro  de los res tan tes  objetivos, analizando la in fo rm ación  
d ispon ib le  en la reg ión  y desagregándola, cuando es pos ib le  y  p rocedente , p o r área de residencia , 
edad, raza, e tn ia y pobreza, a fin  de id e n tif ic a r la he te rogene idad  de la reg ión  y  los e fec tos  negativos  
que tiene la a rticu lac ión  de d iversas form as de des igua ldad para las m u jeres pobres, indígenas, afro- 
descendientes, n iñas y adu ltas mayores.
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UNRISD (2005) "La búsqueda de un programa nuevo de polít ica social En Igualdad de género. La lucha por 
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Sesión 4. Políticas contra la pobreza y la inequidad en Am érica Latina.
Maxine Molyneux
M ientras  que " los pobres" han sido durante mucho t iem po objeto de pena y temor, las formas socialmente 
aceptab les de manejar la pobreza han variado en el t iem po y el espacio, desde la temprana filantropía 
religiosa y civil, a las modernas in tervenc iones util itarias basadas en la eugenesia y en formas de desarro- 
ll ismo social asoc iado tanto al socia lismo como al keynesianismo. Las décadas recientes han sido testigo 
de nuevos abordajes de la pobreza y la polít ica social in f luenciados por las ideas neoliberales, y esto ha 
encontrado crec ientemente ap l icac ión dentro del sub-continente  la t inoamericano.
Esta sesión examina la respuesta dada actua lmente en Am érica Latina al problema de la pobreza, a través 
de un analis is de las tecnologías de gobernabil idad neo-l iberales que sustentan los programas de t rans fe ­
rencias m onetarias cond ic ionadas (TMC). Los TMCs se perc iben ampliamente como el medio más efectivo 
de en frentar la pobreza y se establec ieron en una amplia variedad de países, no solo en Am érica Latina sino 
en todo el mundo. En esta sesión, examinaremos los supuestos detrás de los TMCs y las fortalezas que se 
les señalan, sometiéndolos a un análisis crít ico desde la mirada de género.
Como construcc ión  fuertemente genérica, la pobreza también ha producido, para nada sorprendentemente, 
respuestas genéricas, basadas en nociones de d iferenc ias de género y normas patr iarca les socialmente 
constru idas y profundamente enraizadas. Frecuentemente se entiende que "los pobres" se desvían de las 
normas de conducta  apropiadas, y las in tervenc iones buscan normalizar, in tegrar y civ i lizar a quienes de 
otra forma estarían " fuera  de la soc iedad". Las mujeres pobres son tratadas, por lo tanto, de acuerdo a las 
expecta tivas prevalecientes sobre la v ir tud femenina, pero además, ellas resultan esencia les en relación a 
sus hijos e hijas; "m ujeres y níños/as", entonces combinados, se convierten en objeto de la política social 
y la ley, un proceso en el cual las mujeres son fijadas, no-individualizadas, y consecuentem ente destinadas 
a su rol fam il ia r  como madres.
Durante el sig lo veinte, los reclamos por la igualdad y la c iudadanía individualizaron parc ia lmente los de­
rechos de las mujeres de la familia. Sin embargo, supuestos ideales sobre la asimétr ica posición social 
ocupada por los sexos, con hombres proveedores de ingreso y mujeres madres-dependientes, continuaron 
determ inando el t ra tam ien to legal y la provis ión social.  Estos supuestos han probado ser marcadamente 
universales y duraderos aun allí donde, como en el caso de Am érica Latina, las divis iones de género han 
sido desafiadas por el ingreso masivo de las mujeres casadas en la fuerza de trabajo y por la legis lación 
de igualdad de derechos. Los TMCs en todas su vers iones pretenden ser programas de desarrollo humano, 
operan con una selectiva construcc ión de la necesidad social,  ubicando a las madres como las únicas 
responsables del cu idado de los niños y niñas, en e fecto retradic ionalizando las re laciones de género, m ar­
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ginando a los hombres de los roles de cuidado, y debili tando la capacidad de generac ión de ingresos de las 
mujeres cuidadoras, con consecuenc ias  de largo plazo para sus estilos y niveles de vida.
En func ión de lo anterior, la sesión se propone:
• Presentar h istór icamente las estrategias de alivio a la pobreza, delineando los cambios sustancia les 
en los abordajes del siglo veinte.
• Considerar que es nuevo y que no en la Agenda de la Nueva Pobreza.
• Examinar los fundamentos, conceptos  y modos de operac ión de los TMCs en Am érica Latina.
• Considerar e jemplos específ icos de TMCs en Am érica Latina, en part icu lar el programa Progresa/ 
Oportunidades de México.
Bibliografía básica:
Serrano, Claudia (2005) "La Política social en la Globalizacion: Programas de pro tecc ión en Am erica Latina", 
CEPAL, Santiago de Chile.
Los cam bios a n ive l de Estado y soc iedad  que la g loba lizac ión , e l m odelo económ ico  lib e ra l y la 
apertu ra  m und ia l han generado, están m od ificando  e l concep to  y pe rspec tiva  de la po lítica  socia l, 
lo que trae consecuenc ias  ace rca  de la form a en que e l Estado in te rv iene  en m ate rias  de desa rro llo  
so c ia l en A m érica  Latina. Este texto analiza la traye c to ria  de la po lítica  so c ia l y  la concep tua lizac ión  
sobre la pobreza para, a p a rt ir  de este bagaje, p ro fund iza r ace rca  de l aporte  que rep resen tan  los  
program as de a liv io  a la pobreza basados en tran s fe renc ias  cond ic ionadas que se han com enzado a 
im p lem entar en la reg ión desde fines de los años 90.
Molyneux, M axine (2006) 'M o thers  At The Service Of The N e w  Poverty Agenda: PROGRESA/Oportunidades, 
M ex ico 's  Condit ional Transfer Programme', en J o u rn a l o f  S o c ia l P o licy  and A d m in is tra tion  S pec ia l Issue on 
Latin Am erica, Vol 40, 2/3.
Este a rtícu lo  considera  a lguno de los cam bios y con tinu idades en la p ro te cc ió n  so c ia l en A m érica  
Latina foca lizando en las m aneras en que la m ate rn idad  está pos ic ionada  com o un e lem ento clave  
del éxito  de los nuevos program as con tra  la pobreza que han segu ido a las re fo rm as es tructu ra les. 
Examina un program a de trans fe renc ias  m one ta rias  em blem ático  conoc ido  com o P rogresa /O portun i­
dades estab lec ido  en M éx ico  en 1997 y que ahora está s iendo adoptado extend idam ente en la región. 
C aracterizado p o r a lgunos ana lis tas com o un p rogram a de la qu in taesenc ia  neo libera l, se argum enta  
que O portun idades representa  una com binación  novedosa de los p rim eros  aborda jes m ate rna lis tas  
de la po lítica  socia l, con los m odelos cond ic iones  de co -re sponsa b ilidad  asociados con los aborda jes  
rec ien tes  de l b ienesta r so c ia l y e l a liv io  a la pobreza apoyados p o r los ac to res  de po lítica  púb lica  
in te rnac iona l. En la prim era sección, se describen  los supuestos gené ricos  que han gobernado la p o ­
lítica  so c ia l en A m érica  Latina; la segunda p e rfila  los p rogram as de po lítica  so c ia l en A m érica  Latina  
e id en tifica  los e lem entos c laves de los nuevos abo rda jes  hac ia  la pobreza, y la te rce ra  exam ina c r í­
ticam ente  las im p licanc ias  genera les  de la cons trucc ió n  de la neces idad  so c ia l se lec tiva  y genérica  
del program a m exicano, susten tado com o está en re -tra d ic io n a liza r los ro les  y las responsab ilidades  
de género.
Bradshaw, Sarah (2002) "La pobreza no es la misma ni es igual: Relaciones de poder dentro y fuera del hogar." 
Fundación Puntos de Encuentro, Managua.
Sarah B radshaw  en su investigac ión  sobre la pobreza de las m u jeres en cua tro  con tras tan tes  com u­
nidades ru ra les y urbanas de N ica ragua  propone  que la pobreza debe estud iarse den tro  de un m arco  
más am plio  de privac ión.
Las d ife ren tes  in ic ia tivas  que se han llevado a cabo en N ica ragua  no siem pre han tom ado en cuenta  
la s ituac ión  rea l de las m ujeres, ten iendo e fec tos  negativos para las econom ías loca les  y las estra -
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teg ias de sobre v ivencia com unita rias. Los p royec tos  p o r lo gen e ra l inc luyen  a las m ujeres como  
proveedoras de serv ic ios, pe ro  no com o personas con derechos, in ic ia tivas  y sus p rop ias  agendas.
En este in fo rm e las m ujeres son en trev is tadas extensam ente sobre ideas arra igadas respecto  a los 
ro les  de género, en p a rtic u la r den tro  de los concep tos  y va lores que se re lac ionan  a la educación. 
B radsh aw  cuestiona  e l s ign ificado  de b ienestar, vu lne rab ilidad  económ ica  den tro  de l hogar y la co ­
m unidad: la in seguridad  y la v io lenc ia  son los tem as de m ayor p reocupac ión  den tro  de las com unida­
des. Se investiga  la adm in is trac ión  de es tra teg ias  de sobre vivencia, la p resenc ia  de redes sociales, 
las razones de fondo para la p a rtic ip a c ió n  (nula) y la neces idad  de organizarse. Aunque los hogares  
donde las m u je res  son las je fa s  de l hog a r p o r m u jeres sean económ icam ente  m ás vulnerab les en 
com parac ión  con los aquellos d irig idos p o r hom bres, según las m u jeres en trev is tadas p o r e l estudio, 
hay m ayo r b ienes ta r ya que no hay v io lenc ia  y hay  c o n tro l de los gastos sobre e l ingreso. La in ves ti­
gac ión  hace én fas is  en que "no todas las m ujeres viven la pobreza p o r igual, y cua lqu ie r aná lis is  de 
género no solam ente debe tom ar en cuen ta  las d ife renc ias  en tre  hom bres y m ujeres, sino también  
las d ife renc ias  entre  las p rop ias  m u je re s ."  En re lac ión  a las po líticas  la investigac ión  recom ienda que 
para a ta c a r la s  causas rea les de la pobreza debe hab e r "un cam bio en la p la n ifica c ió n  de po líticas  de 
n ive l m acro  hac ia  in ic ia tivas  loca les  que respondan a las d iversas expe rienc ias  de la pobreza vividas  
p o r las com unidades, hogares y las m ujeres.
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